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Монография посвящена сельскому хозяйству на Урале 
в 1940-е гг. и содержит крупный массив сельскохозяйст­
венной статистики (свыше 25 тыс. показателей). Публи­
куемые материалы подготовлены на основе разработки 
массовых статистических источников (годовых отчетов 
колхозов, совхозов, МТС и подсобных хозяйств предпри­
ятий, данных бюджетных обследований семей колхозни­
ков, материалов всесоюзной переписи населения 1939 г. 
и динамических таблиц Госкомстата России по сельско­
му хозяйству) и в основном впервые вводятся в научный 
оборот. Характеризуется состояние производительных 
сил отрасли, исследуются трудовые ресурсы села, пока­
зана динамика сельскохозяйственного производства.
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ВВЕДЕНИЕ
Вся область приложения общественного труда подразделяется 
на две крупные сферы: материальное производство, где резуль­
татом труда является натуральный продукт, и непроизводствен­
ную сферу, где результат труда — это разнообразные обществен­
но необходимые услуги. В сфере материального производства со­
ответственно характеру производственного процесса и вырабаты­
ваемой продукции выделяется ряд отраслей народного хозяйства 
— промышленность, лесное хозяйство, строительство, транспорт 
и др. Одна из основных отраслей материального производства •— 
сельское хозяйство. Оно производит первичные сырые продукты 
земледелия и животноводства, используемые для питания населе­
ния и дальнейшей промышленной переработки. В сельском хозяй­
стве различают две основные группы отраслей: земледелие (рас­
тениеводство) — зерновое производство, картофелеводство, ово­
щеводство, льноводство, садоводство и др.; животноводство — 
скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство и т. д. По 
хозяйственному значению отрасли делятся на главные, дополни­
тельные и подсобные. Главные — это отрасли, дающие наиболь­
шее количество товарной продукции и определяющие специали­
зацию хозяйства; дополнительные — отрасли, производящие до­
бавочную товарную продукцию и в то же время создающие бо­
лее благоприятные условия для развития основных отраслей; под­
собные — отрасли, предназначенные для обслуживания хозяйств.
В 30-40-е гг. народное хозяйство СССР представляло собой 
особый тип раннесоциалистической экономики. Д ля нее харак­
терны господство внеэкономических методов управления, резкое 
ограничение действия товарно-денежных отношений, полная лик­
видация самостоятельности производителей. В наибольшей сте­
пени эта модель административного социализма проявилась в 
сельском хозяйстве, за счет которого и производилась значитель­
ная часть накоплений.
Накануне Великой Отечественной войны сельское хозяйство 
на Урале являлось крупной отраслью народного хозяйства. В 
1940 г. в сельской местности края проживало 8,7 млн чел., что 
составляло 12,0% сельского населения России и 6,6% СССР. От­
расль произвела продукции на сумму в 1,6 млрд руб. в ценах тех 
лет, что составляло 13,0% валовой продукции сельскрго хозяйства 
республики и 7,3% всей страны [1].
Война создала огромные трудности для сельского хозяйства 
СССР. Основная тяжесть производства легла на восточные рай­
оны страны, в том числе и на Урал. Сельское хозяйство края дол­
жно было не только обеспечить продовольствием собственное на­
селение и миллионы эвакуированных, но и дать продукцию фрон­
ту. Условия его функционирования значительно ухудшились. 
Прежде всего ослабла материально-техническая база. Прекрати­
лось снабжение техникой, часть тракторов и автомашин была пе­
редана в РККА. Оставшаяся техника была сильно изношена, что 
обусловило повышенную потребность в запасных частях. Их пос­
тупление уменьшилось, и сотни машин оставались неотремонтиро- 
ванными. Частые простои были вызваны и низкой квалификаци­
ей механизаторов, нехваткой горюче-смазочных материалов. В 
результате производительность техники уменьшилась, объем 
тракторных работ МТС в регионе сократился вдвое. По этой при­
чине особенно сильно пострадало высокомеханизированное зер* 
повое хозяйство края. Поздняя осень и ранняя зима заставляли 
сельчан укладываться в жесткие агротехнические сроки, в услови­
ях войны это стало невозможно. Отсюда — смещение сроков всех 
полевых работ, ухудшение агротехники, большой разрыв между 
величиной посевных и уборочных площадей.
Серьезные изменения произошли в составе трудовых ресурсов 
села. Мобилизация сельчан в армию и на работу в промышлен­
ность еще более усилила существовавшую до войны неравномер­
ность распределения трудовых ресурсов. В первую очередь это 
относится к Уралу, где убыль трудоспособных колхозников была 
ощутимее, чем в других регионах страны.
Сокращение населения вело к дальнейшему росту нагрузки на 
трудоспособных сельчан. В наиболее тяжелом положении оказа­
лись южноуральские области. В Челябинской области в 1942 г. 
на трудоспособного колхозника приходилось 10,8 га посева, в 
Оренбургской — 11,6 га [2]. В подобной ситуации находились 
лишь некоторый районы Сибири и Поволжья, в частности Алтай­
ский край, Новосибирская и Саратовская области. В остальных 
районах страны нагрузка посева не превышала 2—3 га. Значи­
тельно выше общесоюзной была на Урале и нагрузка на живот­
новодов. Это сужало возможности компенсировать ослабление 
производительных сил деревни за счет внутренних ресурсов.
С началом войны возможности сельского хозяйства Урала все 
заметнее стали отставать от растущих потребностей городского 
населения. Это потребовало изменения специализации в сторону 
увеличения производства мясо-молочной продукции, картофеля и 
овощей. Однако производство последних в колхозах росло мед­
ленно из-за нежелания сокращать поступление зерновых, отсутст­
вия семян, подготовленных земель, опыта, слабой механизации и 
др. Быстрее посевы картофеля и овощей увеличивались в хозяй-
ci них рабочих и служащих. В промышленных областях Урала 
огородничество достигло паивысшего в стране размаха. Серьез- 
!ыс сдвиги произошли в размещении технических культур. В 
1942 г. в уральском Нечерноземье впервые в широких масштабах 
стали возделывать махорку, кок-сагыз, сахарную свеклу. Меня­
лось и размещение сельскохозяйственного производства. Бурный 
рост городов и рабочих поселков на Северном Урале привел к 
необходимости развивать вокруг них пригородную зону.
Животноводство оказалось меньше затронуто войной. Работа­
ли в нем преимущественно женщины, не произошло существенно­
го изменения в уровне механизации и условиях содержания ско­
та. На состоянии отрасли отразилось ухудшение дел в земледелии 
и сокращение кормовой базы. Наиболее пострадало свиноводст­
во, особенно па Южном Урале, где сильнее всего снизились сборы 
зерновых.
Тяжесть положения в сельском хозяйстве усугубили нерешен­
ные перед войной проблемы колхозного строительства. Сложив­
шаяся в ходе реконструкции народного хозяйства административ­
ная система управления с самого начала стала попирать коопера­
тивные принципы деятельности колхозов. Последние фактически 
превратились в государственные предприятия с принудительным 
трудом. В результате крестьяне, лишенные инициативы и самос­
тоятельности, отчуждались от средств производства и от управле­
ния колхозными делами. Члены колхоза стали получать не долю в 
коллективно произведенном продукте, а плату за труд, причем 
очень низкую. По существу, крестьяне были отчуждены не 
только от средств производства, но и от распределения созданно­
го продукта, что послужило экономической основой для его изъ­
ятия из колхозов.
В годы Великой Отечественной войны административные ме­
тоды управления сельским хозяйством еще более ужесточились. 
Кооперативные объединения крестьян были лишены остатков са­
мостоятельности и поставлены в полную зависимость от районно­
го руководства. Административная система охватывала все сто­
роны деятельности колхозов, жестко регламентировала даже 
внутренний распорядок труда и отдыха в них. Наибольший вред 
установившийся стиль руководства приносил при планировании 
сельскохозяйственного производства. Планы устанавливались 
«сверху» в виде продразверстки, исходя из потребностей в сель­
скохозяйственной продукции. При этом реальные возможности 
хозяйств во внимание не принимались. Планирование в артелях 
осуществлялось на тех же принципах, что и на государственных 
предприятиях, только без бюджетного финансирования и матери­
ально-технического снабжения. В то же время вся полнота мате­
риальной и, главное, юридической ответственности за результаты 
хозяйственной деятельности возлагалась на каждый отдельный
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колхоз, его членов и председателя. Война усилила возникшее в 
ходе коллективизации противоречие: хозяйничали в артелях пар­
тийные и советские органы, а ответственность за результаты их 
работы всецело возлагалась на крестьян.
Еще хуже дело обстояло с оплатой труда. В большинстве хо­
зяйств материальные стимулы к труду были незначительны, в 
некоторых отсутствовали полностью. Обесцениванию трудодня 
способствовали как «остаточный» принцип распределения нату­
ральных доходов колхоза среди его членов, так и сохранение ус­
таревших норм выработки, плохо налаженный учет трудодней и 
т. д.
С началом войны усилилось внеэкономическое принуждение к 
труду. Для колхозников был повышен обязательный минимум 
трудодней. За его невыполнение крестьяне исключались из арте­
лей и предавались суду, причем на Урале доля таких сельчан бы­
ла высокой и значительно превосходила средний по стране уро­
вень. Если учесть, что выработка трудодней колхозниками регио­
на также была выше общесоюзной, то существовавшее положение 
можно объяснить особо жестким административным давлением 
на уральскую деревню.
Сложившаяся административная система управления сельским 
хозяйством оказывала противоречивое воздействие на положение 
в отрасли. С одной стороны, высокая централизация управления 
помогала сельхозпредприятиям легче адаптироваться к экстре­
мальным условиям военного времени. В годы гражданской и Ве­
ликой Отечественной войн сверхцентрализм и государственное 
принуждение сыграли положительную роль в мобилизации ресур­
сов и концентрации усилий. Однако очевидно и другое. Полное 
отсутствие хозяйственной самостоятельности, некомпетентное ру­
ководство, отсутствие материальной заинтересованности, наруше­
ние законности разрушающе сказывались на экономике сельско­
го хозяйства.
Итоги развития аграрного сектора показывают, что не только
1942 г., как это было в других отраслях военной экономики, но и
1943 г. не стал для него переломным. Сильнее всего производство 
сократилось на Южном Урале. В нечерноземных областях, где 
нагрузка на крестьян была ниже, а специализация хозяйств ши­
ре, оно уменьшилось не столь значительно. Снижение произошло 
за счет колхозов, однако они по-прежнему оставались крупнейши­
ми производителями сельскохозяйственной продукции. Заметно 
возросла роль подсобных хозяйств предприятий и хозяйств рабо­
чих и служащих, что составило особенность регионального разви­
тия сельского хозяйства края!
Великая Отечественная война нанесла большой ущерб сель­
скому хозяйству региона. Оно было отброшено на много лет на­
зад. Уровень 1945 г. явился той исходной базой, с которой »тача­
лось его восстановление после войны. В первые послевоенные го­
ды происходит укрепление материально-технической базы отрас­
ли, улучшается положение с кадрами, больше внимания уделяет­
ся агротехнике, а также организации и оплате труда. Все эго при­
вело к тому, что послевоенное пятилетие ознаменовалось немалы­
ми положительными результатами в развитии сельского хозяйст­
ва. К 1950 г. оно было в основном восстановлено. Однако в стра­
не не были решены коренные вопросы колхозно-совхозного строи­
тельства и в первую очередь налогообложения и оплаты груда. 
Практически не развивалась социальная инфраструктура на се­
ле. Негативную роль сыграла и натурализация в 30-е гг. экономи­
ческих отношений между колхозами и государством. После вои­
ны стратегическая линия на полный отказ от товарных форм и 
переход к натуральному обмену осталась неизменной. Поэтому 
предпринимаемые усилия по укреплению колхозного строя озна­
чали, с одной стороны, подъем хозяйства артелей, а с другой — 
дальнейшее развитие командно-административной системы управ­
ления ими, консервацию экономики «казарменного социализма». 
Все это снижало темпы подъема сельского хозяйства, тормозило 
его дальнейшее развитие. Имелись и объективные причины отста­
вания отрасли, связанные с нехваткой средств у государства. В 
результате по основным показателям уральские области, как и 
сельское хозяйство страны в целом, план четвертой пятилетки не 
выполнили. Значительно превзойти довоенный уровень производ­
ства не удалось.
Таким образом, 1940-е гг. — важный период в аграрной исто­
рии России. Исследование осложнено почти полным отсутствием 
опубликованной статистики, особенно в областном, республикан­
ском и региональном разрезах. Поэтому для многих работ харак­
терны иллюстративность, фрагментарность, отсутствие серьезной 
Источниковой базы. В результате в научный оборот введены раз­
розненные, часто непроверенные данные, серьезно затрудняющие 
работу по теме. Так, В. П. Емельянов, ссылаясь на статистичес­
кий сборник (Народное хозяйство РСФСР. М., 1957. С. 222), ука­
зывает, что за годы четвертой пятилетки на Урале организованы 
132 МТС [3]. Однако указанный сборник не содержит сведений по 
данной проблеме, материалы же Госкомстата СССР свидетельст­
вуют о том, что за 1946— 1950 гг. число МТС на Урале увеличи­
лось на 65. Не соответствует истине и утверждение В. Г. Волкеви- 
ча, считающего, что к 7 ноября 1947 г. в Свердловской области 
были электрифицированы все колхозы, совхозы и МТС [4]. Источ­
ники свидетельствуют, что к концу 1947 г. на Среднем Урале 
электроэнергию получали лишь 73% колхозов, 91% МТС и 
76% совхозов [5]. Более того, электрификация уральского села не 
была завершена и в 50-е гг. Характерна в этом отношении моно­
графия Р. П. Толмачевой «Колхозы Урала в первые послевоен­
ные годы (1946— 1950 гг.)», опубликованная в 1979 г. издательст­
вом Томского университета. Книга содержит богатые статистичес­
кие материалы по истории колхозов пяти уральских областей, од­
нако наличие грубых фактических ошибок заметно снижает ее 
ценность. В частности, недоумение вызывают приводимые в мо­
нографии данные о размерах оплаты трудодня в сельскохозяйст­
венных артелях. По данным автора, колхозники Оренбургской 
области в среднем на трудодень получали в 1940 г. 0,05 коп., в 
1945 г. — 0,07, в 1950 г. — 0,06 коп.; в Пермской области — 0,05; 
0,05 и 0,02 коп. соответственно; в Свердловской — 0,06; 0,08 и 
0,05 коп. и т. д. [6]. Опубликованные в литературе сведения, годо­
вые отчеты колхозов и просто здравый смысл подсказывают, что 
эти данные примерно в 100 (!) раз ниже фактических. Впоследст­
вии они перекочевали в другие работы [7]. Одновременно 
Р. П. Толмачева в 5—6 раз завысила цифры годовой выработки 
трудодней колхозниками Урала. По ее данным, «возросла к кон­
цу 1950 г. по сравнению с 1940 г. годовая выработка трудодней 
одним трудоспособным мужчиной в колхозе с 1859 до 2105 трудо­
дней и трудоспособность женщин — с 1116 до 1394 трудодней» 
[8]. Этот вывод Р. П. Толмачевой опровергают не только источни­
ки и материалы многих публикаций, но и сведения, содержащие­
ся в ее же книге [9]. Некоторые данные оказались перепутаны. 
Так, сведения о машинно-тракторном парке МТС Оренбургской 
области за 1940, 1945, 1950 гг. на самом деле относятся к Перм­
ской области. В свою очередь, вместо данных по Пермской облас­
ти приводятся материалы по Свердловской. Свердловская об­
ласть спутана с Челябинской и т. д. [10]. Следует отметить и не­
сопоставимость приводимых статистических материалов. Одни из 
них охватывают две области Урала (с. 130), другие — три (с. 71), 
третьи — четыре (с. 22), четвертые — пять (с. 12), пятые учиты­
вают и Башкирию (с. 33), шестые — весь регион (с. 47). В науч­
ный оборот постоянно вводятся неполные, часто непроверенные 
материалы о вкладе отдельных территорий в продовольственный 
баланс страны. Так, в изданной в 1984 г. Средне-Уральским 
книжным издательством монографии «Свердловская область за 
50 лет (Цифры и факты)» утверждается, что за годы Великой 
Отечественной войны государство получило от области 125 млн.т 
хлеба и 184,5 млн. т молока [11]. Абсурдность этого утверждения 
очевидна, если учесть, что всего за 1941 — 1945 гг. в СССР было 
заготовлено 91,3 млн. т зерна и 16,1 млн г молока [12].
Анализируя выполнение заготовок, некоторые авторы учиты­
вали не все их виды. Так, В. М. Половников, приводя цифры по 
заготовкам растениеводческой продукции в колхозах Пермской 
области, исходил лишь из данных о поступлении ее в фонд Крас­
ной Армии и в счет обязательных поставок [13]. Сведения о сдаче 
продукции в фонд обороны, возврате семенных и фуражных ссуд, 
натуроплате за работы МТС автор не приводит. В результате 
опубликованные данные значительно ниже фактических. Подоб-
иый перечень можно было бы продолжить. Интересная информа­
ция содержится в монографиях В. Т. Анискова, ІО. В. Арутюняиа, 
И. М. Волкова, М. А. Вылцана, И. Е. Зеленина, В. Б. Островско­
го [14], а по Уралу — М. Н. Денисевича, Г. Е. Корнилова, 
В. Б. Цыганова [15]. Однако все они исследуют отдельные катего­
рии хозяйств (колхозы, совхозы, МТС, индивидуальные хозяйст­
ва населения) и не дают представления об аграрном секторе как 
отрасли народного хозяйства. Обобщающие данные о развитии 
сельского хозяйства отдельных регионов и страны в целом отсут­
ствуют и в фундаментальных трудах по аграрной истории СССР 
[16]. В результате авторы так и не смогли показать, сколько же 
продукции производило сельское хозяйство Советского Союза, ка­
ков вклад отдельных категорий хозяйств областей и республик в 
продовольственный баланс страны.
Все это обусловливает необходимость введения в научный обо­
рот крупного массива статистики, дающего достоверное представ­
ление о состоянии сельского хозяйства Урала. В предлагаемой 
работе сельскохозяйственная статистика приводится по всему 
Уралу, включающему пять областей и две республики, в сравне­
нии с Россией и СССР. Хронологически монография охватывает 
1940-е гг., когда сложившаяся в рамках административно-хозяй­
ственного механизма колхозно-совхозная система смогла в экст­
ремальных условиях военных и первых послевоенных лет обеспе­
чить страну необходимым минимумом продовольствия. За исход­
ный берется последний предвоенный год, за конечный — 1950-й, 
к которому восстановление отрасли было в основном завершено.
Источниковой базой работы служат массовые статистические 
материалы, извлеченные из центральных и местных архивов и в 
основном впервые введенные в научный оборот. Источники дают 
разнообразную информацию о всех сторонах деятельности сель­
хозпредприятий. Сохранились годовые отчеты последних не 
только в масштабе страны или области, но и района. В архивах 
хранятся и годовые отчеты отдельных хозяйств, что позволяет 
получить развернутую картину их деятельности на всех уровнях. 
Ценный источник — паспорта областей и динамические таблицы 
Госкомстата по сельскому хозяйству, содержащие сводные дан­
ные о развитии отрасли.
Особое место среди статистических источников занимают бюд­
жеты. Они дают информацию о составе семьи колхозника, состоя­
нии индивидуального хозяйства, величине денежных и натураль­
ных доходов, уровне потребления крестьян и др. Важнейший ис­
точник при характеристике населения СССР накануне Второй 
мировой войны — материалы всесоюзной переписи населения 
1939 г., содержащие подробные сведения о численности и составе 
населения, его профессиональной и половозрастной структуре, 
уровне образования и др.
Непосредственно примыкают к группе статистически Л  n w  » «• -
ников материалы Наркомата заготовок СССР и его областных 
управлений. В них содержатся обобщающие сведения о ходе и 
размерах заготовок всех видов сельскохозяйственной продукции 
по всем категориям хозяйств. Однако заготовительные органы 
учитывали в первую очередь зачетное (а не фактическое) количе­
ство сданной продукции, что затрудняет исследовательскую ра­
боту.
Обработка указанных материалов позволила ввести в науч­
ный оборот крупный массив сельскохозяйственной статистики, 
без подробного и всестороннего изучения которого невозможны 
серьезные исследования в области аграрной истории. Сельскохо­
зяйственная статистика имеет дело с массовыми варьирующими 
явлениями в области сельского хозяйства. Среди большого коли­
чества общих приемов статистических наблюдений и обобщений 
результатов этих наблюдений различаются одномерные и много­
мерные наблюдения. В первом случае в отношении объекта иссле­
дования проводится регистрация какого-либо одного признака, 
во втором — многих. Так, одномерно определение живого веса 
скота, сдаваемого по поставкам. Многомерное наблюдение одно­
временно учитывает также породу, возраст и упитанность живот# 
ных. Наиболее значимы многомерные исследования, позволяю­
щие сравнить и сопоставить друг с другом отдельные признаки и 
их изменения.
При статистических наблюдениях регистрируются признаки как 
сходства, так и различия. Это дает возможность сопоставить из­
менения факториального и результативного признаков. Первые 
характеризуют размер того или иного явления, вторые — резуль­
тат, вызванный данным сочетанием определяющих условий. Н а­
пример, урожай зерновых — результативный признак, а культура 
и сорт — факториальный.
Совокупность подлежащих регистрации признаков составляет 
программу наблюдения. Статистические наблюдения весьма раз­
нообразны. Они различаются по моменту регистрации явления, по 
степени полноты охвата, по характеру организации наблюдения и 
по способу его проведения. В зависимости от момента регистра­
ции различают два основных типа статистического наблюдения— 
единовременное и текущее. Первое регистрирует событие в про­
цессе его возникновения и ведется непрерывно. Оно приурочивает­
ся к определенному моменту и проводится однажды за известный 
период времени. Единовременные наблюдения, проводимые через 
строго определенные промежутки времени, являются периодичес­
кими единовременными наблюдениями. Пример текущих статис­
тических наблюдений — телеграфная отчетность о ходе сельскохо­
зяйственных работ. В 40-е гг. на основе сообщений колхозов, сов­
хозов и МТС по телефону или телеграфу собирались срочные све­
дения по пятидневкам и десятидневкам о ходе посевной, убороч­
ной, проведению заготовок и т. д. Единовременные статистические 
наблюдения организовывались в тех случаях, когда было необхо­
димо определить размер какого-либо явления на определенный 
момент, например численность скота или инвентаря. Таковы регу­
лярно проводившиеся в стране переписи населения, скота или 
плодово-ягодных насаждений.
По полноте охвата различают сплошное и частное статистичес­
кие наблюдения. Сплошное применяется в том случае, когда нель­
зя пропустить даже один объект наблюдения, например при пере­
писи населения. Частное наблюдение подразделяется на выбороч­
ное, монографическое и наблюдение за основным массивом объек­
тов. Выборочное наблюдение проводится в тех случаях, когда 
сплошное неприемлемо, например при определении качества про­
дукции. Качество зерна, жирность молока определяются на осно­
ве выборочно взятых проб. В тех случаях, когда необходимо де­
тальное наблюдение, применяется монографическое наблюдение 
— подробное описание небольшого числа объектов, например 
бюджетное обследование. В отдельных случаях прибегают к 
сплошному наблюдению за основным массивом объектов. Такие 
наблюдения организуются при неравномерном распределении изу­
чаемого явления, например за ходом сельскохозяйственных ра­
бот. Поскольку в 40-е гг. в СССР свыше 90,0% всех посевных пло­
щадей приходилось на долю колхозов и госхозов, то достаточно 
было организовать наблюдение за ходом работ в них, чтобы охва­
тить основной массив посевных работ.
В предлагаемой работе полученные в результате обработки ис­
точников данные сгруппированы, обобщены и оформлены в виде 
таблиц. Все таблицы простые, имеют, как правило, комбинацию 
пространственных и хронологических признаков. Они дают досто­
верное представление о состоянии отрасли и будут способствовать 
дальнейшему изучению сельского хозяйства военных и первых 
послевоенных лет.
Глава 1
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
Земля — основное средство производства в сельском хозяйст­
ве. Поэтому проблема земельных отношений и использования зе­
мельных ресурсов занимает важное место при изучении развития 
отрасли. Земельный фонд СССР можно характеризовать по видам 
землепользования и категориям земель. Землепользователями 
считаются предприятия, учреждения, организации и граждане, 
которые используют выделенную им землю. Категория земель
выражает их основное целевое назначение [1]. Наличие множест­
ва землепользователей требует точного изучения их состава. В 
1940-е гг. землепользование учитывало, во-первых, земли сельско­
хозяйственного назначения, госземфонда и гослесфонда (земле­
пользование колхозов, совхозов, подсобных хозяйств предприятий, 
учреждений и организаций, земли госземфонда и земли гослес­
фонда); во-вторых, земли несельскохозяйственного назначения 
(землепользование промышленности, транспорта, городов и посел­
ков городского типа и прочих землепользователей); в-третьих, 
земли колхозников, рабочих и служащих, единоличников.
Распределение земельного фонда по категориям хозяйств сви­
детельствует, что в рассматриваемые годы он представлял собой 
в основном земли госземфонда и лесных организаций. Крупными 
землепользователями были колхозы, получившие земли в бес­
платное и бессрочное пользование. В удовлетворение этих прав 
каждой артели выдавался государственный акт, в котором учи­
тывались размеры и границы площади, закрепленные за артелью.
Перед войной земельный учет во многих артелях находился в 
запущенном состоянии. Данные об их земельных площадях были 
весьма противоречивы. Так, в Оренбургской области на начало 
1938 г. по годовым отчетам колхозов числилось 4,2 млн га зе­
мель, по земельному балансу — 4,3 м лн , а по данным плановых 
организаций — 3,5 млн га [2]. В принятом в мае 1939 г. постанов­
лении ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мерах охраны общественных 
земель колхозов от разбазаривания» отмечалось, что «в земель­
ном хозяйстве колхозов неразбериха и беспорядок, приусадебные 
участки и общественные земли колхозов перемешаны между со­
бой таким образом, что приусадебные участки расположены не 
около дворов, а нарезаны в полевых землях колхозов, приусадеб­
ные земли не ограничены от полевых земель, отсутствует учет по­
левых и приусадебных земель» [3]. С целью ликвидации отмечен­
ных недостатков в этом же году по всей стране был проведен об­
мер приусадебных участков. Для записи общественных земель и 
приусадебных участков заводились шнуровые книги. Было уста­
новлено, что незаконные отрезки общественных земель для расши­
рения приусадебных участков, наделение колхозников новыми 
усадебными участками за счет полевых земель, предоставление 
колхозами выпасов людям, не работающим в артели, сдача сено­
косов в колхозных полях, лугах и лесах в индивидуальное пользо­
вание, самовольный захват общественных земель колхозниками, 
отвод местными советскими и земельными органами колхозных 
земель учреждениям и предприятиям относятся к уголовным 
преступлениям. Председатели колхозов, а также руководители 
местных партийных, советских и сельскохозяйственных органов, 
допустивших расхищение колхозных земель, подлежали снятию с 
постов и отдаче под суд [4].
Каждому колхозному двору выделялся небольшой участок 
приусадебной земли. В его состав входила земля под постройки, 
огороды, сады, виноградные и другие многолетние насаждения. 
Приусадебные участки должны были носить для крестьянской 
семьи только подсобный характер, поэтому их строго регламенти­
ровали. Согласно Уставу сельскохозяйственной артели, их разме­
ры колебались в разных районах от 0,15 до 0,5 га. Всякое превы­
шение преследовалось законом как расхищение колхозных зе­
мель. Приусадебные участки должны были, как правило, примы­
кать к дворам колхозников и не могли располагаться среди обще­
ственных земель колхоза. Рабочие и служащие, не являющиеся 
членами колхоза, а также учителя и медицинские работники, про­
живающие на территории колхоза, пользовались приусадебными 
участками размерами не свыше 0,15 га (считая площадь, занятую 
постройками). Такими же участками могли пользоваться инвали­
ды, пенсионеры и престарелые, не состоящие в колхозе, а такж е 
агрономы, зоотехники, землеустроители и механики МТС, прожи­
вающие в сельской местности. Отвод последним новых приусадеб­
ных участков разрешался только в том случае, если в колхозе 
имелись свободные земли в приусадебном фонде.
Индивидуальное землепользование допускалось законом для 
единоличных крестьян в целях ведения частного хозяйства, осно­
ванного на личном труде. Находящаяся в пользовании единолич­
ного крестьянского двора площадь полевой земли ограничивалась 
1 га. Приусадебный участок у единоличников (считая занятую 
постройками землю) не должен был превышать 0,2 га. Д ля выпа­
са скота крестьянам-неколхозникам, проживающим на территории 
колхоза, артель могла разрешить пользоваться колхозными паст­
бищами за плату [5].
Систематический учет земель по категориям землепользовате­
лей позволял государственным органам контролировать использо­
вание земельного фонда, способствовал, в частности, охране от 
разбазаривания общественных земель колхозов. Процесс измене­
ния фонда по категориям хозяйств отражался в земельном балан­
се. Баланс, составленный в табличной форме, содержал перечень 
землепользователей, а также прирост и уменьшение земельного 
фонда. Это позволяет определить величину изменения земельного 
фонда каждой категории землепользователей и характеризовать 
его структуру по соотношению различных категорий хозяйств в 
отдельных районах, областях и республиках. Баланс, построен­
ный за ряд лет, отражает процесс перехода земли от одних кате­
горий землепользователей к другим.
Земельный фонд изучается также по земельным угодьям — 
участкам земли, классифицированным по типам хозяйственного 
использования или природных условий возникновения и существо­
вания.
Распределение земли по угодьям и, следовательно, состав зе-
мельного фонда не являются постоянными. В процессе развития 
земледелия они подвергаются изменениям. Происходят раскор­
чевка кустарников, осушение болот, орошение засушливых зе­
мель, превращение целинных и залежных земель в пашню и т. д. 
В связи с этим особый интерес представляют учет трансформации 
угодий и характеристика изменений состава земельного фонда за 
ряд лет.
^  Помимо учета состава земельного фонда по угодьям, важная 
/задача — определение степени использования этих угодий. Пока- 
і затели использования земель в сельскохозяйственном производ- 
/ стве образуют свою систему. Она включает относительные, сред- 
I ние и другие виды показателей. Относительные показатели, харак- 
! теризующие степень вовлечения угодий в производственный обо­
рот: удельный вес сельхозугодий в общей земельной площади, 
пашни — в сельскохозяйственных угодьях; посевной площади — 
и площади пашни и т. д. Показатель использования земли — со­
отношение площади кормовых угодий и пашни. Показатели эконо­
мической эффективности использования земли в сельскохозяйст­
венном производстве: плотность животных или размер производи­
мой продукции в натуре и по стоимости на 100 га соответствую­
щих сельхозугодий. Исчисление всех этих показателей имеет эко­
номический смысл, но их применение ограничено. Продуктив­
ность земли зависит от множества факторов и в первую очередь 
от качества земельного фонда. Поэтому анализ достигает своей 
цели лишь при относительно однородных условиях. При характе­
ристике же хозяйств, находящихся в различных почвенно-клима­
тических и хозяйственных зонах, при различной структуре зе-* 
мельного фонда подобные сопоставления осложнены. Это в рав­
ной степени относится к измерению объема производства как в 
натуральной, так и в стоимостной форме. Предварительное опре­
деление продуктивности отдельных видов земельных угодий в 
данных зональных условиях позволит дать более точную харак­
теристику использования земельных угодий. Общие размеры зе­
мельных фондов характеризуют данные о территории областей и 
республик, отдельных регионов и страны в целом.
На начало 1945 г. земельный фонд на Урале равнялся 83,0 
млн га, что составляло 4,9% территории России [6]. По почвен­
ным, геоботапическим и климатическим условиям территория 
Урала разделена на лесную (Пермская, Свердловская области и 
северо-западные районы Челябинской области), лесостепную 
(Курганская область, северные районы Башкирии и северо-вос­
точные районы Челябинской области) и степную (Оренбуржье, 
центральные и южные районы Башкирии и южные районы Челя­
бинской области) зоны.
Природный и географический факторы, значительно сказываю­
щиеся на состоянии сельского хозяйства, па Урале разнообразны. 
Особенности климата определяются меридиональным расположе-
нием Уральского хребта в глубине большого Европейско-Азиат­
ского материка. Горный хребет служит преградой на пути господ­
ствующих западных воздушных потоков, в результате чего в 
Предуралье осадков выпадает значительно больше, чем в З а ­
уралье. Хребет препятствует и влиянию на Предуралье сибирско­
го антициклона, обусловливающего в Зауралье в зимнее время 
ясную погоду с сильными морозами. В летнее время юго-восточ­
ные районы Урала подвергаются воздействию жарких и сухих 
ветров. Большая разница температур летних и зимних месяцев 
определяет резко выраженную континентальность этих районов. 
Недостаток влаги, высокая температура и интенсивное испарение 
создают условия для засоления почв в степной зоне. Напротив, 
низкая температура, обилие осадков и наличие крупных лесных 
массивов в северных районах Зауралья способствуют переувлаж­
ненное™ и заболоченности почв [7].
Около половины земель на Урале (горные цепи, леса, болота) 
неудобны или непригодны для возделывания сельскохозяйствен­
ных культур. Особенно много таких земель в нечерноземных рай­
онах. Удельный вес пашни в них составлял на Среднем Урале 
7,8%, а на Западном — 13,2% земельного фонда против 47,2% 
в Оренбуржье, 33,0% в Башкирии, 40,4 и 28% в Курганской, и Че­
лябинской областях [8]. Южноуральские районы, таким образом, 
были освоены гораздо лучше, чем нечерноземные.
Основными землепользователями на Урале являлись колхозы. 
В середине 1940-х гг. их земельный фонд составлял 36,9 млн га, 
на долю совхозов приходилось 5,6 млн га. Особенно велика доля 
колхозно-совхозного сектора в пахотных землях: из 21,2 млн га 
она составляла 17, совхозная — 1,1 млн га [9]. Данные земель­
ных балансов показывают, что с началом Великой Отечественной 
войны размеры земельного фонда колхозов и совхозов заметно 
сократились вследствие их частичной ликвидации и передачи кол­
хозных земель создаваемым подсобным хозяйствам и под огоро­
ды рабочим и служащим. Если в 1940 г. находящаяся в пользова­
нии совхозов земельная площадь составляла на Урале 6,6 млн га, 
то в 1943 г. — 5,8, а в 1946 г. — 5,6 млн га. В первые послевоен­
ные годы в результате мер по ликвидации нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели, укрепления колхозов и восстанов­
ления совхозного сектора начинается обратный процесс: в 1948 г. 
земельный фонд совхозов составил на Урале уже 5,7 млн га, в 
1949 г. — 5,9, в 1950 г. — 6,0 млн. га [10].
На распределение земель среди пользователей заметное влия­
ние оказывали природно-климатические условия края. В нечерно­
земных районах с небольшими пахотными участками и низкой 
плотностью сельского населения преобладали колхозы, зато на 
Южном Урале с большими массивами пашни и высокомеханизи­
рованным зерновым хозяйством — совхозы. В промышленно раз­
витых Пермской, Свердловской и Челябинской областях крупные
участки земли находились в пользовании подсобных хозяйств 
предприятий и учреждений, в пригородных районах значительной 
была доля огородников.
МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
Важнейший фактор роста сельскохозяйственного производст­
ва — механизация и электрификация сельского хозяйства. Под 
механизацией в широком смысле понимается перестройка отрасли 
на основе внедрения в производство новой и новейшей постоянно 
совершенствующейся техники. Уровень механизации сельскохо­
зяйственного производства — это отношение объема работ, выпол­
ненных механизированным способом, к общему объему сельско­
хозяйственных работ, выраженное в процентах.
В сельском хозяйстве применяются самые разнообразные ма­
шины и орудия, из которых наиболее распространены тракторы, 
комбайны и автомашины. Тракторы, применяемые в отрасли в 
1940-е гг., различались по характеру ходовой части (колесные и 
гусеничные), назначению (общего назначения и пропашные), ви­
ду топлива (газогенераторные, дизельные, керосиновые, бензино­
вые, лигроиновые), маркам. При анализе численности тракторно­
го парка определяется обычно их списочное количество, наличное 
число тракторов и средняя численность. В списочное число вхо­
дят тракторы, состоящие на балансе предприятий, независимо от 
их технического состояния и нахождения. Наличное число тракто­
ров — то их количество, которое имеет предприятие на опреде­
ленную дату. При этом наличными считаются все тракторы, име­
ющиеся в предприятии на определенный момент, независимо от 
того, состоят ли они на балансе данного предприятия или при­
надлежат другому. Показатели, характеризующие размер трак­
торного парка в физических единицах, недостаточны, так как 
тракторный парк состоит из машин различных марок и мощнос­
тей. Поэтому одновременно с количеством тракторов определяют 
их мощность, выраженную в лошадиных силах (л. с.) на крюке. 
Д ля этого распределяют все тракторы по маркам, мощность 
трактора каждой марки умножают на число тракторов этой мар­
ки и полученное произведение суммируют [11]. Для целого ряда 
хозяйственных расчетов выражают наличное число тракторов в 
переводе на условные 15-сильные, при этом общая мощность 
тракторного парка делится на 15. Наличие данных о тракторном 
парке за несколько сроков позволяет составить динамические ря­
ды, характеризующие происходящие изменения. Чтобы отчетли­
вее показать масштабы изменений, такие ряды, составленные из 
абсолютных величин, можно выразить в процентах. Сведения о 
количестве тракторов в каком-либо хозяйстве, районе или облас­
ти, взятые на определенную дату, без соотнесения с другими пока­
зателями мало что говорят. Зная только количество тракторов, 
нельзя определить, достаточно ли обеспечено ими данное хозяй-
ство или область и в каком направлении идет развитие трактор­
ного парка. Но при сопоставлении с другими показателями, на­
пример, с размерами обрабатываемых площадей или тракторного 
парка в предыдущий период, можно получить достаточную ха­
рактеристику состояния парка тракторов.
Аналогично вычисляется и численность комбайнов. Зерновые 
комбайны производились разных марок и имели различную мощ­
ность, определяемую шириной захвата. Например, 15-футовые 
комбайны имели ширину захвата режущего аппарата (хедера) 
4,6 м, 20-футовые — 6,1, «северные» — 2,5 м. Мощность всех 
зерновых комбайнов равна сумме произведений числа машин ка­
ждой марки на соответствующую ширину захвата. Для характе­
ристики общих размеров парка комбайнов их переводят в услов­
ные 15-футовые. Для этого умножают число комбайнов каждой 
марки на соответствующие переводные коэффициенты с последу­
ющим суммированием полученных количеств или путем деления 
общей мощности комбайнов на 15. Для 15-футовых комбайнов 
переводной коэффициент равен 1,00, для 20-футовых — 1,30, «се­
верных» — 0,54 [12]. Большое значение имеет анализ данных об 
общих объемах работы машинно-тракторного парка. Для расчета 
суммарного объема выполненных тракторами работ все отдель­
ные виды сельскохозяйственных работ выражали в гектарах ус­
ловной «мягкой пахоты». Перевод различных работ в условные 
гектары производился при помощи специально установленных 
коэффициентов. Они выводились, в частности, на основании соот­
ношения расхода горючего на отдельные сельскохозяйственные 
работы. Коэффициенты устанавливались по отдельным зонам с 
учетом различных местных условий [13]. Коэффициенты перевода 
различных работ в гектары условной пахоты, утвержденные Гос­
планом СССР, составляли: пахота мягких земель — 1,0; пахота 
твердых земель под сахарную свеклу — 1,4; дискование — 0,4; 
культивация — 0,3; посев зерновых — 0,3; посадка картофеля — 
0,9; сенокошение — 0,23; уборка комбайном — 0,5; лущение стер­
ни — 0,5; раскорчевка — 10 и т. д. Объем конкретных работ пе­
реводился в гектары условий «мягкой пахоты» путем умножения 
площади этих работ на указанные коэффициенты [14].
Качество работы тракторного парка определяется не столько 
общей мощностью и объемом выполненных работ, сколько сте­
пенью использования машин. Оно выражается средней выработ­
кой на один трактор. Этот показатель определяется делением 
объема выполненной тракторным парком работы на среднеспи­
сочное число тракторов в переводе на условные 15-сильные. Р ас­
чет средней выработки можно производить и на один фактически 
работавший трактор путем деления общего объема выполненных 
работ (в гектарах «мягкой пахоты») на среднее количество ф ак­
тически работавших машин. Каждый из этих показателей имеет
свое самостоятельное значение. Показатель выработки на один 
списочный трактор характеризует степень хозяйственного исполь­
зования всего тракторного парка, а показатель выработки на 
один фактически работавший трактор — среднюю фактическую 
выработку трактора, бывшего в работе. Расчет средней выработ­
ки на один комбайн в течение сезона уборки зависит от числа 
дней комбайновой уборки и дневной производительности комбай­
нов. Он определяется делением общего размера убранной за се­
зон площади на среднесписочное число комбайнов в пересчете на 
15-футовые.
Основные источники данных о машинно-тракторном парке 
сельского хозяйства — годовые отчеты колхозов, совхозов, МТС 
п подсобных хозяйств предприятий. В них приводятся данные о 
списочном и среднегодовом количестве тракторов и комбайнов. 
В годовых отчетах МТС, помимо этого, имеются сведения об 
использовании тракторов по отдельным маркам, о выполнении 
работ в переводе на «мягкую пахоту» и т. д.
В предвоенные годы большое внимание уделялось укреплению 
материально-технической базы сельского хозяйства, куда направ­
лялись немалые средства. Во второй половине 30-х гг. тракторный 
парк в сельском хозяйстве вырос качественно, заметно измени­
лась его структура. Производство устаревших образцов было 
прекращено, а выпуск мощных гусеничных тракторов увеличился. 
Тракторный парк пополнился за счет высокопроизводительных 
гусеничных машин. Впервые появились газогенераторные тракто­
ры, работавшие на более дешевом твердом топливе.
Война с Германией и ее союзниками создала громадные труд­
ности для сельского хозяйства страны. Производство тракторов, 
сельскохозяйственных машин, запасных частей к ним было свер­
нуто. На протяжении 1942—1943 гг. новыми машинами трактор­
ный парк практически не пополнялся. Часть тракторов, в основ­
ном гусеничных, была передана в РККА. Количество комбайнов 
уменьшилось незначительно, так как их не отправляли на фронт. 
Убыль техники из сельского хозяйства была частично восполнена 
за счет ее эвакуации на Урал из западных областей СССР. В 
1942 г. по сравнению с предыдущим годом число тракторов в МТС 
несколько возросло, однако в дальнейшем стало последовательно 
сокращаться. В предвоенные годы темпы строительства МТС на­
много опережали развитие их ремонтной базы. В большинстве 
МТС не было гаражей и навесов, многие не имели своих мастер­
ских текущего ремонта, остро недоставало инструментов и обору­
дования. Изношенность техники при увеличении сроков ее эксплу­
атации в суровых климатических условиях края приводила к час­
тым поломкам машин. Это обусловило повышенную потребность 
в запасных частях, а поступление их уменьшилось. Частые прос­
тои техники были связаны с нехваткой горюче-смазочных мате­
риалов. Их дефицит в сочетании с изношенностью техники и сни­
жением квалификации механизаторов приводил к ухудшению 
использования машин. Производительность тракторного парка на 
Урале, как и по стране в целом, заметно снизилась.
Падение производительности тракторного парка вело к умень­
шению объема работ МТС на колхозных полях. Он уменьшился 
на Урале с 21,5 млн га в 1940 г. до 8,9 млн га в 1943 г. Снижение 
механизации в регионе нечем было компенсировать, так как в 
энергоресурсах сельского хозяйства края преобладали тракторы, 
комбайны и грузовые автомашины [15]. Это поставило колхозы и 
совхозы края в тяжелое положение.
Коренной перелом в ходе войны создал предпосылки для ук­
репления экономики СССР. Постепенно стал увеличиваться вы­
пуск техники для сельского хозяйства. Производство тракторов 
возросло втрое по сравнению с 1943 г., когда их изготовлял один 
Алтайский завод. В июле 1945 г. на Челябинском тракторном за ­
воде стали выпускать новый дизельный гусеничный трактор ЧТЗ- 
С80. На заключительном этапе войны возобновились поставки 
сельскому хозяйству грузовых автомашин и зерновых комбайнов. 
После окончания войны в результате конверсии промышленности 
поставки селу техники еще более увеличились, однако она посту­
пала весьма неравномерно. Если в Башкирии за 1946— 1950 гг. 
число тракторов возросло на 68,5%, то в Челябинской области — 
па 18,9, Пермской — на 21,7% [16]. Техника поступала новая, бо­
лее современных образцов, а тракторы — преимущественно ди­
зельные. К началу 50-х гг. трактор ДТ-54 стал ведущей тягловой 
силой, а самоходные комбайны вытеснялись прицепными.
Быстро перестраивалась на выпуск гражданской продукции и 
промышленность Урала. Уже в 1946 г. на предприятиях Свердлов­
ской области было налажено производство соломорезок, картофе­
лекопалок и другой сельскохозяйственной техники. Количество 
техники в сельском хозяйстве края заметно возросло. Численность 
тракторов за 1944— 1950 гг. увеличилась на 127%, автомобилей 
на 492% [17].
Укреплению материально-технической базы сельского хозяйст­
ва способствовало расширение сети МТС. Их количество на Ура­
ле возросло с 683 в 1946 г. до 748 в 1950 г. В зону действия стан­
ций включалось все больше артелей, особенно в Оренбургской и 
Пермской областях. Доля обслуживаемых МТС колхозов посто­
янно росла. Если в 1946 г. машинно-тракторные станции обраба­
тывали земли 85% уральских колхозов, то в 1947 г. — 87, в 1948 г. 
-  88, в 1949 г. — 91, в 1950 г. — 96% [18].
Снабжение сельского хозяйства новыми машинами и горюче­
смазочными материалами в достаточном количестве, укрепление 
ремонтной базы, расширение сети МТС, повышение квалификации 
механизаторов способствовали интенсификации эксплуатации ма­
шинно-тракторного парка, росту объема работ в колхозах. В 
1950 г. объем тракторных работ в артелях на 43,0% превысил
уровень 1940 г. и в 3,4 раза — 1943 г. [19]. Механизация основных 
полевых работ заметно повысилась.
Важный элемент материально-технической базы сельского хо­
зяйства — электрификация. Она увеличивает производительность 
и улучшает условия земледельческого труда, способствует меха­
низации трудоемких процессов и сокращает потребность в рабочей 
силе. В государственной статистике электрифицированными счи­
тались не все колхозы, пользующиеся электроэнергией, а только 
имеющие действовавший в течение отчетного года постоянный ис­
точник электроэнергии.
В 30-е гг. в СССР наряду с развитием механизации начались 
работы по сельской электрификации. За 1933— 1940 гг. потребле­
ние электроэнергии в деревне возросло более чем в 6 раз. Однако 
и накануне войны на Урале были электрифицированы лишь 28,0% 
МТС и совхозов и 1,2% колхозов [20]. Основная часть электро­
энергии шла па освещение, в производстве ее использовали редко. 
Война задержала развитие сельской электрификации, однако в 
тыловых районах она продолжалась. В 19441—1945 гг. ведущим 
районом сельской электрификации стала Свердловская область, 
где в ряде мест она приняла характер массовых народных строек. 
Нередко несколько колхозов объединялись для сооружения меж­
колхозных электростанций. После войны сельская электрифика­
ция по-прежнему наиболее высокими темпами велась в Свердлов­
ской области. К концу пятилетки электроэнергию получали 87% 
колхозов, 98% МТС и 97% совхозов. Быстро развивалась сель­
ская электрификация в Удмуртии, Пермской и Челябинской об­
ластях, имевших мощный промышленный потенциал. При разви­
тии электроэнергетики промышленно развитые области имели 
преимущество по сравнению с аграрными районами.
Помимо земли — главного средства производства, основу ма­
териально-технической базы сельского хозяйства составляют про­
изводственные фонды. Это понятие включает в себя все средства 
производства, кроме земли. Средства производства принято де­
лить на средства труда (машины, орудия, здания и сооружения) 
и предметы труда (семена, корма, удобрения). Средства труда 
функционируют длительное время и переносят свою стоимость на 
готовый продукт постепенно, частями. Для предметов же труда 
характерно разовое потребление. Они полностью переносят свою 
стоимость на продукцию в рамках одного производственного цик­
ла. В экономической литературе принято именовать средства тру­
да основными, а предметы труда — оборотными фондами. В ста­
тистике сельского хозяйства их разделение достаточно условно. 
Так, по стоимости молодняк крупного рогатого скота относится к 
оборотным фондам, а взрослый скот — к основным. Однако, если 
взрослый скот находится на откорме, то он считается одним из 
видов оборотных фондов.
Основные средства сельскохозяйственных предприятий клас­
сифицируются по формам собственности, по производственному 
назначению и по видам. По первому признаку различаются фон­
ды, составляющие государственную (совхозы, МТС, подсобные 
хозяйства предприятий, организаций и учреждений), колхозно- 
кооперативную собственность, личную собственность колхозников, 
а также личную собственность рабочих, служащих и других групп 
населения. По отношению к производству основные средства под­
разделяются на производственные и непроизводственные. К по­
следним относятся фонды жилищного и коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания. Производственные фонды в зависимости 
от отраслевого назначения делятся на сельскохозяйственные и 
несельскохозяйственные. Основные производственные фонды 
(ОПФ) сельскохозяйственного назначения включают здания, со­
оружения и передаточ !е устройства, машины и оборудование, 
транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, многолет­
ние насаждения. ОПФ несельскохозяйственного назначения •— 
промышленно-производственные, а также строительства, торговли, 
общественного питания.
Основные фонды сельхозпредприятий могут быть подразделе­
ны на действующие и недействующие. К последним относятся 
фонды на консервации, в переброске из одного хозяйства в другое 
на момент составления заключительного баланса и т. д. От ос­
новных фондов сельскохозяйственных предприятий следует отли­
чать основные фонды сельского хозяйства как отрасли народного 
хозяйства — земельные угодья, которые являются государствен­
ной собственностью и не включаются в фонды отдельных сельско­
хозяйственных предприятий. При анализе данных об основных 
фондах учитываются показатели изменения в их распределении 
по формам собственности (в процентах), а также данные о ди­
намике основных фондов по отдельным их видам, группам и в 
общем итоге.
В статистике исчисляются показатели фондооснащенности и 
фондовооруженности труда. Фондооснащенность — это размер 
основных фондов сельскохозяйственного назначения на конец го­
да в расчете на 100 га сельхозугодий. Фондовооруженность труда 
определяется путем деления среднегодовой суммы основных фон­
дов сельскохозяйственного назначения на среднегодовую числен­
ность работников, занятых в сельском хозяйстве. Особо отметим 
методику определения фондовооруженности колхозников. Д ля 
этого следует к среднегодовой стоимости колхозных фондов при­
бавить среднегодовую стоимость фондов МТС в той их части, ко­
торая обслуживает колхозы, и полученный итог делить на средне­
годовое число колхозников, принявших участие в общественном 
хозяйстве колхозов.
Помимо показателей наличия состава и динамики основных 
производственных фондов рассчитываются также и показатели
их использования. Сводным является показатель соотношения 
объема основных производственных фондов и размера выпуска 
продукции. Увеличение выпуска продукции при одном и том же 
объеме и составе основных фондов говорит о большей степени их 
использования.
Показатель использования ОПФ определяется соотношением 
стоимости валовой продукции сельского хозяйства (в целом и по 
отрасли) в среднем на 1000 руб. стоимости ОПФ. При расчете 
показателей динамики степени использования основных фондов 
за ряд лет необходимо обеспечить полную сопоставимость расчет­
ных данных, т. е. сведения о валовой продукции и стоимости ос­
новных фондов должны быть приведены в сопоставимых данных.
Пополнение основных фондов государственных сельскохозяйст­
венных предприятий (совхозов и МТС) происходило за счет цент­
рализованных ассигнований, колхозов — за счет денежных 
средств самих артелей. Примерный устав сельхозартели рекомен­
довал отчислять в неделимый фонд от 10, но не более 20% дене­
жных средств [21]. В дальнейшем отчисления на пополнение не­
делимых фондов дифференцировались в зависимости от произ­
водственного направления хозяйств. В зерновых районах реко­
мендовалось отчислять не менее 12, но не более 15%, в районах 
технических культур и животноводческих — не менее 15, по не 
более 20% [22].
В годы войны некоторые хозяйства смогли расширить произ­
водство и укрепить экономику. В колхозе «Заря» Ачитского рай­
она Свердловской области построили электростанцию, засолочный 
пункт, картофелехранилище, механические мастерские, скотный 
двор, кормокухню, полевой стан и т. д. [23]. Колхоз полностью 
отказался от государственного кредита и производил крупные ка­
питаловложения исключительно за счет собственных внутрихозяй­
ственных накоплений.
В 1941 — 1945 гг. на пополнение неделимых фондов колхозы 
стали отчислять гораздо больше средств, чем до войны. Основные 
фонды их заметно возросли. Рост неделимых фондов и их основ­
ной части ведет (особенно в условиях сокращения среднегодовой 
численности работников) к росту фондовооруженности труда. Это 
обеспечивает повышение производительности труда и рентабель­
ности производства, снижение себестоимости продукции и повы­
шение ее качества. Растет и фондоотдача. Однако многочислен­
ные и достоверные источники неоспоримо доказывают обратное. 
С началом войны в колхозах и совхозах снижалась производи­
тельность труда, уменьшалось количество и ухудшалось качество 
производимой продукции. Одновременно ухудшалось использова­
ние ОПФ, снизилась фондоотдача. Главная причина возникшего 
несоответствия между размерами ОПФ в колхозах и объемом 
получаемой продукции — рост амортизации. В процессе воспроиз- 
і-.одітва часіъ средств производства претерпевает стоимостный
изііос и становится непригодной для работы. В условиях войны 
из-за отсутствия строительных материалов, нехватки запасных 
частей, ухудшения качества горючего, снижения квалификации 
кадров произошло ускорение износа основных средств. Этому 
способствовало усиление эксплуатации техники и оставшихся 
сельскохозяйственных орудий. В результате увеличился разрыв 
между нормативными амортизационными сроками службы основ­
ных производственных фондов и средним фактическим сроком их 
службы. Представляется, что содержащиеся в годовых отчетах 
колхозов, совхозов и МТС тех лет данные о размерах их основных 
фондов имели существенный недостаток. В них балансовая стои­
мость основных средств не уменьшалась до их полного износа, и 
часть изношенных средств труда по-прежнему оставалась на ба­
лансе хозяйств, хотя эффективно их использовать было уже нель­
зя. Поэтому балансовая стоимость основных средств не отражала 
состояния их материально-вещественных элементов, т. е. не соот­
ветствовала их фактической стоимости.
Ослабление экономики хозяйств в условиях роста стоимости 
их основных производственных фондов во многом объяснялось и 
нарушениями Устава сельскохозяйственной артели. В колхозах 
страны, в том числе и на Урале, нарушения Устава заключались 
в расхищении общественных земель колхозов, растаскивании ин­
вентаря, скота, имущества; разбазаренное колхозное добро по- 
прежнему оставалось на балансе хозяйств. Расхищалось не толь­
ко имущество, но и денежные средства хозяйств. Отрицательно 
сказывалась на финансовом положении колхозов деятельность 
сельскохозяйственного банка. В постановлении Совета Министров 
СССР от 2 августа 1947 г. «О грубых извращениях в работе 
сельскохозяйственного банка» отмечалось, что многие его отделе­
ния необоснованно отказывали колхозам в выдаче средств со сче­
тов неделимых фондов [24]. Тем самым нарушалось право колхо­
зов временно заимствовать средства неделимых фондов на хозяй­
ственные нужды, не связанные с капиталовложениями, — покупку 
семян, фуража и т. д. В учреждениях сельхозбанка имела место 
практика списания средств со счетов неделимых фондов колхозов 
в уплату взносов по личной подписке колхозников на государст­
венные займы, а в отдельных случаях и для погашения средства­
ми одних колхозов задолженности других по ссудам сельхозбан­
ка. Колхозы сталкивались с невозможностью своевременно полу­
чить свои деньги со счетов неделимых фондов и уклонялись от 
сдачи свободных денег на хранение в сельхозбанк.
Воспроизводство выбывших ОПФ происходило за счет капи­
тальных вложений колхозов путем строительства, приобретения 
новых орудий труда, капитального ремонта и т. д. Размеры выде­
ляемых на эти цели средств зависели от величины денежных до­
ходов колхозов. В годы войны в связи с ростом денежных дохо­
дов размеры капитальных вложений заметно возросли. О д н а г \
несмотря на их рост, в стране произошло замедление, а затем п 
прекращение обновления ОПФ колхозов. В условиях жесткого 
фондового распределения материальных ресурсов колхозы не 
могли приобрести нужные предметы хозяйственного назначения 
(сбрую, гвозди, деготь, проволоку, лес и т. д.) и освоить выделен­
ные средства, абсолютные и относительные размеры которых по­
стоянно росли.
Состояние колхозной экономики характеризуют не только 
размеры, но и структура ОПФ. Она отражает тот факт, что кол­
хозы обслуживались МТС. В «руках» МТС находилась вся основ­
ная техника по механизации производственных процессов. Поэто­
му удельный вес тракторов, сельскохозяйственных машин и ору­
дий в структуре ОПФ колхозов был невелик. Во время войны их 
удельный вес еще больше снизился, поскольку обеспеченность 
артелей конно-ручными орудиями труда ухудшилась. Уменьшение 
активной части ОПФ вело к снижению производительности труда.
Во всяком производственном процессе кроме орудий необходи­
мы и средства труда. К ним относятся производственные здания 
и сооружения, дороги, мосты и др. В процессе производства они 
функционируют длительное время. В рассматриваемые годы сред­
ства труда быстрее приходили в ветхость, но продолжали чис­
литься на балансе хозяйств. С учетом нового строительства 
удельный вес зданий и сооружений в структуре основных фондов 
неуклонно возрастал, но эффективность их использования остава­
лась практически на прежнем уровне.
Сравнительно низким в структуре основных фондов колхозов 
и совхозов был удельный вес продуктивного скота. Это объясня­
ется тем, что он оценивался по низким заготовительным ценам. 
Эти цены не учитывали всех общественно необходимых затрат 
труда, вкладываемых в выращивание скота. Поэтому общая стои­
мость основных фондов и удельный вес стоимости продуктивного 
и рабочего скота в них были занижены. Все это не позволяет с 
необходимой точностью характеризовать основные фонды сель­
хозпредприятий, однако основная тенденция их развития очевид­
на.
Таким образом, рост денежных доходов и размеров основных 
фондов в 1940-е гг. не отражал действительного положения в 
сельском хозяйстве. Подавляющее большинство сельхозпредприя­
тий находилось в упадке. В 1943 г. сельское хозяйство страны 
оказалось на грани краха. Д ля его предотвращения предприни­
мались энергичные меры, однако лишь в конце войны положение 
удалось несколько стабилизировать. В марте 1946 г. Верховный 
Совет СССР утвердил пятилетний план восстановления и разви­
тия народного хозяйства страны. Основная задача его состояла в 
том, чтобы восстановить пострадавшие районы, а также достиг­
нуть довоенного уровня промышленности и сельского хозяйства и 
затем превзойти его в значительных размерах.
При решении задач восстановлений главное внимание уделя­
лось укреплению материально-технической базы путем увеличения 
капитальных вложений в сельское хозяйство. За пять лет госу­
дарственные вложения в эту отрасль составили 25,1 млрд руб., 
вложения колхозов — 31,2 млрд руб. [25]. В результате стоимость 
основных фондов колхозов возросла на Урале в 1,5 раза, совхо­
зов — в 2,4 раза. Часть средств была направлена на пополнение 
техникой МТС. Стоимость их основных фондов возросла на Урале 
за пятилетку в 2,6 раза, а в расчете на одну МТС с 1,09 млн руб. 
в 1946 г. до 2,61 млн руб. в 1950 г. [26].
Укрепление материально-технической базы сельского хозяйст­
ва позволило поднять уровень механизации полевых работ, повы­
сить производительность труда, уменьшить физическое напряже­
ние тружеников отрасли. Увеличение капитальных вложений вело 
к росту основных фондов сельского хозяйства. Однако в решении 
проблемы технической оснащенности отрасли оставалось еще 
много «узких» мест: чрезмерная нагрузка на технику, недостаток 
прицепных орудий, слабое развитие ремонтной базы, недостаточ­
ность сельской электрификации, отсутствие механизации в ж и­
вотноводстве и т. д.
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛА
За годы реконструкции народного хозяйства численность на­
селения на Урале возросла и составила на начало 1939 г. 13,4 
млн чел. Прирост населения в основном происходил за счет уве­
личения числа горожан. Численность сельских жителей сущест­
венно выросла в Башкирии. В Оренбуржье и Удмуртии сельское 
население незначительно увеличилось, а в остальных областях 
Урала сократилось. В целом в межпереписной период при росте 
населения края на 24,4% численность горожан увеличилась в 2,6 
раза, а сельчан уменьшилась на 3,2%. В результате удельный вес 
сельского населения снизился на Урале с 83,1% в 1926 г. до 
64,7% в 1939 г. [27].
Индустриализация страны и коллективизация сельского хо­
зяйства привели к значительному перераспределению людских 
ресурсов между отраслями народного хозяйства, изменению чис­
ленности, состава и размещения населения, его профессиональной 
структуры, повышению культурного уровня и т. д. Все это требо­
вало организации переписи населения. Она должна была опреде­
лить происшедшие в стране изменения и дать сведения для пла­
нирования дальнейшего развития народного хозяйства СССР. 
Всесоюзная перепись населения была проведена в стране по со­
стоянию на 6 января 1937 г., т. е. через десять лет после перепи­
си 1926 г. Однако Совнарком СССР в постановлении от 25 сентя­
бря 1937 г. признал ее организацию неудовлетворительной, итоги
дефектными и обязал органы статистики провёсти новую всесоюз­
ную перепись населения в январе 1939 г. [28]. Новая перепись 
была приведена по состоянию на 17 января 1939 г. Ее материалы 
были обработаны и в самом общем виде опубликованы в 1939— 
1940 гг. Подробные итоги переписи были подготовлены к публи­
кации, но их обнародованию помешала Великая Отечественная 
война. Некоторые материалы публиковались позднее, однако в 
областном масштабе они охватывали лишь численность населе­
ния. Неопубликованные материалы всесоюзной переписи населе­
ния 1939 г. по России хранятся в фонде Госкомстата СССР в 
РГАЭ (Ф. 1562. Оп. 336) и фонде Госкомстата РСФСР в ГАРФ 
(Ф. 374. Оп. 34). Они содержат подробные сведения о численнос­
ти и составе населения, его профессиональной и половозрастной 
структуре, уровне образования и т. д. Перепись позволяет выя­
вить различия в национальном составе городского и сельского 
населения на Урале, сопоставить данные о численности населения 
с данными о родном языке, определить национальные особеннос­
ти половозрастной структуры сельского населения и профессио­
нальной подготовки работников отрасли, показать участие жен­
щин разных национальностей в сельскохозяйственном производст­
ве и значительную дифференциацию полового состава руководи­
телей среднего звена в зависимости от национальности. Перепись 
дает также возможность определить место работы сельского на­
селения в сельском хозяйстве (в колхозах, МТС, совхозах, на 
предприятиях и в учреждениях по обслуживанию отрасли, в еди­
ноличных хозяйствах), а также занятость в промышленности, 
строительстве, на лесозаготовках и т. д. Можно выявить и про­
фессиональный состав колхозников, среди которых самая большая 
группа — люди, занятые ручным трудом и не имеющие специаль­
ной подготовки. Развитие общественного производства и рост 
технической оснащенности сельского хозяйства приводили к выде­
лению больших профессиональных групп. Наиболее крупным бы­
ло деление на полеводов и животноводов. Перепись показывает 
некоторые категории работников массовых профессий — бригади­
ров животноводческих бригад, заведующих молочными товарными 
фермами, садоводов, огородников. К сожалению, источники не 
позволяют выделить работников полеводства, за исключением 
бригадиров.
Характерной особенностью России является многонациональ­
ная структура населения, в том числе и крестьянства. Анализ 
материалов переписи показывает многонациональный состав 
сельского населения и на Урале. Наиболее многочисленная его 
группа — русское крестьянство, численность которого превысила 
5,5 млн чел. (2/3 сельского населения края). В уральской деревне 
наряду с русскими проживали также 953,6 тыс. татар, 749,3 тыс. 
башкир, 478,9 тыс. удмуртов, 269,7 тыс. украинцев, 164,3 тыс. 
мордвин, 130,6 тыс. чувашей, 113,1 тыс. коми-пермяков, 110,6 тыс.
мариицев, 99,2 тыс. казахов, 40,0 тыс. белорусов, 28,5 тыс. немцев, 
6,8 тыс. латышей и т. д. [29].
Анализ переписи показывает, что на Урале сельское население 
имело более сложную структуру, чем городское. Разнообразие 
национального состава уральской деревни объясняется тем, что 
коренные жители края — башкиры, коми-пермяки, удмурты, а 
также проживавшие на Урале казахи, марийцы, мордва, татары, 
чуваши были заняты почти исключительно сельским хозяйством. 
Сдерживал переезд в город и религиозный фактор, поскольку у 
исповедующих мусульманство народов (башкир, татар) процесс 
урбанизации шел медленнее, чем у христиан.
Данные переписи показывают, что национальный состав го­
родского и сельского населения на Урале имел существенные раз­
личия. Удельный вес русских в городах был намного выше их 
доли во всем населении края. И наоборот, мордва, татары и осо­
бенно башкиры, казахи, коми-пермяки, марийцы, удмурты про­
живали в основном в сельской местности. Особенно резко нацио­
нальный состав города и деревни различался в автономных рес­
публиках Урала. Горожане в них по преимуществу были русски­
ми, а коренное население проживало на селе. Так, в Башкирии 
удельный вес русского населения среди горожан составлял 72,2%, 
а Удмуртии — 81,3, а коренного соответственно 7,3 и 11,2%. В 
сельской местности удельный вес русского населения был гораздо 
ниже: в Башкирии — 34,4%, в Удмуртии — 46,5% [30]. Сущест­
вовавшие различия объясняются тем, что в Приуралье города 
: исторически сформировались как опорные пункты постепенно рас­
ширявшегося Русского государства. Они были административно- 
территориальными центрами. Военные, административные, а так­
же торговые и ремесленные функции в них выполнялись русскими.
Данные переписи показывают, что в Башкирии русские соста­
вляли относительное, а в остальные областях — абсолютное 
большинство населения. При этом если в Свердловской области 
национальный состав села был достаточно однороден и на долю 
русских приходилось 92,2% населения, то в Оренбургской области 
заметную часть сельчан составляли мордва, казахи и украинцы, 
|в Пермской — коми-пермяки, в Челябинской — башкиры и тата­
ры. В определенном порядке сельское население размещалось 
внутри областей. В Пермской области, например, башкиры и та ­
тары проживали в сельской местности в южных районах, удмурты 
— на западе, белорусы — в северных лесных районах, коми-пер­
мяки — на территории Коми-Пермяцкого национального округа. 
Представители одного народа, как правило, проживали компакт­
но. В башкирских, татарских и других деревнях наблюдался вы­
сокий процент жителей данной национальности.
В 1940-е гг. всеобщая перепись граждан не производилась, 
однако органы статистики ежегодно производили учет населения 
по состоянию на 1 января, а в отдельные годы — и на 1 декабря
либо 1 июля. Данные учета показывают резкое ухудшение демо­
графической ситуации в деревне. Массовая демобилизация Крас­
ной Армии несколько затормозила этот процесс. В 1947 г. по 
сравнению с предыдущим годом число колхозных дворов на Ура­
ле возросло на 38,7 тыс. Структура трудовых ресурсов села за­
метно улучшилась. Если по данным на начало 1945 г. женщины в 
составе работников совхозов составляли свыше половины их чис­
ленности — 62%, то в октябре 1951 г. только 42% [31]. Улучше­
нию демографической ситуации способствовало восстановление 
нормального хода воспроизводства сельского населения. Рождае­
мость снова превысила смертность. Если в 1945 г. в Пермской 
области число умерших сельчан составило 17,4 тыс. чел., а ро­
дившихся только 16,9 тыс., то в 1950 г. их было 17,5 и 40,7 тыс. 
[32]. В 1950 г. возобновилось прерванное войной организованное 
сельскохозяйственное переселение на Урал. В тот год в Пермской 
области разместилось 1742, а в Свердловской — 220 семей [33]. 
Однако это не остановило сокращение численности сельского на­
селения, наметившееся в 1948 г. Убьтль сельчан объясняется не 
только последствиями Великой Отечественной войны, но и даль­
нейшим перераспределением трудовых ресурсов между отраслями 
народного хозяйства, продолжающимся преобразованием сельских 
населенных пунктов в городские, а также усилившейся миграцией 
в города. Переселению крестьян не могло помешать даже запре­
щение им покидать место проживания. Колхозники не имели 
паспортов, что лишало их возможности свободно перемещаться, 
юридически «привязывало» к артели и придавало сельскохозяй­
ственному труду принудительный характер. Особенно значитель­
ной убыль сельского населения была па Южном Урале — в Кур­
ганской, Оренбургской областях и Башкирии. На Западном Урале 
— в Пермской области и Удмуртии — численность сельчан про­
должала расти.
В динамике сельского населения в те годы обнаружилась и 
другая тенденция — рост численности сельскохозяйственных ра­
бочих. Об этом свидетельствуют данные о рабочих и служащих, 
запятых в сельском хозяйстве Урала. За десятилетие их число 
увеличилось в 1,4 раза. Наиболее высокие темпы роста наблюда­
лись в годы Великой Отечественной войны, что было вызвано 
широким распространением подсобных сельских хозяйств. После 
войны в связи с ликвидацией части хозяйств число их работников 
стало сокращаться. Одновременно происходил рост персонала 
МТС. В результате, несмотря на сокращение подсобных хозяйств, 
число запятых в отрасли рабочих и служащих продолжало расти.
Сокращение численности сельского населения выдвигало в 
число первоочередных проблему кадров. Кроме трудоспособных, 
на сельхозработы широко привлекались престарелые и нетрудо­
способные граждане, подростки, использовали также шефскую 
помощь горожан. В 1949 г. на уборку в совхозы Башкирии было
направлено 6,8 тыс. чел., Оренбуржья — 2 тыс. [34]. Большое 
внимание уделялось обеспечению села специалистами. Д ля этого 
предпринимались различные меры, в том числе и чрезвычайные. 
Так, в марте 1947 г. Свердловский обком партии принял решение 
о выявлении всех агрономов, работающих не по специальности, 
и направлении их в сельское хозяйство. Однако административ­
ные меры помогали слабо, обеспеченность села специалистами не 
улучшалась. В 1950 г. в области недоставало 14% агрономов и 
механиков, 25 — землеустроителей, 28% — зоотехников [35].
Достаточно подробно в те годы органы статистики учитывали и 
трудовые ресурсы села — рабочую силу, на которую рассчитыва­
ет предприятие. В совхозах это списочный состав работающих, в 
колхозах — все трудоспособные колхозники, независимо от их 
участия в общественном производстве, а также подростки от 12 
до 16 лет и лица пенсионного возраста.
Основные источники статистических сведений по труду в сель­
ском хозяйстве — материалы первичного учета, годовые отчеты 
сельскохозяйственных предприятий и колхозов, а также данные 
бюджетных обследований семей колхозников. Первоисточником 
сведений по труду в государственных сельскохозяйственных пред­
приятиях служит первичный учет численности, состава и движе­
ния рабочей силы, осуществленный с помощью личных карточек. 
Последние содержат социальни-демоі рафические сведения о ка­
ждом работнике совхоза, МТС или подсобного сельского хозяй­
ства: имя, отчество и фамилия, семейное положение, профессия, 
категория (рабочий, ИТР, служащий) и т. д. Помимо личных 
учетных карточек работников, важные сведения по статистике 
труда содержатся в существующей ежемесячной отчетности по 
труду и годовых отчетах. Они включают сведения о численности 
работников на конец отчетного периода и на конец года. Пред­
приятия учитывали списочный персонал, куда включали всех по­
стоянных, сезонных, и временных работников, на которых заводи­
лись трудовые книжки. На постоянных, сезонных и временных 
рабочие подразделялись по срокам найма. К постоянным относи­
лись рабочие, состоявшие в штате. Они составляли основное ядро 
совхоза. Сезонными и временными считались рабочие, участвую­
щие в сезонных и временных сельскохозяйственных работах без 
зачисления в штат.
Сохранившаяся отчетность позволяет определить состав ра­
ботников сельскохозяйственных предприятий, среди которых вы­
деляются рабочие, ученики, ИТР, служащие, младший обслужи­
вающий персонал. К рабочим относятся лица, выполняющие не­
посредственно производственные функции, независимо от того, в 
каких отраслях они работают, к ИТР — лица, осуществляющие 
функции прямого технического руководства, к служащим — вы­
полняющие административные, хозяйственные и учетные функции,
к младшему обслуживающему персоналу — неквалифицирован­
ные работники обслуживающего труда (уборщицы, истопники, 
курьеры, вахтеры и т. д.). Помимо этих основных групп, работни­
ки совхозов изучаются по признаку расчленения производства на 
различные технологические процессы. Наиболее дробному деле­
нию подвергаются группы рабочих. В зависимости от конкретного 
вида занятий выделяются трактористы, комбайнеры, шоферы, 
скотники, доярки, свинарки, чабаны и т. д.
Численность работников государственных сельскохозяйствен-, 
ных предприятий устанавливается на определенную дату по их 
наличию в списках предприятий. В списочное число персонала 
включают постоянных, сезонных и временных работников всех 
категорий, на которых администрация обязана вести трудовые 
книжки. Не включаются учащиеся учебных заведений, проходя­
щие производственную практику, лица, полностью откомандиро­
ванные на другие предприятия, а также работники, привлеченные 
для выполнения работ, не связанных с основной деятельностью. 
Наряду с определением списочного числа работников, рассчиты­
ваются и показатели средней численности персонала. Среднеспи­
сочное число персонала по отдельным категориям и по всей сово­
купности работников получают делением суммы списочного числа 
работников за все дни расчетного периода на календарное число 
дней этого периода. Исчисление среднесписочной численности ра­
ботников за год производится путем суммирования среднемесяч­
ной численности за все месяцы года и делением полученной сум­
мы на 12. Характеризует организацию производства в совхозе и 
отношение численности сезонных и временных рабочих к общему 
количеству всех рабочих. Чем меньше процент сезонных и вре­
менных рабочих, тем лучше налажено совхозное производство. В 
совхозах с узкой специализацией (зерновых, овощных) относи­
тельное количество сезонных и временных работников всегда 
больше, чем в многоотраслевых хозяйствах [36].
Иначе построен учет труда в колхозах. В систему первичного 
учета трудовых ресурсов и объема выполненных колхозниками 
работ входят следующие формы: книга учета членов колхоза и 
нх семей, на основании которой можно получить сведения о тру­
довых резервах всего хозяйства и каждой бригады; ведомость по 
учету трудодней в бригадах и на фермах; книги учета трудодней 
колхозников, входящих в правление; книга учета выполненных 
работ и затрат трудодней и трудовая книжка колхозника. Для 
определения трудовых ресурсов учитывали всех колхозников и 
членов их семей в следующей группировке: трудоспособные муж­
чины от 16 до 60 лет; трудоспособные женщины от 16 до 55 лет; 
трудоспособные, работающие на государственных предприятиях 
и в учреждениях; нетрудоспособные и престарелые; подростки от 
12 до 16 лет. Основные ресурсы рабочей силы в колхозах опреде­
лялись численностью трудоспособных колхозников. Подробную
характеристику использования рабочей силы и состояния трудо­
вой дисциплины в колхозах дают их годовые отчеты. В них со­
держатся сведения об участии членов колхозов и их семей в об­
щественном хозяйстве, общей численности работоспособных кол­
хозников, о количестве взрослых колхозников и подростков, вы­
работавших менее обязательного минимума трудодней или не 
выработавших ни одного трудодня. В годовых отчетах колхозов 
за 40-е гг. взрослые трудоспособные колхозники группировались 
по количеству выработанных трудодней: выделялись выработав­
шие до 100 трудодней, от 101 до 200, от 201 до 300, от 301 до 400 
и свыше 400. Указывалось также среднее число трудодней, выра­
ботанных в год в среднем одним колхозником. На основании 
данных годовых отчетов можно вычислить процент трудоспособ­
ных колхозников, не работавших в течение отчетного года в кол­
хозах, а также тех, кто не выработал обязательный минимум 
трудодней. Годовые отчеты содержат также сведения-о численно­
сти административного аппарата, о количестве работавших в кол­
хозе специалистов, бригадиров, заведующих фермами, стаже их 
работы, а также данные о численности колхозников, выполнявших 
постоянные работы в животноводстве. Учитывалось также число 
бригад и звеньев, и количество колхозников в них.
Сведения о затратах труда содержатся и в материалах бюд 
жетных обследований семей колхозников. Бюджеты содержат све­
дения о количестве часов, проработанных колхозником за год с 
разбивкой по затратам рабочего времени в колхозе, МТС, других 
организациях и учреждениях, а также в личном подсобном хо­
зяйстве. По ряду показателей сведения приводятся и по видам 
работ. *
Годовые отчеты колхозов, МТС и совхозов позволяют также 
характеризовать размеры оплаты труда в сельском хозяйстве, а 
бюджеты семей колхозников — динамику и структуру натураль­
ных и денежных доходов крестьян в те годы. После завершения 
Великой Отечественной войны в артелях проводилось упорядоче­
ние оплаты труда, внедрялись примерные нормы выработки и 
единые расценки в трудоднях. Однако оплата трудодня практи­
чески не увеличилась и по-прежнему оставалась крайне низкой. 
Доход от колхозов и МТС составлял у крестьян в среднем 9,5% 
их денежных поступлений, что было даже меньше, чем в годы 
Великой Отечественной войны. Личное подсобное хозяйство дава­
ло крестьянской семье и основную часть натуральной продукции 
за исключением зерна. Колхозники были обязаны трудиться 
лишь за право пользоваться приусадебным участком, продуктов 
с которого едва хватало, чтобы не умереть с голода. Денежные 
доходы работников совхозов несколько возросли.
Таким образом, источниковая база исследуемой проблемы 
достаточно обширна и разнообразна и позволяет всесторонне ха­
рактеризовать социально-демографические процессы, происходя­
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Число подсобных хозяйств (на конец года)*
Р есп убли к а, область
Г о д
1944 1945 1946 1947 1948 І 1949
Башкирская 547 575 156 104 62 43
Удмуртская 306 301 264 98 81 60
Курганская 283 288 270 55 29 11
Оренбургская 159 163 66 67 50 31
Пермская 522 476 496 131 142 82
Свердловская 475 431 387 341 259 215
Челябинская 388 456 409 205 252 111
Урал 2680 2690 2048 1001 875 553
РСФСР 13403 15581 11957 5305 4790 Нет с вед.
Урал, % к РСФСР 20,0 17,3 17,1 18,9 18,3 —
* Учтены подсобн ы е хозяйства 43 министерств и ведом ств, годовы е отчеты которых 
р азр абаты вали сь ор ганам и статистики.
И с т о ч н и к и :  ГАРФ . Ф. 374. Он. 7. Д .1250 .Л .1 -1 5 ;  Д .2140 .Л .2 - 8 ;  Д .3651.Л  .1 3 -1 5 ;
Д .3 6 5 2 .Л .37—40; Д .3653 .Л .5 2 -5 4 ;  Д .3654.Л . 1 0 -2 9 .
Т а б л и ц a 1.G 
Земельный фонд подсобных хозяйств (на конец года), тыс. га
Р есп убли к а, область
• 1944 1945
1 ѵ А
1946 1947 1948 1 1919
Башкирская ' 105,1 86,7 100,6 91,8 69,6 64,6
Удмуртская 29,8 28,3 24,4 23,2 14,2 1,6
Курганская 8,6 13,8 9,о ; 21,9 19,6 12,3-
Оренбургская 242,5 235,4 182.5 187,5 189,2 139,2
Пермская 158,6 158,7 122,0 116,7 113,0 76,2
Свердловская 485,5 498,9 466,2 : 421,4 334,5 258,8
Челябинская 422,1 414,4 355,2 335,3 327,2 247,4
Урал 1452,2 1436,2 1259,9 ! 1197,8 1067,3 800,1
РСФСР 4162,7 1383,7 3840,8 1 3681,0 3052,1, Нет; свед.
Урал, % к РСФСР 34,9 32,8 32,8 32,5 35,0 —
И с т о ч н и к и :  ГАРФ . Ф.374. Оп.7. Д . 1250. Л .1— 15; Д  .12140. Л .2 - 8 ;  Д .3651. Л .13—15; 
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Т а б л и ц а  1.19 
Парк грузовых автомобилей в подсобных хозяйствах 
(на конец года), шт.
Год
Республика* область
1944 1945 1 1946 1 1947 1948 11 1949
Башкирская 19 72 59 87 52 41
Удмуртская 17 29 107 21 10 —
Курганская 34 6 70 34 33 18
Оренбургская 59 66 54 55 49 45
Пермская 173 176 266 120 164 121
Свердловская 102 130 337 325 270 229
Челябинская 168 235 454 227 244 244
Урал 572 714 1347 869 822 698
РСФСР 3720 4692 6877 3660 3528 Нет свед.
Урал, % к РСФСР 15,4 15,2 19,6 23,7 23,3 —
И с т о ч н и к и :  ГАРФ. Ф.ЗГ4. Оп.7. Д .ІІоО . Л . 11— 15; Д .2140. Л .2—8; Д .3651. Л .13—15; 
Д .3652. Л .3 7 -4 0 ;  Д .3653. Л .5 2 -5 4 ;  Д .3654. Л . 1 9 -2 9 .
Та б л и ц а  1.20 
Парк тракторов в подсобных хозяйствах (физ. ед.), тыс. шт.
Республик а, область
Г о д
1944 1 1945 1 1946 1947 1 1948 1 1949
Башкирская 246 222 220 214 174 121
Удмуртская 82 90 85 84 50 6
Курганская 14 32 38 54 60 36
Оренбургская 210 185 141 172 150 115
Пермская 294 318 315 277 284 206
Свердловская 688 748 778 747 640 478
Челябинская 671 722 721 699 652 511
Урал 2205 2317 2298 2247 2010 1473
РСФСР 7723 8661 8435 8031 6791 Нет свед.
Урал, % к РСФСР 28,6 26,8 27,2 28,0 29,6 —
И с т о ч н и к и :  ГАРФ . Ф.374. О п.7. Д . 1250. Л .1 1 -1 5 ;  Д .2140 Л .2 - 8 ;  Д .3651. Л . 13— 15; 
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Т а б л и ц а  1.43
Число (в числителе) и процент (в знаменателе) 
колхозов, обслуживаемых МТС









































И с т о ч н и к и :  РГ А Э . Ф .1562.0п .324.Д .1869.Л .48—56; Д .2269.Л .79—86;
Д .3235.Л .6 5 -7 2 ;  Д .3751.Л .65—72.
Д .2691. Л .6 3 -7 2 ;
Т а б л и ц а  1.44
Число хозяйств, пользующихся электроэнергией на конец года





















1 1945 1 1946 1 1947 1 1948 1 1949 1950
К ол хозы










И с т о ч н и к и :  ГА РФ . Ф .374.О п .34.Д .4401.Л .8, 
Ф .472.О п.Э .Д . 1622: JI.15,




30 19 20 27 35 30 30 2164
13 25 24 46 64 74 60 1069
1 3 5 9 12 20 21 790
11 5 5 18 26 40 41 1310
54 69 78 174 131 114 71 2312
82 205 152 165 62 36 17 828
24 17 34 62 29 34 34 628
215 343 318 501 359 348 274 9101
21 И 5 17 23 20 22 144
8 8 5 1 8 13 15 91
25 9 7 22 28 .— 3 97
41 17 6 11 29 25 8 149
15 27 6 6 9 12 8 105
31 22 18 7 5 1 — 86
37 21 9 5 — — — 76
178 115 56 69 102 71 56 748
14 7 — 4 2 9 3 50
3 — 1 — 1 1 2 И
14 10 3 4 3 9 2 51
33 5 2 6 9 17 5 92
3 2 1 2 1 1 — 10
10 7 3 2 5 — 1 29
16 Ö 5 8 2 7 3 53
93 37 15 26 23 44 16 296
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Т а б л и ц а  1.48
Национальный состав населения Урала по переписи 1939 г., чел. (%)
Н ациональность Н аселение


























































































1219350(100.00) 320504!( 100,00) 898846(100,00)


















































































































































































































Ч е л я б и н с к а я  о б л а с т ь
Русские 2443646(87,22) 1039290(87,91) 1404356(86,71)
Татары 119527(4,27) 52114(4,41) 67413(4,16)
Украинцы 82846(2,96) 43014(3,64) 39832(2,46)
Башкиры 70358(2,51) 10179(0,86) 60179(3,72)
Казахи 28731(1,03) 4829(0,41) 23902(1,48)
Ліордва 18895(0,67) 11064(0,94) 7831(0,48)
Белорусы 8806(0,31) 5226(0,44) 3580(0,22)
Немцы 6019(0,22) 2192(0,18) 3827(0,24)
Евреи 5455(0,19) 4786(0,41) 669(0,04)
Чуваши 3280(0,12) 2341(0,20) 939(0,06)
Цыгане 1961(0,07) 304(0,03) 1657(0,10)
Поляки 1941(0,07) 1337(0,11) 604(0,04)
Киргизы 1226(0,04) 113(0,01) 1113(0,07)
Эстонцы 1152(0,04') 476(0,04) 676(0,04)
Болгары 854(0,03) 812(0,0Н 42(0,00)
Удмурты 814(0,03) 574(0,05) 240(0,01)
Марийцы 770(0,03) 5141(0,04) 256(0,02)
Латыши 757(0,03) 516(0,04) 241(0,02)
Коми 540(0,02) 301(0,02) 239(0,01)
Армяне 420(0,01) 240(0,02) 180(0,01)
Грузины 358(0,01) 183(0,01) 175(0,01)
Корейцы 291(0,01) 79(0.01) 212(0,01)
Прочие 3206(0,11) 1747(0.15) 1459(009)
Всего 2801853(100,00) 1182231(100,00) 1619622(100,00)
И с т о ч н и к и :  РГ А Э . Ф .1562.ОП .336.Д.308.Л .8; Д .324.Л .8; 
Д .336 .Л .8 .
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Посевной площадью называется часть пашни, занятая посе­
вом тех или иных сельскохозяйственных растений. Показатели 
посевных площадей подразделяются на количественные и каче­
ственные. Первые характеризуют размеры площадей, вторые — 
распределение посевной площади по культурам и сортам. Данные 
о динамике и структуре посевных площадей важны для характе­
ристики различных сторон и процессов сельскохозяйственного 
производства, поэтому сведения о посевных площадях собирали 
и изучали наиболее детально. Особое значение учет посевных 
площадей имел в СССР. Большие земельные приросты и отсутст­
вие развитой индустрии на протяжении многих лет выдвигали 
путь расширения посевов в качестве основного.
Размеры посевных площадей устанавливались по группам 
культур (зерновые, технические, овоще-бахчевые, картофель и 
кормовые), а также по подгруппам и важнейшим культурам. 
Основной категорией посевных площадей, применяемой при пла­
нировании и учете валового сбора и урожайности сельскохозяй­
ственных культур, считалась весенняя продуктивная площадь. 
Она представляла собой совокупность земельных участков, фак­
тически занятых посевами на момент окончания сева яровых 
культур. В ее состав входили посевы озимых культур, произве­
денных осенью предыдущего года под урожай данного года, за 
вычетом осенне-зимней гибели; посевы яровых культур данного 
года, включая пересев погибших озимых культур; площадь тех­
нических посева прошлых лет; посевы многолетних трав данного 
года и их укосная площадь посева прошлых лет [1]. Подпокров­
ные многолетние травы посева данного года, повторные и между­
рядные посевы и посевы трав на зеленое удобрение не включа­
лись, поскольку это привело бы к повторному счету посевов. Д ан­
ные о весенней продуктивной площади использовались для ха­
рактеристики размеров посевной площади и публиковались в 
статистических сборниках.
Абсолютные данные о посевных площадях широко использу­
ются в аналитических целях. Прежде всего, они необходимы для 
исчисления валовых сборов всех культур. По этим сведениям 
может быть определена пропорция или структура культур по
отдельным категориям хозяйств, административным и экономиче­
ским районам и охарактеризовано производственное направле­
ние в полеводстве. Может быть исчислено также соотношение 
между размерами посевных площадей и численностью населения, 
установлен удельный вес отдельных категорий хозяйств по по­
севным площадям, выяснены темпы роста всех посевов и отдель­
ных культур.
Для характеристики динамики посевов следует определить 
изменения размеров их площадей за год или за ряд лет в абсо­
лютных величинах: в гектарах и в процентах, принимая исход­
ный год за 100%. При этом можно проследить за изменениями 
как в общих размерах посевных площадей, так и по отдельным 
культурам. Последние характеризуют направление развития зем­
леделия.
С изучением данных о посевах связан вопрос о соотношении 
между посевной площадью и площадью пашни. Этот показатель 
определяет степень продуктивного использования пашни и харак­
теризует количественный уровень полеводства. При определении 
степени продуктивного использования пашни следует исчислить 
соотношение между площадью посевов и площадью пашни.
По данным на конец 1940 г., посевные площади сельскохозяй­
ственных культур на Урале занимали 14,5 млн га, что составляло 
15,8% всех посевов России и 9,6% СССР [2]. По областям и рес­
публикам края посевы распределялись весьма неравномерно, 
почти половина их приходилась на Башкирию и Оренбуржье.
Основной сельскохозяйственной культурой на Урале были 
зерновые. Данные о размерах и структуре посерных площадей 
показывают, что особенно велик их удельный вес был в начале 
XX в. В 20—30-е гг. доля зерновых несколько снизилась. Одно­
временно шло расширение посевов кормовых и особенно овощных 
культур. Однако и перед войной полеводство на Урале носило 
ярко выраженный зерновой характер. Зерновые были распрост­
ранены практически повсеместно. Однако в зависимости от при­
родных условий их удельный вес в структуре посевов колебался. 
Наиболее ярко зерновая специализация сельского хозяйства бы­
ла выражена в Башкирии, Оренбургской, Челябинской и особен­
но Курганской областях, слабее — в нечерноземных районах 
Урала.
В начальный период войны немецко-фашистские войска окку­
пировали важнейшие сельскохозяйственные районы страны. В 
этих условиях многократно возросла роль восточных районов 
СССР. 16 августа 1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли по­
становление «О военно-хозяйственном плане на IV квартал 1941 г. 
и на 1942 г. по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Ка­
захстана и Средней Азии» [3]. В нем предусматривалось уже в 
1941 г. расширить посевы озимых зерновых, что должно было 
компенсировать потерю важных сельскохозяйственных районов 
страны, а также ослабить напряженность весеннего сева. При
этом открывалась возможность полнее использовать силы 
осенью 1942 г. ввиду созревания яровых и озимых культур в раз­
ное время.
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых земель 
представляло огромную трудность. Если в центральных районах 
страны для этого использовали недавно запущенную пашню, то 
на Урале пришлось поднимать целинные и залежные земли, а 
кое-где вырубать лес. Однако тяжелая уборочная 1941 г. не по­
зволила колхозам выделить для ведения озимого сева достаточ­
ное количество людей и техники. Главной задачей была уборка. 
Поэтому в ряде мест сев провели некачественно. Это отрицатель­
но сказалось на сохранении посевов, их гибель возросла.
В начальный период войны в результате огромных усилий 
размеры посевов на Урале выросли. В 1942 г. по сравнению с 
последним довоенным годом они увеличились на 607,7 тыс. га 
(4,2%), в том числе в Челябинской области — на 138,7 тыс. га, 
Свердловской — на 143,4, Пермской — на 116,4, Курганской — 
на 79,6, Башкирии — на 71,7, Оренбургской области — на 52,5, 
Удмуртии — на 5,4. Около половины всего прироста приходилось 
на долю зерновых культур и картофеля [41.
Проблема расширения посевных площадей имеет принципи­
альное значение при анализе состояния сельского хозяйства на 
Урале в те годы. Как известно, увеличение размеров производст­
ва возможно за счет интенсификации производства на уже имею­
щихся площадях (интенсивный путь) и за счет расширения по­
севов (экстенсивный). Военно-хозяйственный план предусматри­
вал значительное расширение посевов и тем самым определял 
экстенсивный путь развития растениеводства.
Несомненно, тяжелейшие условия тех лет требовали приня­
тия всех возможных мер по созданию запасов продовольствия. 
Поэтому увеличение посевных площадей под картофель и овощи 
в индустриальных областях Урала вполне правомерно. Иное дело 
— зерновые культуры. Бесспорно, на Южном Урале не было ус­
ловий для расширения их посевов. При нехватке рабочей силы 
и сокращении механизации полевых работ расширение посевов 
зерновых в колхозах Урала привело к отрицательным последст­
виям. В меньшей степени это затронуло сельское хозяйство З а ­
падного и Среднего Урала, в большей — Южного. Очевидно, что 
в условиях региона надо было не расширять посевную площадь, 
а попытаться сохранить имеющуюся. Что же касается овощей и 
картофеля, то увеличивать их посевы следовало не за счет освое­
ния новых земель, а путем изменения существующей структуры 
посевных площадей.
; . Йзменилась и структура посевов зерновых. Перед войной на 
Урале 4б18,1; тЫс. га (39,2% всех зерновых) приходилось на долю 
яройой шиенйцй. Примерно столько же составляли озимая рожь 
й.обес -Ц12912,8 '(23,7%) й‘2746,2 тыс. га (22,3%) соответственно. 
'По другим культурам посев‘ы пр^са занимали 871,4 тыс. га, яч-
: I . л  . . . . . . . . .
меня — 360,4 тыс. га, бобовых — 250,0 тыс. га, гречихи — 198,4 
тыс. га, вики на зерно — 27,8 тыс. га, озимой пЦіеницы — 24,2 
тыс. га и’ т. д. [5]. Все посевы кукурузы и почти все проса были 
размещены в Оренбургской области, гречихи — в нечерноземных 
районах.
В начальный период войны в колхозах Урала увеличились 
посевы озимой ржи в основном за счет яровой пшеницы, что по 
существу явилось формой мобилизации дополнительных продо­
вольственных ресурсов. Сроки сева озимых не совпадали с напря­
женным периодом работ по яровым, что позволяло при прежних 
ресурсах расширять посевы. Увеличение посевов озимых способ­
ствовало, таким образом, снижению напряженности весеннего 
сева. Более ценную яровую пшеницу заменяли озимой рожью 
еще и потому, что последняя легче переносит ухудшение агро­
техники. Таким образом, в годы войны посевы яровых зерновых 
на Урале сократились, однако они по-прежнему играли решаю­
щую роль в земледелии.
В годы войны сельское хозяйство Урала с его огромными зе­
мельными ресурсами заметно отстало от все возрастающих пот­
ребностей в продовольствии. Это требовало изменения его специ­
ализации, ликвидации одностороннего зернового направления. 
Были приняты меры по резкому увеличению производства карто­
феля, овощей, мясомилочной продукции. Этому в немалой степе­
ни способствовало развитие индивидуального огородничества и 
организация подсобных сельских хозяйств предприятий, органи­
заций и учреждений.
С началом Великой Отечественной войны на Урале произошли 
изменения в размещении посевов. Заметно возросла роль север­
ных районов. Развернувшееся там строительство базы для алю­
миниевой промышленности, освоение месторождений марганца и 
огнеупорных материалов, рост угледобычи, расширение торфо- и 
лесоразработок потребовали значительных трудовых ресурсов. 
Рост населения остро поставил проблему обеспечения его продук­
тами питания. В сложившейся обстановке местные партийные и 
советские органы, руководители предприятий и строек единст­
венный выход видели в создании собственной продовольственной 
базы. По их просьбам Пермский и Свердловский облисполкомы 
выделяли предприятиям и организациям сельскохозяйственные 
угодья для раскорчевки их под пашню [6].
Серьезные сдвиги произошли в размещении культур, прежде 
всего технических. В 1942 г. в уральском Нечерноземье на кол­
хозных полях впервые стали возделывать махорку и кок-сагыз. 
Пытались выращивать на Урале и сахарную свеклу.
Изменения произошли в землепользовании колхозного двора. 
В связи с уменьшением фактической оплаты трудодня, заинтере­
сованность колхозников в приусадебных участка^ вс)зросла.ѵ В 
Свердловской области на 70% уменьшилось чйсло1 хозяйств, г,нё 
имеющих посевов. Но размеры посевов* на приусаДёбяІіх уѴасУ£
ках колхозников увеличились на Среднем Урале незначительно и 
были меньше, чем в среднем по стране. Изменилась и структура 
посевов на приусадебных участках; выросла доля картофеля и 
зерновых, а посевы технических культур сократились [7]. На 
Среднем Урале структура посевов в индивидуальных хозяйствах 
имеЛа свои особенности. Главная из них — большой удельный 
вес картофеля и овощей (96—98% ). В других районах страны 
их удельный вес был намного ниже.
Весьма незначительной в Свердловской области была и доля 
технических культур. Промежуточное положение занимали посе­
вы колхозников в Оренбуржье. На своих участках они выращива­
ли зерновых и технических культур больше, чем в других райо­
нах Урала. Эти изменения были вызваны разными природно-кли­
матическими условиями, а также особенностями специализации 
сельского хозяйства и оплаты труда в нем.
После войны большое значение уделялось восстановлению по­
севных площадей. В марте 1946 г. Верховный Совет СССР утвер­
дил пятилетний план восстановления и развития народного хо­
зяйства страны. Основная его задача состояла в том, чтобы вос­
становить пострадавшие районы, достигнуть довоенного уровня 
промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти его в 
значительных размерах. Были определены и пути достижения 
этих целей, в том числе рост посевных площадей и урожайности.
Данные по посевам с распределением по категориям хозяйств 
показывают, что в государственном секторе за годы четвертой 
пятилетки они возросли на 48%, в колхозах — на 39%. В 40-е гг. 
иным стало соотношение между абсолютными размерами посе­
вов у колхозников, рабочих и служащих. В Свердловской области 
посевная площадь у первых практически не изменилась, в 1940 г. 
она составляла 20,1, а в 1945 г. — 20,4 тыс. га. В то же время в 
связи с массовым развитием огородничества посевы у рабочих и 
служащих на Среднем Урале выросли за годы войны с 17,6 до 
49 тыс. га (т. е. в 2,8 раза) [8]. Особенностью промышленно раз­
витых областей Урала — Свердловской и Челябинской — стало 
2—3-кратное превышение размеров посевов у рабочих и служа­
щих над участками колхозников. Именно они, а не колхозники 
былц третьими землепользователями после колхозов и совхозов. 
В конце десятилетия посевы у рабочих и служащих стали сокра­
щаться: в 1948 г. они занимали 204,3 тыс. га, а в 1950 г. —
182,3 тыс. У колхозников они также стали уменьшаться, хотя го­
раздо медленнее: в 1948 г. — 265,7 тыс. га, в 1950 г. — 256,4 
тыс. га [9]. Но поскольку численность колхозных дворов сокра­
щалась быстрее, площадь посевов в расчете на одну крестьян­
скую семью за эти годы даже несколько увеличилась.
В первые послевоенные годы продолжала меняться структура 
посевов. Несмотря на расширение площадей под зерновыми, их 
доля на Урале сократилась. Не достигли довоенного уровня посе­
вы технических культур, а вот площади под картофелем, начиная
с 1943 г., возрастали. Большие изменения произошли и во внутри­
групповой структуре посевных площадей, особенно по группе 
зерновых культур. До революции основной зерновой культурой 
страны была рожь, что объясняется ее выносливостью и устойчи­
востью. Уступая пшенице по урожайности, рожь давала более 
устойчивые урожаи. Для советского периода характерно сохра­
нение размеров посевов ржи и расширение посевов пшеницы.
Несколько менялась и структура посевов на огородах (при 
неизменности их овощекартофелыюй направленности). По дан­
ным обследования посевов у колхозников Свердловской области, 
в 1946 г. их площадь составляла 20511 га, в том числе 284 га 
занимали зерновые культуры (в основном ячмень), 140 — лен- 
долгунец, 24 — конопля, 85 — махорка, 17863 — картофель,
2054 — овощи, 34 — кормовые корнеплоды и 27 га — прочие 
культуры [10].
В годы войны из-за роста городского населения и острой не­
хватки продовольствия в промышленных областях ускорилось 
изменение специализации сельского хозяйства. Были приняты 
меры по увеличению производства картофеля, овощей, мясомо­
лочной продукции. Развитие пригородного хозяйства с одновре­
менным сокращением колхозного сектора — основного произво­
дителя зерна, привело к уменьшению посевов зерновых. В 1945 г. 
по отношению к 1940 посевы зерновых на Урале уменьшились на 
треть.
В первые послевоенные годы рост производства в земледелии 
достигался, главным образом, экстенсивными методами за счет 
восстановления и расширения посевов. Большие земельные мас­
сивы и отсутствие развитой сельскохозяйственной индустрии вы­
двигали этот путь развития сельского хозяйства в качестве ос­
новного. За четвертую пятилетку посевы на Урале достигли 13,9 
млн га, составив 139% к уровню 1946 г. и 95,9 к 1940 г. Быстро 
восстанавливались посевы зерновых, о чем свидетельствует их 
динамика. Изменилась и структура зерновых: вдвое возросла
доля пшеницы (с 2,5 млн га в 1946 г. до 4,7 в 1950 г.), площади 
под гречихой, ячменем и бобовыми остались на прежнем уровне, 
а ржи сократились [11].
В первые послевоенные годы восстановление посевных площа­
дей сопровождалось перемещением населения из сельской мест­
ности в городскую. Поэтому представляет интерес анализ изме­
нения размеров посева на душу сельского населения. Соотноше­
ние между численностью населения и размерами посевов показы­
вает абсолютный рост посевных площадей на Урале по сравне­
нию с 1945 г. и относительный — на душу населения. Посевная 
площадь на душу населения в 1950 г. возросла на 36% по срав­
нению с 1945 г. и на 27% по сравнению с последним довоенным 
годом. Этот индекс будет выше, если исключить из числа сель­
ского населения тех, кто проживал в сельской местности, но не 
имел связи с сельским хозяйством.
Урожай можно определить как общий объем продукции сель­
скохозяйственных культур и многолетних насаждений. Валовой 
сбор означает фактически собранный и оприходованный урожай 
со всей убранной площади, включая площади озимых, повторных 
и междурядных культур. Валовой сбор является натуральным 
показателем и определяется в единицах массы по каждому от­
дельному продукту. Так, при подсчете продукции льна-долгунца 
отдельно определяют валовой сбор льноволокна и льносемян, по 
зерновым культурам — сбор зерна и соломы.
При исчислении валовых сборов необходимый показатель — 
урожайность, т. е. получение зерна или другой продукции расте­
ниеводства с единицы площади. Урожайность определяется в 
расчете на гектар весенней продуктивности площади в бункерном 
весе после доработки (амбарная урожайность). Данные об уро­
жайности сельскохозяйственных культур относятся к важнейшим 
итоговым показателям хозяйственной деятельности сельскохозяй­
ственных предприятий. Это качественный показатель, характери­
зующий состояние культуры земледелия в определенных истори­
ческих и естественных условиях производства. Уровень урожай­
ности, его устойчивость характеризуют интенсивность сельскохо­
зяйственного производства.
До 1953 г. основным методом определения валового сбора 
сельскохозяйственных культур было исчисление на корню (биоло­
гический учет). Предложение о внедрении такого учета в марте 
1939 г. внес Наркомзем СССР при выработке третьего пятилетне­
го плана. Данная система урожайной статистики представляла 
собой попытку измерить урожай до окончания уборки. Ее приме­
нение предполагало установление объема выработки на основе 
пестроты урожая и заданного размера погрешностей, распределе­
ние числа измерений по отдельным хозяйствам в зависимости от 
их площади, определение числа точек и правильного покрытия 
ими массива, наложение метровок на отобранные точки и т. д. 
Путем деления зерна с площади всех метровок на их число полу­
чали урожай с 1 кв. м, а умножением на 10000 — урожай с 1 га.
Оценка урожайности на корню возлагалась на председателей 
и старших агрономов колхозов. Для этого они обходили поля пе­
ред началом уборки и устанавливали размер урожайности на 
каждом участке, засеянном той или иной культурой. На основе 
таких оценок определялась средняя урожайность по каждой куль­
туре в каждом хозяйстве. Сведения о средней урожайности посы­
лались колхозами в районные земельные отделы, а оттуда госу­
дарственному межрайонному инспектору по урожайности. К нему 
же поступали сведения о средней* урожайности от совхозов. Меж­
районные инспекторы по урожайности окончательно устанавлива­
ли урожайность отдельных культур по каждому хозяйству [12].
^  Измерение урожайности на корню представляло собой видовое
определение урожайности по состоянию непосредственно перед 
уборкой и преувеличивало размеры валовых сборов. Завышение 
имело место не только за счет неизбежных ошибок при субъек­
тивной оценке урожайности, но главным образом за счет недо­
учета потерь зерна и других продуктов при уборке и обмолоте. 
Размер этих потерь, особенно при запаздывании с уборкой, дос­
тигал 30—40% и более валового сбора на корню. Кроме того, су­
ществовавшая методика определения уровня урожая не могла 
обеспечить его определение в каждом колхозе, совхозе, районе и 
даже области вследствие дороговизны и невозможности увеличе­
ния объема выборки [13]. Поэтому более точны данные о факти­
ческом урожае, которые отражены в годовых отчетах сельскохо­
зяйственных предприятий.
При изучении данных об урожайности большое значение име­
ет анализ ее динамических рядов. Величина урожайности отдель­
ных культур зависит от метеорологических и других естественных 
условий произрастания растений в данном году. По мере повыше­
ния агротехники и укрепления хозяйств относительная величина 
воздействия естественных факторов на размер урожайности 
уменьшается, но все же остается значительной. Для элиминирова­
ния метеорологических и других естественных факторов исчисля­
ют средние величины урожайности по отдельным культурам и 
группам однородных культур по пятилеткам, а затем исчисляют 
индекс средней урожайности для пятилетних периодов [14]. Н а­
пример, можно сравнить среднюю урожайность отдельных куль­
тур или определенных групп культур за 1946— 1950 гг. со средней 
урожайностью тех же культур за 1941 — 1945 гг. При определении 
динамики урожайности применяются обычные приемы анализа 
динамических рядов: изменение урожайности в центнерах с 1 га, 
темпы роста и темпы прироста уровней урожайности. Это позво­
ляет выделить районы с более высокой и менее высокой урожай­
ностью.
В результате возникают серьезные расхождения между коли­
чеством зерна и других продуктов, оприходованным на корню, и 
объемом фактически поступившей продукции, оприходованной на 
складах. Поэтому базовым показателем валового сбора сельско­
хозяйственных культур служит так называемый амбарный уро­
жай, который определяется на основании данных годовых отче­
тов колхозов, совхозов и подсобных хозяйств. Под амбарным уро­
жаем понимается фактически поступившее и оприходованное на 
складах сельхозпредприятий зерно, полученное с засеянных пло­
щадей.
Амбарный урожай зерновых культур и подсолнечника учиты­
вают в так называемом бункерном весе. Под ним понимается вес 
указанных культур, полученных при уборке из бункеров комбай­
нов, т. е. без дополнительной очистки и просушки. Различаются 
также чистый и зачетный вес. Первый — вес, полученный после 
очистки и просушки, т. е. за вычетом отходов и излишней влаги,
второй — увеличенный или уменьшенный с учетом отступлений 
от установленного качества (базисных кондиций), который зачи­
тывается в выполнение плана заготовок и является основанием 
для всех последующих денежных расчетов заготовителей с хозяй­
ствами.
Д ля определения фактического сбора урожая в хозяйствах 
колхозников, а также рабочих и служащих изучают материалы 
бюджетных обследований. Размеры сбора урожая в хозяйствах 
населения по областям и республикам, в которых бюджетные об­
следования не проводились, определяются по соотношению меж­
ду сбором с 1 га общественных посевов колхозов и приусадебных 
посевов колхозников по смежным областям, в которых обследова­
ние проводилось.
При анализе данных о валовом сборе изучается его состав по 
группам однородных культур. При этом качество анализа повы­
шается, если такое изучение проводится в динамике. Одним из 
выражающих динамику показателей является среднегодовое про­
изводство. Его определяют путем суммирования валовой продук­
ции той или иной культуры за несколько лет и делением послед­
ней суммы на то же количество лет.
При изучении продукции сельского хозяйства, в том числе и 
земледелия, важное значение имеет измерение показателей ее 
развития во времени, т. е. динамики. Для ее характеристики су­
ществуют такие показатели как уровень (объем или размер про­
изводства, достигнутый за определенный период времени), абсо­
лютный прирост (разница между уровнем последующего года и 
предыдущего), темпы роста (процентное отношение одного уров­
ня к другому, принятому за базу сравнения) и темпы прироста 
(процентное отношение прироста каждого года к уровню, приня­
тому за базу сравнения). Например, расчеты показывают, что ес­
ли за 1941— 1945 гг. среднегодовой уровень производства карто­
феля в совхозах Урала составлял 44,5 млн. т, то в 1946—1950 гг.
48,3 млн т [15]. При этом абсолютный прирост за годы четвертой 
пятилетки равнялся 3,8 млн. т, темпы роста составляли 108,0%, а 
темпы прироста — 8,0%.
При разработке данных часто приходится иметь дело с разно­
родными элементами (так, при характеристике урожайности зер­
новых исследуются посевы разнородных культур). Соединение их 
в одной совокупности носит название агрегата. Лучший метод для 
анализа происходящих в этих элементах изменений — индексный. 
Индекс — это цифровой показатель последовательных изменений 
в развитии чего-либо относительно уровня, принятого за базис. 
Индекс называется базисным, когда данные за отчетный период 
сравниваются с показателями какого-то одного года, принятого 
за базис; если за базис для каждого последующего периода при­
нимается показатель предыдущего года, то он называется цепным. 
Индекс показывается обычно в процентах к исходной цифре, ко­
торая принимается за 100%.
Индексный метод наиболее значим при анализе изучаемого яв­
ления во времени. Такое исследование обычно оформляется в ви­
де хронологического ряда данных наблюдений, носящих название 
ряда динамики. Индексный метод применяется при изучении ди­
намики цен, производительности труда, физического объема про­
дукции, а также при анализе структуры явлений, которое могут 
быть измерены как произведение двух и более факторов. (Так, 
валовой сбор сельскохозяйственных культур можно определить 
как сумму произведений посевной площади по каждой культуре 
на ее урожайность). Индексный метод позволяет сопоставить два 
сравниваемых явления отдельно как по качественным, так и по 
количественным элементам, его образующим. Например, индекс 
валового сбора включает индексы посевных площадей и урожай­
ности.
Один из методов анализа динамики сельскохозяйственного 
производства — выявление среднегодовых размеров прироста и 
среднегодовых темпов роста за различные периоды. Среднегодо­
вой прирост исчисляется как частное от деления разности между 
размерами валового сбора за последний год периода и за год, 
предшествующий этому периоду, на чцсло лет периода. Если 
учесть, что в 1950 г. валовой сбор зерна на Урале составлял 
9680,0 тыс. т и в 1940 г. — 9179,8 тыс. т, то абсолютный среднего­
довой прирост за 1941 — 1950 гг. равен 50 тыс. т. Поскольку для 
данного десятилетия характерны не только рост зернового произ­
водства, но и его снижение в годы войны, необходимы расчеты 
абсолютного среднегодового прироста производства зерна за пер­
вые послевоенные годы. Они показывают, что за годы четвертой 
пятилетки абсолютный среднегодовой прирост составил на Урале 
982 тыс. т, т. е. почти в 20 раз больше, чем в среднем за десяти­
летие [16].
Среднегодовой темп роста исчисляется как среднее геометри-
п— 1 г____
ческое по формуле 1=  у  Ѵ,/Ѵ0’ гдеп—количество лет в периоде,
— валовой сбор зерна последнего года; \о — валовой сбор 
зерна начального (базисного) года. Следовательно, среднегодо­
вой темп роста равен для четвертой пятилетки 1,23 (23% ). Таким 
образом, количество вала зерна в первые послевоенные годы воз­
растало ежегодно примерно на четверть.
Важно проследить не только изменение общего валового сбора 
продукции растениеводства, но и влияние на него различных ф ак­
торов.
Так, если в 1946 г. сбор растениеводческой продукции сос- 
тавлял’ So-Yo, а в 1950 г. SiYb (So — площадь посева; Y  — уро­
жайность года), то их изменение покажет индекс валового сбора. 
Это показатель переменного состава, поскольку в нем изменилась 
и площадь, и урожайность культур. Поэтому индекс валового
сбора зерна может быть разложен на индекс размера посевной 
площади и индекс средней урожайности:
* S .-Y , S?, Y, 10905,8 8,88 , 0 ОЛ
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Индекс показывает, что общее увеличение производства зерна на 
Урале за 1946— 1950 гг. в 2,3 раза (или на 130%) достигнуто 
при увеличении посевных площадей на 34,0% и росте средней 
урожайности на 72,0%. Влияние названных факторов на измене­
ние валовых сборов может быть определено путем разложения 
абсолютного прироста по факторам. Такое разложение произво­
дится методом прямого подсчета. Изменение валового сбора за 
счет изменения посевных площадей количественного фактора оп­
ределяется умножением прироста (уменьшения) посевов за срав­
ниваемые периоды на уровень урожайности базисного года по 
формуле (Si—So)-Y0. Изменение валового сбора за счет измене­
ния урожайности (также количественного фактора) определяется 
умножением величины изменения урожайности на размер посев­
ной площади отчетного года по формуле (Yi—Y0) - Si.
Если учесть, что в 1946 г. на Урале с 8151,0 тыс. га собрали
4196.6 тыс. т зерна при средней урожайности 5,149 ц/га, а в 
1950 г. эти показатели составили соответственно 10905,8 тыс. га,
9680.6 тыс. т и 8,876 ц/га, то прирост за счет изменения размеров 
посевов равен (10905,8—8151,0) • 5,149=14184,5 тыс. ц, или 
1418,5 тыс. т, а за счет роста урожайности — (8,876—5,149) х 
X 10905,8=40645,9 тыс. ц, или 4074,6 тыс. т. В относительных по­
казателях в общем приросте валового сбора в 5483,1 тыс. т увели­
чение за счет роста посевных площадей составило 25,9%, а за 
счет повышения урожайности — 74,1% [17]. Таким образом, соот­
ношение интенсивных и экстенсивных факторов в восстановлении 
зернового производства на Урале в первые послевоенные годы 
складывалось в пользу первых, дающих три четверти прироста 
производства.
Большое внимание повышению урожайности на Урале стали 
уделять с 1944 г., т. е. после того, как на протяжении двух лет во 
многих районах края был получен небывало низкий урожай зер­
новых. Повсеместно развернулась борьба с упрощенной агротех­
никой, повышались требования к работе МТС, больше внимания 
стали уделять семеноводству, восстанавливалась довоенная струк­
тура посевов зерновых. В марте 1947 г. Свердловский обком 
ВКП(б) даже принял специальное решение, в котором требовал 
преодолеть недооценку агротехники и запретил мелкую пахоту [18].
С целью повышения урожайности основных культур в октябре 
1948 г. Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) принял постановле­
ние, предусматривающее создание восьми крупных лесных полос 
в степных и лесостепных районах [19]. На Урале лесопосадки осо­
бенно широко проводились в засушливой Оренбургской области. 
Предпринимаемые меры способствовали росту урожайности. В
т
1950 г. урожайность зерновых составила на Урале 8,9 ц/га против 
5,7 в 1945 г. и 7,5 в 1940 г. [20]. По СССР и РСФСр довоенный 
уровень урожайности к тому времени достигнут не был.
Зерновое производство особо значимо для сельского хозяйства 
страны. От уровня его развития зависит обеспечение населения 
хлебом и хлебопродуктами, а промышленности — сырьем. Анализ 
динамики показывает, что основную часть зерна производили на 
Южном Урале. За 1946— 1950 гг. больше всего хл$ба вырастили 
в Башкирии—5,9 млнт (20% сбора в регионе). Далее следует Орен­
бургская (17,7%), Пермская (16,2%), Курганская (13,7%), 
Свердловская (11,6%), Челябинская (11,3%) области и Удмуртия 
(9,5%). Решающую роль в производстве уральского хлеба сыгра­
ли колхозы, на их долю приходилось в среднем 86,4% валового 
сбора. На долю совхозов и других госхозов приходилось 13,0%, 
личных подсобных хозяйств населения 0,6%.
Всего за первые послевоенные годы на Урале собрали 29,3 
млн. т зерна, что составляло 9,0% общесоюзного производства. 
Это достаточно много, если учесть, что в уральской деревне на 
начало 1951 г. проживало 6,1% сельского населения страны. В 
расчете на душу сельского населения зерна на Урале произвели 
больше, чем в РСФСР и СССР. Регион не только обеспечивал 
свои потребности в хлебе, но и давал часть продукции в общесо­
юзный фонд [21].
Большую часть картофеля, напротив, производили индивиду­
альные хозяйства. По данным за 1948 г. доля колхозников в про­
изводстве картофеля составляла на Урале 36,6%, рабочих и слу­
жащих — 27,4%, колхозов — 25,8%, госхозов — 10,0%, единолич­
ников — 0,2%. В промышленно развитых районах удельный вес 
хозяйств населения был еще выше. Так, в 1948 г. в Челябинской 
области рабочие и служащие произвели 56,3% всего картофеля, 
а колхозы совместно с госхозами — лишь 28,4%, в 1949 г. соответ­
ственно 48,2 и 35,9%, в 1950 г. — 53,5 и 30,4 [22].
Следует отметить, что проведенная в 40-е гг. частичная реорга­
низация форм сельскохозяйственного производства, а также зна­
чительные колебания величины урожаев затрудняют выявление 
основных закономерностей сборов последних. Поэтому наиболее 
достоверный результат дает применение метода скользящей 
средней, исключающего наиболее резкие колебания, обусловлен­
ные погодными условиями каждого года, и нейтрализующего эле­
мент случайности. В этом случае фактические данные за каждый 
год заменяются средними, исчисляемыми из нескольких фактичес­
ких соседних уровней с отнесением расчетного уровня к середине 
периода. Периоды для всего динамического ряда должны быть 
одинаковыми, постепенно сдвигающимися на один период вниз от 
начального ряда. При использовании метода скользящей средней 
фактические данные несколько нивелируются влиянием особеннос­
тей каждого года, проявляется общая тенденция. Точность таких 
средних зависит от длины периода скольжения и колеблемости
изучаемого признака, т. е. длины периода колебания. При этом 
чем больше интервал, тем сильнее нейтрализуются случайные 
факторы в изменении размеров урожая.
Таким образом, объем производства валовой продукции наря­
ду (J такими показателями сельскохозяйственной статистики как 
производство валовой продукции ца 1 га условной пашни, выход 
валовой продукции на 1 руб. ОПФ, объем товарной продукции и 
ее структура, товарность хозяйств, производительность труда и 
его среднегодовая оплата, себестоимость основных видов продук­
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Т а б л и ц а  2.8 
Посевные площади сельскохозяйственных культур 
________ в подсобных хозяйствах, тыс. га___________________
Р есп убли к а,
обл асть
Г о д
1944 1 1945 1946 1 1947 1043 1949
Башкирская 45,4 41,4 35,1 27,7 23,1 16,0
Удмуртская 15,9 16,0 14,6 10,7 6,4 1,2
Курганская 8,8 8,8 8,0 7,0 7,7 4,7
Оренбургская 43,0 36,1 19,8 23,6 21,6 16,1
Пермская 51,8 51,5 43,9 32,8 35,8 22,5
Свердловская 93,4 96,5 96,6 79,5 64,7 45,6
Челябинская 112,5 110,8 100,4 85,7 86,2 70,6
Урал 370,8 361,1 318,4 267,0 245,5 176,7
РСФСР Нет свед. 1300,2 1134,1 902,3 805,8 Нет свед.
Урал, о/п к РСФСР — 27,8 28,1 29,6 30,5 —
И с т о ч н и к и : ГАРФ . Ф .374.О п.7.Д .1250.Л . 1 1 -1 5 ; Д .2 1 4 0 .Л :2 -8 ; Д .3 6 5 1 .Л .1 3 -1 5 ;
Д .3652.Л .37—40; Д .3653.Л .52—54; Д .3654.Л . 19—29.
Т а б л и ц а  2.9
Посевные площади зерновых культур 




1944 1 1945 1 1946 1 1947 1948 1 1949
Башкирская 24,8 23,2 22,3 17,5 13,5 9,7
Удмуртская 8,6 9,2 8,5 6,2 3,6 0,8
Курганская 4,7 5,0 4,7 5,1 5,5 з д
Оренбургская 28,4 25,1 14,0 17,2 16,5 11,5
Пермская 30,2 31,6 25,7 18,7 19,1 13,1
Свердловская 52,2 55,8 58,5 47,9 38,8 26,1
Челябинская 68,0 64,6 62,6 54,6 54,5 41,9
Урал 216,9 214,5 196,3 167,2 151,5 106,2
РСФСР Нет свед. 738,4 667,6 541,0 467,9 Нет свед.
Урал, % к РСФСР — 29,0 29,4 30,9 32.4 , - -
И с т о ч н и к и :  ГАРФ. Ф .374.О п.7.Д .1250.Л . 11— 15; Д .2 1 4 0 .Л .2 -8 ;  Д .3651.Л  13— 16:
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Т а б л и ц а  2.12 




1944 1 1945 1946 1 1947 1 1948 1 1919
Башкирская 7,2 7,0 4,3 2,7 2,7 1,6
Удмуртская 2,8 2,7 2,1 1.2 0,9 0,2
Курганская 1,8 2,1 1.4 0,6 0,8 0,5
Оренбургская 5,3 4,3 ' 2,0 1,9 1,8 1,2
Пермская 9,5 9,0 7,4 5,3 5,1 2,5
Свердловская 18,9 19,8 17,4 14,0 10,9 7,8
Челябинская 15,0 16,4 12,8 8,4 8,8 6,7
Урал 60,5 61,3 47,4 34,1 31,0 20,5
РСФСР Нет свед. 220,7 174,9 118,2 109,1 Нет свед.
Урал, % к РСФ СР — 27,8 27,1 28,8 28,4 —
И с т о ч н и к и ;  ГАРФ. Ф .374.0П .7.Д . 1250. Л. 11— 15, Д .2140 .Л .2—5; Д 3 6 5 І .Л .ІЗ — Іб;
Д .3652.Л .37—40; Д .3653.Л .5 2 -5 4 ;  Д .3654.Л. 1 9 -2 9 .
Т а б л и ц а  2.13 
Посевные площади овощей в подсобных хозяйствах, тыс. га
Республик а,
область
1944 1945 1946 / 1947 1 1948 / 1919
Башкирская 3,4 3,1 1.8 1,6 1.2 0,6
Удмуртская 1.9 1.7 1Д 0,8 0,5 —
Курганская 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3
Оренбургская 5,1 3,9 1,6 2,0 1,5 1,1
Пермская 4,6 3,6 2,2 1,8 1,51
0,6
Свердловская 8,0 7,9 6,2 5,0 3,6 2,4
Челябинская 8,7 8,1 5,9 5,1 4,1 2,9
Урал 32,6 28,9 19,2 16,7 12,8
I
7,9
РСФСР Нет свед. 111,6 92,6 68,4 54,7
I
Нет свед.
Урал, % к РСФ СР — 25,9 20,7 24,4 23,4 —
И с т о ч н и к и :  ГАРФ . Ф .374.О П .7.Д .1250.Л .11-15; Д .2 1 4 0 .Л .2 -8 ;  Д .3651 .Л .13— 15;
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Т а б л и ц а  2.20 
Урожайность зерновых культур в колхозах, ц/га
Республика, Г о д &  О  • ^
область 1
1940 1 1941 1942 1943 1 1944 1 1945 1 1946 1947 1 1948 /.949 \  1950
§  ^
Башкирская 7,8 8,4 3,4 3,4 4,0 5Д 4,5 5,8 3,6 4,0
1
7, 8, 100,0
Удмуртская 9,5 7,5 5,3 4,8 5,7
1
6.5 5,1 7,5 5,2 5,6 6,8 71,6
Курганская 6,8 — 2,5 2,4 4,5 4 , 9 4,2
1
5,9 4,6 6,7 11,8 173,?
Оренбургская 5,7 6,9 3,1 1,9 3,9 4,2 3,0 5,3 2Д 3,4 6,7 117,5
Пермская 9,7 7,9 5,8 5,2 5,5 6,6 ы .
7'6
6,7 7,4 7,9 81,4
Свердловская 12,0 9,7 6,6 5,7 7,8 7,1
1
7,3 9,2 7.7 10,2 85,0
Челябинская 6,9 6,2* * 2,2 2,9 4,2 6,9 4,9 6,5 5,0 5,6 12,0 173,9
РСФСР 8,0 7,2 ! 4,6 4,0 5,5 4,8 4,1 6,5 5,4 6,0 6,8 85,0
СССР 8,4 7,0 1 4,6 3,9 5,7 5,0 4,1 6,4 6,0 6,4 7,4 88,1
* Вместе с Курганской областью.
И с т о ч н и к и :  Арутюнян Ю. В. Указ. соч. С.430; РГАЭ. Ф.1562.0п.324.Д.5295.Л.1, 3,
5 7 ,7 0 -7 2 ; Д .5296.Л. 1, 2, 59 -66 ; Д.5297.Л.1, 2, 96-103; Д .5298.Л. 1, 2 98-101; Д .5299.Л .2, 3,
65-70; Д.5300.Л .1.2, 71 -76 ; Д.5301.Л.1, 2, 59, 71—76.
Т а б л и ц а  2.21 
Урожайность зерновых культур в совхозах, ц/га
Республика, Год
область
1940 11941 11942 1 1943 11944 11945 1 1946 1 1947 1 1948 11949 11950 s  5  ,2 *
1
Башкирская 7,3 9,0 3,9 2,7 4,0 9,2 6,2 8,5 5.0 9,3 127,4
Удмуртская 7,0 9,4 7,0 4,4 5,2 6,8 4,6 8,6
И
7.9 12.5 178,6
Курганская — — 2,9 2,6 5,4 6,5 5,4 6,0 4 ,6 16.1 13,1 -
Оренбургская 6,0 7,4 3,5 2,9 5,5 6,0 4,9 6,9 3,4 3,6 7,9 131,7
Пермская 10,7 9,5 6,2 5,7 9,1 9,7 9,9 12,6 11.5 9,3 14,9 139,3
Свердловская 10,6 9,1 7,1 5,6 9,4 8,7 7,4 9,9 9,9 6,7 10,9I
102,8
Челябинская 6,0* 6,4* 2,5 3,0 5,6 9,6 6,5 7,9 4,9 Ö.6■ !
1
12,2 -
Урал 6,4 6,6 3,0 2,5 5,7 7,3 5,6 7,3 4,2 4,9 10,0 156,3
РСФСР 8,7 8,7 4,5 4,1 7,0 6,6 5,5 7,8 7,1 7,2 11,6 133,3
Урал, % к 
РСФСР
73,6 75,9 66,7 61,0 81,4 110,6 101.8 93,6 59,2 68,1 86,2 -
* Вместе с Курганской областью.
И с т о ч н и к и :  Совхозы Урала в период социализма (1938—1985 гг). С.32; РГАЭ.
Ф 1562.On.324 Д.59.Л .1об., ІЗоб.; Д.191.Л.2, 14об.; Д.298.Л.2, Зоб.; Д.545.Л.71, 72;
Д  791 Л.17об., 19; Д.1257.Л.26—28; Д.1672.Л.41об., 60об.; Д.2029.Л.6об., 40об.; Д.2468.Л.36;
Д.2983.Л.29, 30; Д.3473.Л.30об.



































1943 1 1944 1945 1 1946 1947 1 1948
2,1 5,8 10,0 5,6 8,8 3,5
— — — 3,5 1,8 4.3
2,4 6,3 6,2 5,2 3,9 4,2
2,5 6,9 6,3 3,5 7,3 1,6
5,7 5,9 8,0 12,3 11,9 9,5
7,1 13,1 9,4 8,9 9,5 13,2
2,6 5,5 9.5 5,9 6,4 4,5
3,3 6,8 6,4 4,6 6,8 4,8
* Вместе с Курганской областью.
И с т о ч н и к и :  РГАЭ. Ф.1562.0И.324.Д.59.Л .2, 14; Д.191.Л.214; Д.298.Л.5; Д.545.Л.74—
Д .791 .Л. 17об., Д.І257.Л.26—28; Д.І672.Л .І, 6; Д .2029. Л .боб., 40, 41; Д.2168.Л.36.
Т а б л и ц а  2.23
Урожайность озимой ржи в совхозах, ц/га
Республика, Год
область 1940 1941 1 1942 1 1943 1 1944 1 1945 1 1946 1917 '1 1918
Башкирская 10,1 7,6 7,0 2,9 4,8 9,7 6,4 8,5 7,6
Удмуртская 10,9 10,3 7,1 6,2 5,5 6,3 4,6 8,6 8,1
Курганская — — 3,2 2,7 3,8 4,7 5,6 7,7 5,5
Оренбургская 7,0 5,9 4,0 1,7 3,3 5,3 6,8 7,1 7,4
Пермская 15,4 11,0 5,3 4,3 7,7 7,1 8,2 12,6 8,8
Свердловская 13,1 8,9 4,8 4,4 5,3 6,2 6,0 9,9 6,6
Челябинская 8,0* 7,2* 3,6 2,3 4,9 8,7 6,7 10,5 7,0
РСФСР 10,8 10,5 5,5 2,8 5,7 6,9 6,7 9,0 10,5
* Вместе с Курганской областью.
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Т а б л и ц а  2.28 




1944 1 1945 1I 1946 1947 1 1948 1 1919
18,0 14,7 14,2 7,8 4,5
7,0 5,2 6.4 2,6 0,4
2,5 2,2 3,7 1.7 1.4
14,4 7,5 13,1 18,9 5,1
21,2 15,2 17,7 16,0 13,4
34,2 35,6 34,5 34,8 18,1
44,9 34,7 41,4 27,3 24,8
142,2 115,1 131,0 109,1 67,7
421,3 328,5 39.9,6 318,9 Нет св.
33,8
1









РС Ф рР Нет свед.
Урал, % к —
РСфСР
И с т о ч н и к и :  ГАРФ. Ф.374.Оп.7.Д.1250.Л. 11-15;
Д .3652.Л .37—40; Д .3653.Л .52—54; Д.3654.Л. 19—29.
Д.2140.Л.2—8; Д. 3651. Л. 13-15;
Т а б л и ц а  2.29 
Валовой сбор картофеля в подсобных хозяйствах, тыс. т
Республика, Г о д
область
1944 ! 1945 1 1946 \1 1947 1 1948
Башкирская 27,4 25,0 11,8 10,3 19,8
Удмуртская 14,7 15,4 12,5 8.3 10,4
Курганская 8,7 8,5 4,2 2,8 6,9
Оренбургская 13,4 12,7 6,8 9,5 6,7
Пермская 92,9 51,7 47,2 26,4 46,5
Свердловская 86,5 91,4 95,7 44,4 96,8
Челябинская 60,4 62,1 30,1 37,4 57,5
Урал 304,0 266,8 208,3 139,1 244,6
РСФСР Нет свед. 945,4 751,7 606,8 841,7
Урал, % к РСФСР — 28,2 27,7 22,9 29,1
И с т о ч н и к и :  ГАРФ. Ф.374.Оп.7.Д.1250.Л. 11—15;
Д .3652.Л .37—40; Д .3653.Л .52—54.
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Себестоимость производства зерна и
_________________________картофеля в совхозах, руб/*ц
область j
1942 г. 1944 г. 1945 г. 1946 г. 1948 г. 1 1950 г.
Башкирская 63 72 45 65 75 45
Удмуртская 45 92 80 118 87 57
Курганская 84 73 54 76 95 40
Оренбургская 51 63 54 65 94 42
Пермская 58 55 49 45 53 52
Свердловская 46 48 48 58 63 72
Челябинская 91 76 40 55 75 36
Урал 58 72 48 64 82 41
РСФСР 54 53 55 69 62 52
Урал, % к РСФСР 107,4 135,8 87,3 92,8 132,? 78,8
Продолжение табл. 2.36
Республика,   Картофель
область j
1 1942 г. 1 1 11944 г. 1945 г. J 1946 г. 1 1947 г. 11948 т.
Башкирская 42 38 53 75 46 39
Удмуртская 26 26 32 О ft 38 28
Курганская 28 36 46 87 98 73
Оренбургская 44 75 85 103 81 84
Пермская 25 22 22 24 40 29
Свердловская 23 24 35 63 81 47
Челябинская 221 39 50 60 72 38
Урал 26 38 47 60 61 42
РСФСР 33 35 47 60 52 45
Урал, % к РСФСР 78,8 108,6 100,0 100,0 117,? 93,3
И с т о ч н и к и :  РГАЭ. Ф.1562.0п.324.Д.298.Л.2об., Зоб.; Д.791,Л.17об.; Д , 1257.Л .29 -31 ;
Д ..1672.Л .6, 41; Д.2023.Л.9, 43; Д.2468.Л.36; Д.3473.Л.30об.
.Глава III 
ЖИВОТНОВОДСТВО
ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ СТАДА
Животноводство — вторая отрасль сельского хозяйства, даю­
щая наиболее ценные, высококалорийные продукты питания. Уро­
вень развития животноводства — важный показатель состояния 
сельского хозяйства и всего народного хозяйства. Анализ числен­
ности и состава стада, во-первых, является необходимым источни­
ком для характеристики процесса воспроизводства стада (его со­
хранности и развития, а также тех структурных изменений, которые 
в нем происходили); во-вторых, дает представление о распределе 
нии скота по категориям хозяйств, административным и экономи­
ческим районам России. Данные о численности скота необходимы 
для расчетов сырьевых и продовольственных ресурсов, а также ис­
числения таких показателей, как потребность в кормах, животно­
водческих помещениях, ветеринарном обслуживании и т. д. [П.-
Основным источником сведений о численности и составе стада 
служит периодическая и годовая отчетность сельскохозяйственных 
предприятий и переписи скота. Годовые отчеты содержат данные 
численности поголовья скота и птицы на конец отчетного периода 
по видам с выделением маточного поголовья. В отдельных разде­
лах приведены сведения о наличии поголовья на начало года, по­
ступлении, выбытии и численности скота на конец года. Движение 
скота описано по его видам с показателями воспроизводства жи­
вотных.
Особенность учета скота состоит в том, что значительная часть 
его находится в индивидуальном пользовании и не охватывается 
периодической и годовой отчетностью. Поэтому ежегодно проводи­
мые переписи скота служат единственно полными источниками 
при характеристике его численности.
При переписи индивидуального скота единицей учета являлось 
не животное, а хозяйство. Это позволяло получить важные сведе­
ния путем группировки хозяйств и отвечало интересам налогового 
ведомства. Скот при переписи регистрировался не по месту своего 
нахождения, а по месту жительства его владельца. Чтобы обеспе­
чить точный пересчет этого скота в натуре, счетчики кроме опроса 
проводили тщательную проверку с участием представителей сель­
совета или колхоза,
Основными показателями численности и состава животных яв­
ляются данные об их наличии, распределении по видам, возраст­
ным и половым группам и породном составе стада. Учет скота, 
велся по следующим видам: крупный рогатый скот, свиньи, овцы 
и козы, лошади, верблюды, ослы и другие животные. Особо выде­
ляли мелкое животноводство (кролиководство), птицеводство, пче­
ловодство, пушное звероводство, собаководство, рыбоводство и 
шелководство [2].
Постоянные изменения в численности и составе стада вызваны 
получением приплода, приобретением скота со стороны, а такж е 
сдачей его государству, продажей, забоем, падежом и т. д. Неко­
торые изменения численности животных, например, коров, носят 
сезонный характер. Поэтому невозможно сопоставить поголовье 
скота на разные даты в течение года. В связи с этим в 1934— 1953 
гг. переписи скота по всем категориям хозяйств производили по 
состоянию на 1 января. (Начиная с 1954 г. учет скота стали про­
изводить по состоянию на 1 октября. Это было, вызвано тем об­
стоятельством, что при существовавшем порядке , сельскохозяйст­
венные предприятия, стремясь выполнить установленные планы 
численности поголовья, сохраняли большое количество выбрако­
ванного скота, что вело к перерасходу корм9в).
Приводимые табличные данные о численности скота за 1941 — 
1950 гг. позволяют выявить изменения этого показателя, т. е. ди­
намику. Это наиболее распространенный и наиболее эффективный 
прием для получения общей, характеристики состояния животно­
водства наряду с такими показателями как уровень, абсолютный 
прирост, темпы роста и прироста.
Статистическая обработка динамических рядов численности 
скота производится путем вычисления как показателя динамики 
(процента изменения численности скота в 1950 г. по отношению 
к 1940 г.), так и показателя ежегодных и средних темпов измене­
ний. Показатель динамики определяется отношением поголовья 
на конец изучаемого периода к поголовью на начало этого перио­
да, принятого за единицу. Показатели ежегодных темпов исчис­
ляются как отношение поголовья скота на конец каждого года к 
поголовью на начало этого года. Если имеются данные за каждый 
год изучаемого периода, то можно исчислить среднегодовой темп 
изменений как среднюю арифметическую из ежегодных темпов 
прироста поголовья. В противном случае правильный показатель 
среднегодовых темпов можно установить лишь как среднюю гео­
метрическую.
Однако использование данных о поголовье скота для оценки 
состояния животноводства в ряде случаев невозможно. Простое 
суммирование всех видов скота может привести к ошибочным вы­
водам при резком изменении их численности. Кроме того, в прак­
тической работе существует необходимость производить перерас­
четы скота в условные головы при установлении потребностей ж и­
вотных в кормах, помещениях, обслуживающем персонале и т. д.
141
Для получения сводных показателей, характеризующих общее 
движение поголовья, используются общеэкономические коэффици­
енты пересчета скота в крупный, основанные на соотношении сто­
имости скота разных видов. В 40-е гг. применялись следующие 
коэффициенты по видам скота: крупный рогатый скот и лошади 
— 0,8; свиньи — 0,18, овцы и козы — 0,09 [3]. Однако общеэконо­
мические коэффициенты не могут обеспечить достаточно точного 
представления о поголовье скота при всех такого рода расчетах. 
Поэтому существуют различные системы коэффициентов. Напри­
мер, для перерасчета скота в рабочий коэффициенты устанавлива­
ются исходя из сравнительной мощности тягловой силы животных 
того или иного вида. Если принять рабочую лошадь за единицу 
рабочего скота, то рабочий вол приравнивается к 0,75 лошади, 
верблюд — 1,0. Для перерасчета рабочего скота в механическую 
лошадиную силу принимаются такие коэффициенты: рабочая ло­
шадь — 0,75, рабочий вол — 0,5, рабочий верблюд — 0,75 Hl-
При характеристике численности скота важно изучение воспро­
изводства и оборота стада с помощью системы показателей. Во- 
первых, это сохранность молодняка. Строится этот показатель на 
соотношении сохранившегося на конец года приплода данного го­
да к общей численности родившегося в хозяйстве и поступившего 
со стороны молодняка данного года рождения. Во-вторых, обеспе­
ченность стада производителями: отношение общей численности 
маточного поголовья к числу производителей. Полученные пока­
затели обеспеченности производителями сравнивают с нормами. 
В-третьих, процент падежа и гибели животных. Для этого в чис­
лителе берется количество павших и погибших животных данной 
группы скота, а в знаменателе — его среднегодовая численность. 
(В число павших включаются также вынужденно прирезанные 
животные, если полученное от забоя мясо не использовалось в пи­
щу). Этот показатель характеризует общую величину потерь ско­
та и работу сельскохозяйственных предприятий по сохранению 
стада.
Анализ данных по численности животных проводится также по 
отдельным категориям хозяйств. Для этого определяют относитель­
ное значение каждой категории хозяйств по отдельным видам ско­
та. Большое значение имеет анализ изменений в динамике пого­
ловья скота по отдельным категориям хозяйств, в частности соот­
ношение численности общественного скота колхозов и личного ско­
та колхозников [5].
При разработке материалов переписи скота для характеристи­
ки состояния колхозного и совхозного животноводства применяет­
ся метод группировок, важнейшая из них — по плотности скота. 
Расчет ведется по_крупному и мелкому скоту на 100 га земли сель­
скохозяйственного пользования, по свиньям — на 100 га пашни, 
по птице — на 100 га посевов зерновых культур [6]. Эта группи­
ровка служит для анализа обеспеченности колхозов и совхозов
основными видами продуктивного скота и степени использования 
земли для развития животноводства.
При анализе обеспеченности скотом семей колхозников рас­
считывают среднее поголовье на одно или на 100 хозяйств. При 
вычислении этих показателей суммируется как общественное по­
головье колхозов, так и индивидуальный скот. Кроме того, отдель­
но вычисляются показатели обеспеченности колхозников скотом 
разных видов, находящимся в их личной собственности. При раз­
работке материалов переписей производится также группировка 
скота по отдельным видам хозяйств. При этом подсчитывается чи­
сло хозяйств колхозников, не имеющих скота, число хозяйств с 
коровой, принадлежащей нескольким владельцам, а также хо­
зяйств с одной, двумя и более коровами.
Изучение динамики поголовья животных не ограничивается 
вычислением и анализом коэффициентов динамики поголовья от­
дельных видов скота или темпов его роста. Большую роль играют 
также показатели состава стада. Его структура определяется спе­
циализацией хозяйства, природно-климатическими условиями и 
типом воспроизводства стада. Изучение изменений в соотношении 
видов скота за длительные периоды выявляет изменения в общем 
направлении животноводства. Обычными для его оценки показа­
телями служат отношения количества свиней и числа овец и коз 
к количеству крупного рогатого скота или коров. Так, высший по­
казатель числа свиней на 100 коров указывает, как правило, на 
интенсивное развитие животноводства, а высокий удельный вес 
числа овец на 100 коров, наоборот, на экстенсивное.
Наибольшее значение показатели состава стада и направления 
животноводства имеют для крупного рогатого скота. Молочное 
направление в крупном рогатом скотоводстве характеризуется вы­
соким процентом коров в стаде и низкими показателями числа те­
лят и молодняка на 100 коров. При обратном соотношении напра­
вление характеризуется как мясное. В свиноводстве низкий про­
цент маток в стаде характеризует интенсивное скороспелое напра­
вление, в овцеводстве низкий процент ягнят свидетельствует о мо­
лочно-смушковой специализации и т. д. Сложившееся в экономи­
ческом районе направление животноводства обычно меняется до­
вольно медленно.
Для характеристики производственного направления все пого­
ловье обычно подразделяется на рабочий и продуктивный скот. 
К рабочему скоту относятся животные, используемые в качестве 
тягловой силы на сельскохозяйственных работах, лесозаготовках, 
стройках и т. д., — лошади, рабочие волы, верблюды, буйволы, 
ослы, мулы, упряжные олени. К продуктивному скоту относятся 
животные, от которых получают продукцию — крупный рогатый 
скот, овцы и козы, свиньи.
В ходе коллективизации численность скота на Урале заметно 
сократилось. Поэтому планом третьей пятилетки предусматривал­
ся значительный рост поголовья всех видов скота в колхозах и 
совхозах. Благодаря принимаемым мерам й общему улучшению 
в народном хозяйстве страны накануне войны окрепла кормовая 
бака животноводства, улучшилась породность скоуа. Доля Урала 
в животноводстве была достаточно высокой. В 1940 г. поголовье 
крупного рогатого скота составляло 7,5%, овец и коз — 8,3% от 
общего количества этих видов скота в СССР.
Анализ показывает, что животноводство на Урале было более 
развито, чем во многих других районах страны. В 1940 г. удель­
ный вес отрасли в валовой продукции сельского хозяйства (в сто­
имостном выражении)' составил в СССР 25,4%, а на Урале — 
28,4% [7]. Однако в регионе, как и в целсдопо стране, достигнуть 
уровня не только 1928 г., но и і9 іб  г. по крупному рогатому скоту 
и свинопоголовью к началу 40-х гг. не удалось.
Начавшаяся война нанесла тя&елый уіцерб животнрводству, 
особенно в западных районах страны. К январю 1942 г. поголовье 
крупного рогатого скота в СССР сократилось с 54,5 млн. голов 
(на 1 января 1941 г.) до 31,4 млн, численность свиней уменьшилась 
более чем втрое, овец и коз — почти на четверть {8]. Количество 
скота в стране уменьшилось как за счет оккупированных и при­
фронтовых областей, так и в результате сокращения поголовья в 
глубоком тылу. Уже первой военной зимой стало остро недоста­
вать кормов. Это было вызвано ухудшением дел в растениеводст­
ве, что неизбежно влекло за собой сокращение кормовой базы.
Ослабление кормовой базы и ухудшение условий содержания 
скота сказались и на других поквзателях животноводства. Харак­
терным явлением стало сокращение приплода и падеж молодня­
ка. Данные показывают, что в начальный период войны в колхо­
зах и совхозах быстро уменьшался приплод молодняка, особенно 
жеребят и поросят. На Урале он сркратился значительнее, чем в 
других районах страны. Ухудшение питания при нехватке живот­
новодческих помещений в условиях суровой уральской зимы ска­
зывалось наиболее сильно. Молодняк крупного рогатого скота был 
выносливее, но и его приплод уменьшился. На сокращении при­
плода отражалось также отсутствие на фермах необходимого ма­
точного поголовья.
Из-за сокращения запасов концентрированных кормов прежде 
всего пострадало свиноводство. Уже в 1941 г. численность свиней 
уменьшилась, хотя поголовье крупного рогатого скота, овец и коз, 
наоборот, возрастало. В 1942— 1943 гг. количество свиней продол­
жало сокращаться. Особенно резко свинопоголовье уменьшилось 
на Южном Урале, поскольку именно там наиболее снизились сбо­
ры зерновых.
На заключительном этапе войны наряду с восстановлением 
земледелия в стране предпринимались меры по ускорению разви­
тия животноводства. Целцй, крмплекс мероприятий, быд осущест­
влен в 1944— 1945 гг. в Челябинской области: увеличение фондов
фуража и соли, образование коневодческих ферм, снижение норм 
поставок кожсырья, списание задолженностей по обязательным 
поставкам и сдаче в фонд Красной Армии животноводческой про­
дукции, изъятие из обложения по поставкам части залежных зе­
мель, непригодных для использования под сенокосы и пастбища, 
меры по развитию пчеловодства, рыбоводства и т. д. Это сразу же 
принесло результаты. По росту поголовья Челябинская область 
заняла одно из первых мест в стране.
Война оказала сильнейшее влияние на состояние индивидуаль­
ных хозяйств крестьянства. До войны они имели скота намного 
больше, чем колхозы. С началом войны колхозники стали испы­
тывать большие затруднения с кормами. Колхозы не могли вы­
полнять Устав сельскохозяйственной артели и выдавать по воз­
можности корм для скота в счет трудодней — его не хватало и 
для общественного стада. Своих же посевов кормовых культур 
колхозники имели очень немного. Их скот, по существу, оказался 
без кормов, и многим пришлось забивать молодняк на мясо.
В связи с наметившейся тенденцией к росту забоя скота в 
марте 1942 г. колхозникам на период войны запретили забой и 
продажу крупного рогатого скота без разрешения районных зе­
мельных органов. Однако кормов не было и никакие запреты по­
мочь не могли. Крестьяне резали скот. Из отдельных его видов 
наибольшему сокращению подверглось стадо свиней, для которых 
требовались дефицитные в условиях войны картофель и концент­
раты. В Удмуртии, например, поголовье свиней в крестьянских 
усадьбах сократилось в 8 раз [9].
По данным на начало 1945 г., поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах колхозников СССР составило 85,6% 
от довоенного уровня, овец и коз 59,9%, свиней — 
31,5%, па Урзле — 89,6; 57,5; 20,8% соответственно. Тенденции 
развития индивидуального животноводства в регионе были разли­
чны. Если- поголовье свиней, овец и коз сократилось практически 
повсеместно, то численность крупного рогатого скота в ряде райо­
нов возросла. Последнее относится к Башкирии, Удмуртии и Орен­
буржью [10].
В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота з 
индивидуальном хозяйстве сократилось, но обеспеченность им 
крестьянских хозяйств улучшилось, что было связано с сокраще­
нием на Среднем Урале числа дворов. Значительно меньше, чем 
по стране, было в Свердловской области бескоровных колхозников 
(в 1945 г. — 24% против 40% в среднем по СССР). В 1945 г. одну 
корову имели 98,1% семей, две — 1,8,% три — 0,01%; 0,09% семей 
владели одной коровой совместно. Лишь четвертая часть крестьян­
ских хозяйств не имели коров в Удмуртии [11].
Что касается хозяйств рабочих и служащих, то численность 
скота в них в 1945 г. достигла довоенного уровня. Исключение со­
ставили проживающие в сельской местности. В конце войны чис­
ло коров в их хозяйствах составило в СССР 3,7 млн. голов против
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3,2 млн. в 1940 г. Иное положение сложилось на Урале, где инди­
видуальное хозяйство рабочих семей получило наибольшее рас­
пространение. В Удмуртии, например, численность всех видов ско­
та во владении рабочих и служащих превысила довоенный уро­
вень, в том числе по телятам в 2 раза {12].
На заключительном этапе войны в стране предпринимались 
энергичные меры по восстановлению отрасли. В результате на 
Урале целые области (Пермская, Свердловская, Челябинская) до­
бились неплохих результатов. Они оказались в числе областей, 
выполнивших план роста поголовья и давших прирост по всем 
видам скота.
В первые послевоенные годы по-прежнему остро недоставало 
кормов, поэтому зимовка скота проходила в тяжелых условиях. 
Особенно сложным в Удмуртии и Свердловской области оказался 
февраль 1946 г. В Оренбургской области из-за отсутствия кормов 
в марте также начался массовый падеж скота. Не улучшилось 
положение с кормами и в последующие годы [13].
Четвертым пятилетним планом развития народного хозяйства 
СССР предусматривался значительный рост поголовья скота. Для 
этого принимались меры по укреплению кормовой базы отрасли, 
усилению племенной работы, расширению масштабов капитально­
го строительства. Уже в 1947 г. поголовье крупного рогатого ско­
та на Урале превысило довоенный уровень. Численность лошадей 
возросла незначительно, а овец даже сократилась. В этой ситуа­
ции для улучшения положения в отрасли в апреле 1949 г. был 
принят трехлетний план развития колхозного и совхозного живот­
новодства на 1945— 1951 гг. Это способствовало быстрому росту 
стада. Только за 1949 г. численность крупного рогатого скота в 
колхозах региона увеличилась на 224,5 тыс. голов (15,2%), в 1950 
г. — еще на 126,7 тыс. (7,5%) (14]. Возросло поголовье и других 
видов скота. Однако в значительной степени рост стада происхо­
дил не за счет воспроизводства, а путем принудительного приоб­
ретения молодняка, прежде всего телят, у колхозников. В резуль­
тате, несмотря на высокие темпы роста колхозного стада, общая 
численность крупного рогатого скота по всем категориям хозяйств 
сокращалась.
Приводимые данные свидетельствуют о серьезных изменениях 
в динамике поголовья всех видов скота на протяжении исследуе­
мого периода. Однако более наглядное представление о ней дают 
показатели ежегодных темпов изменений численности отдельных 
видов скота по всем категориям хозяйств. Они исчисляются как 
отношение поголовья скота на конец каждого года к поголовью на 
начало этого года. Расчеты показывают, что в 1941 г. поголовье 
крупного рогатого скота, например, уменьшилось на Урале по 
сравнению с 1940 г. на 8,3%, в 1942 г. возросло по сравнению с 
предыдущим годом на 3,3%, в 1943 г. уменьшилось на 9,0%, в 1944 
возросло на 2,7%, в 1945 г. — еще на 9,4%, в 1946 г. уменьшилось
на 0,2%, в 1947—1949 гг. возросло соответственно на 5,0; 6,2; 0,9%. 
В 1950 г. произошло сокращение численности поголовья на 4,2% 
[15]. Динамический ряд показывает резкое сокращение численно­
сти крупного рогатого скота в первый год войны, когда нехватка 
кормов и продовольственные трудности заставляли крестьян ре­
зать скот, некоторый прирост в 1942 г., вызванный запрещением 
забивать скот без разрешения районных властей, провал 1943 г. и 
медленный подъем в 1944— 1949 гг. При этом послевоенный пери­
од характеризуется депрессией 1948 г., вызванной неурожаем и 
острой нехваткой кормов, а также спадом в конце пятилетки вслед­
ствие ограничения индивидуального хозяйства. Следует отметить, 
что поскольку сокращение поголовья скота в годы войны было 
незначительным, то даже невысокие среднегодовые темпы его 
роста позволили уже в 1947 г. превысить довоенный уровень.
Если имеются данные за каждый год исследуемого периода, то 
среднегодовой темп изменения можно исчислить как среднее ариф­
метическое из ежегодных темпов прироста поголовья. Для перио­
да 1944— 1949 гг. среднегодовой темп прироста поголовья крупного 
рогатого скота составлял на Урале, %:
2,7+9,4+0,2+5,0+6,2+0,9 24 . Л
----------------- в--------------------------------40
Восстановление евино- и конепоголовья началось на год позд­
нее, а овец — даже в 1948 г. Среднегодовые темпы прироста весь­
ма неодинаковы и составили за 1945— 1950 гг. по конепоголовью 
4,8%, по свинопоголовью — 18,4%. Различия объясняются особен­
но значительным (в 2,6 раза) сокращением числа свиней в 1941 — 
1945 гг*
ПРОДУКЦИЯ ОТРАСЛИ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА
Важное значение для анализа развития отрасли имеют данные 
о получении отдельных видов продукции животноводства. Они не­
обходимы для определения общего объема продукции, поступаю­
щей для питания населения и снабжения сырьем легкой и пище­
вой промышленности. Данные об объемах продукции позволяют 
судить о том, насколько фактический уровень развития животно­
водства обеспечивает потребности населения в продуктах питания 
в соответствии с научно обоснованными нор-п-мн.
К валовой продукции животноводства огі.о: п і . я продукция, 
полученная при производственном использовании животных (мо­
локо, яйца, мед, пух и т. д.), а такж е приплод и прирост живого 
веса скота и птицы. Животноводство включает скотоводство, олене­
водство, кролиководство, пушное звероводство, собаководство, пти­
цеводство, пчеловодство, шелководство и рыбоводство. Дальней­
шая перереботка полученных в сельском хозяйстве сырых продук­
тов (молока на молочные продукты, зерна на муку и т. д.), а так­
же убой скота на мясо не связаны с землей, на которой произрас­
тали растения и выращивались животные. Поэтому переработка 
сырых продуктов и убой скота относятся к сфере промышленнос­
ти, а полученная при этом продукция считается промышленной. 
Однако поскольку, мясная продукция — одна из наиболее важных 
показателей отрасли и исчисляется по правилам сельскохозяйст­
венной статистики, она рассматривается в данном разделе.
Методы определения объема продукции животноводства суще­
ственно различались в зависимости от категории хозяйств. Источ­
ники данных о производстве молока, шерсти, яиц в колхозах, сов­
хоза х; и подсобных« хозяйствах предприятий служили их годовые 
отчеты. При этом в годовые отчеты колхозов статистические орга­
ны вносили поправки на недоучет поступления продукции, по­
скольку часть ее не оприходовалась в колхозах и расходовалась 
без учета. Методы счисления продукции животноводства в индиви­
дуальных хозяйствах серьезно отличались от методов, применяе­
мых в колхозах и совхозах. Объем производства в них определял­
ся путем специальных расчетов в органах статистики, так как 
учет производства в индивидуальном хозяйстве не велся.
Производство продукции животноводства ввиду ее разнород­
ности в общей сумме в стоимостном выражении позволяет учесть 
и качество продукции. Данные о валовой продукции в денежном 
выражении позволяют также исчислять динамику объема продую 
ции отрасли в .сопоставимых ценах с помощью индексов, которые 
показывают, как изменился объем продукции за рассматриваемый 
период.
Производство отдельных продуктов животноводства важно 
учитывать также в натуральном выражении — в кидрграммах, 
тоннах, штукУЯ и т. Д.*, нЬ5учеѴ продукций при этом не совсем то­
чен, так как не рассматривается категория качества.
Валовые показатели производства молока на сельскохозяйст­
венном предприятии указывали в годовых отчетах. Величину удоя 
молока в индивидуальном хозяйстве рассчитывали, умножая пока­
затели средней продуктивности коров, находившихся в индивиду­
альном пользовании, на их численность. В валовую продукцию 
включали все фактически надоенное молоко, в том числе выпоен­
ное с рук телятам и поросятам, испортившееся, потерянное при 
транспортировке и т. д. Количество молока измеряли .в объемных 
(литры) и весовых (килограммы) единицах, а на практике — с 
помощью молокомеров или вымеренной посуды. Поэтому произ­
водственные планы колхозам и нормы* обязательных поставок ус­
танавливались в литрах. Государственные же планы производства 
и заготовки молока устанавливались в весовых единицах, что со­
ответствовало возможностям молокозаводов. В связи с этим при 
обработке данных о производстве молока объемное выражение пе­
ресчитывали в весовое по соотношению 1 л равен 1,03 кг [16]. *
В валовый настриг шерсти (козьего пуха) включалась вся 
шерсть, настриженная с живых овец (коз) в течение года в ре­
зультате одной, двух или трех стрижек. Общая величина продук­
ции шерсти исчислялась на основании данных годовых отчетов 
сельскохозяйственных предприятий, материалов бюджетных об­
следований семей колхозников и данных переписей скота. Данные 
настрига шерсти учитывали грязную шерсть, перегон и полупере- 
гон. (Шерсть-перегон получают от овец, которых перед стрижкой 
моют в реке^іли другом водоеме. В статистике валовый настриг 
определяется в пересчете на немытую шерсть. Поэтому для уста­
новления общего итога полученной продукции шерсть-перегон по 
соответствующим коэффициентам пересчитывают на немытую 
шерсть [17]). Однако показатель настриженной шерсти не включает 
так называемой кислой шерсти, собранной с овчин убитых или 
павших овец.
Особо следует остановиться на измерении производства про­
дукции. Наиболее простым является исчисление продукции в го­
ловах. В этом случае продукция равна количеству голов получен­
ного приплода. Более точно продукция выражается п живом весе. 
Иногда валовая продукция выращивания скота выражается в 
убойном весе, для чего живой вес пересчитывается ро определен­
ным коэффициентам. Зная средний живой и средний убойный вес 
одного животного убойного контингента, можно по отдельным 
группам животных получить количество говядины, баранины и 
свинины и общий выход мясной продукции. Все это позволяет 
рассматривать динамику валовой продукции отрасли в целом и по 
отдельным категориям хозяйств, исследовать темпы роста и при­
роста продукции, изучать состав мясной продукции, т. е. распреде­
ление ее по видам и т. д.
Производство животноводческой продукции является важным 
показателем работы сельхозпредприятий. Наиболее обобщенным 
показателем развития отрасли является производство продукции 
в расчете на 100 га земли. Вся продукция — мясо и молоко, пого­
ловье крупного рогатого скота, овец и коз — рассчитывается на 
100 га площади сельскохозяйственных угодий, произведенная сви­
нина и поголовье свиней — на 100 га пашни, количество яиц и по­
головье птицы — на 100 га посева зерновых культур. Кроме того, 
исчисляются средние показатели производства продуктов живот­
новодства в расчете на душу населения.
Общий обьем продукции животноводства зависит не только or 
численности, по и продуктивности животных. Различают продук­
тивность индивидуальную и среднюю. Под первой понимают про­
изводительную способность отдельных животных давать в едини­
цу времени определенное количество продуктов, а под второй — 
производительную способность совокупности животных давать оп­
ределенное количество продуктов в единицу времени в среднем на 
одну голову. Показатели продуктивности исчисляют по отдельным
видам продукции и за определенные периоды в зависимости от 
характера продукции и периодичности ее получения. Они могут 
рассчитываться по отношению к животным, фактически произво­
дящим продукцию, либо по отношению ко всем животным, содер­
жащимся для производства этой продукции. Показатели продук­
тивности животных имеют большое экономическое значение, так 
как онц^характеризуют качественный уровень развития животно­
водства. Продуктивность животных зависит от породного и возра­
стного состава поголовья, от кормления, ухода, условий содержа­
ния, уровня механизации трудоемких процессов и т. д. Показатели 
продуктивности определяются по основным видам продуктов жи- 
вотноврдства (молоку, шерсти, яйцу, мясу и др.). Они позволяют 
охарактеризовать не только достигнутый уровень продуктивности 
отдельных видов и групп животных, но и изменение во времени 
(показатели динамики продуктивности), в пространстве (по хозяй­
ствам, их категориям, по административному делению страны и 
т. д.) [18].
Основные показатели продуктивности сельскохозяйственных 
животных, птиц и пчел — показатели среднего удоя молока на од­
ну корову, среднего настрига шерсти на одну овцу, средней яйце- 
носности одной курицы-несушки, среднего выхода меда на одну 
пчелосемью. Важны показатели производства мяса в виде средне­
суточного привеса животных на откорме или в нагуле, среднего 
годового выхода продукции выращивания скота на одну матку в 
живом весе, среднего выхода мяса на 100 га земельных угодий, 
среднего веса сдаваемого государству скота и т. д.
Размер суточного удоя отдельных коров зависит от породы, пи­
тания, ухода, физического состояния животных, а также лактаци­
онного периода. Продуктивность коров измеряется средним надоем 
молока на одну фуражную и на одну дойную корову. Средний 
удой на одну дойную корову характеризует средний уровень мо­
лочной продуктивности коров, а на одну фуражную — ту же про­
дуктивность, но с учетом использования коров для производства 
молока, т. е. отражает производственную деятельность хозяйств. 
Средняя удойность коров на сельскохозяйственных предприятиях 
измеряется делением общего количества надоенного молока на 
среднее поголовье фуражных или дойных коров. Фактическая 
продуктивность коров по хозяйствам колхозников области или ре­
спублики, где ведутся бюджетные обследования, определяется по 
результатам последних. Продуктивность индивидуального скота 
тех административных районов, где бюджетные записи не ведутся, 
определяется по материалам бюджетов колхозников экономически 
однородных районов. По хозяйствам рабочих, служащих и других 
групп населения сельской местности продуктивность приравнива­
ется к уровню продуктивности коров колхозников, а городской ме­
стности рассчитываются с поправкой на повышенные удои в горо­
дах.
Показатели продуктивности животных определяют также в при­
плоде, выраженном числом голов, а также упитанностью скота, 
выбракованного для забоя [19]. Наиболее простым показателем 
«мясной» продуктивности животных является средний вес одной 
головы скота. Он отражает результаты выращивания молодняка
— привес и достигнутую упитанность скота, определенную процен­
том содержащегося в живом весе жира. Показатель среднего ве­
са исчисляется как частное от деления суммы весов взвешенных 
животных на число этих животных. Различают живой вес (вес 
скота в живом виде) и убойный (вес туши убитого животного). 
При установлении веса скота существуют правила. Например, 
взвешивание производится через определенное время после корм­
ления и поения животных, а в убойный включается вес тущи без 
головы, ног, кожи, вымени и внутренностей. Убойный вес зависит 
от вида животного, породы и степени упитанности. Например, 
убойный вес крупного рогатого скота жирной упитанности равен 
47—49% к живому весу, полуоткормленного — 42—46%, тощего
— 39—41%; убойный вес свиней колеблется от 70 до 85%, овец — 
от 45 до 60%. Отношение убойного веса к живому показывает до­
лю мяса (с костями) и сала в живом весе и называется обычно 
выходом мяса.
Продуктивность овцеводства характеризует показатели настри­
га шерсти. Овец всех пород обязательно стригут весной, а грубо­
шерстных и полугрубошерстных также и осенью. Средний настриг 
шерсти определяется делением валовой продукции шерсти на со­
ответствующее поголовье овец.
Продуктивность птицеводства определяется показателями сред­
него веса одной забитой птицы, средней яйценосности, средним 
выходом пера и пуха на одну забитую голову. Средняя яйценос- 
ность определяется делением числа снесенных за год яиц на число 
несушек или взрослых маток или на все поголовье птицы на нача­
ло года.
Продуктивность пчеловодства измеряется выходом меда и во­
ска в среднем на одну пчелосемью, а также количеством получен­
ных роев. При определении продуктивности пчел из общего выхо­
да меда необходимо исключить мед, оставленный в ульях на зи­
му. Число пчелосемей берется либо на период медоноса, либо на 
момент весенней выставки ульев на пасеку.
Следует отметить, что показатели продуктивности животных 
всегда условны. Различное производственное направление, прида­
ваемое группам хозяйств и районов на разных стадиях развития, 
усиливает использование какой-либо одной стороны продуктивных 
качеств животных и одновременно ослабляет другие стороны. Н а­
пример, исчисление среднего удоя, сделанное отдельно для всех 
коров, включая и не предназначенных для молочного производст­
ва, формально правильно, но результат такого исчисления будет 
иметь значение лишь при определении валового надоя. Однако
смысл и значение этого показателя состоит в характеристике мо­
лочной продуктивности коров, содержащихся только для произ­
водства молока, а не всех коров. Поэтому в рассматриваемые го­
ды для правильного определения среднегодового надоя молока по 
совхозам Наркомата совхозов из расчета показателя удойности 
коров исключались мясные совхозы, в которых коров, как прави­
ло, не доили [20].
При анализе изменения уровня продуктивности животных ши­
роко применяются индексы. Они рассчитываются для отдельных 
видов скота по основным продуктам животноводства. Различают 
индексы удоев молока на одну корову, настрига шерсти на одну 
овцу, выхода меда на одну пчелосемью, яйценосность кур и т. д.
В годы коллективизации животноводству на Урале был нанесен 
громадный ущерб. За третью пятилетку оно заметно окрепло, од­
нако по-прежнему оставалось отстающей отраслью сельского хо­
зяйства. Продуктивность скота была низкой, особенно в колхозах. 
В 1940 г. удельный вес последних по численности крупного рога- 
гатого скота, овец и коз составлял 39,0%, свиней — 60,0%. Однако, 
имея такое количество скота, колхозы производили лишь треть 
(в 1940 г. — 32,3%) животноводческой продукции. Две пятых про­
дукции (41,4%) приходилось на долю крестьянских хозяйств, 
17,8% давали хозяйства рабочих и служащих, 7,9% — государст­
венный сектор (совхозы и подсобные сельские хозяйства промыш­
ленных предприятий) и 0,7% — единоличники [21].
В первый год войны животноводство на Урале удалось сохра­
нить практически на довоенном уровне. Производство уменьши­
лось лишь на 3,5%, а по некоторым видам продукции даже воз­
росло (сократилось производство яиц и мяса кроликов, количе­
ство получаемого мяса основных видов осталось на довоенном 
уровне, а молока и меда возросло).
Достаточно стабильное положение в отрасли в 1941 г. объясня­
ется тем, что по сравнению с другими отраслями народного хозяй­
ства война меньше затронула кадры животноводства. Как и в до­
военные годы, здесь преобладал женский труд. Не произошло су­
щественных изменений и в уровне механизации животноводства, и 
в условиях содержания скота.
Влияние войны на положение в отрасли усиливалось по мере 
ухудшения дел в земледелии и сокращении кормовой базы. В 
1943 г. кормовой баланс большинства хозяйств был крайне напря­
жен. Для увеличения запаса кормов многие артели производили 
заготовку торфа, мха, опила и других подстилочных материалов, 
чтобы заменить ими солому. В качестве корма стали широко ис­
пользовать сапропель, что сказалось на продуктивности животных.
Ведущей отраслью скотоводства было на Урале молочное жи­
вотноводство. В 1942— 1943 гг. продуктивность коров заметно сни­
зилась, а с 1944 г. наметился прирост, позволивший через три года 
достигнуть довоенного уровня. Тем не менее надои молока в сов-
хбзах региона были ниже, чем в среднем по России на 10—20%. 
Еще ниже на Урале была продуктивность коров в колхозах, зато 
в личных подсобных хозяйствах крестьян — выше. Последнее объ­
ясняется рядом преимуществ в индивидуальном животноводстве.
В условиях слабой механизации колхозного и совхозного произ­
водства животные в крестьянском хозяйстве находились вблизи 
кормовой базы, к уходу за скотом широко привлекались подрост­
ки и престарелые, при кормлении животных широко использова­
лись кормовые отбросы и т. д.
Сокращение стада, снижение его продуктивности вело к сокра­
щению получаемой продукции животноводства. Пик кризиса при­
шелся на 1943—1944 гг. В 1944 г. производство шерсти по сравне­
нию с 1940 г. сократилось на 44%, мяса основных видов (говяди­
ны, баранины, свинины) — на 41%, мяса птицы — в 2,1 раза, мя­
са кроликов — в 4,4, яиц — в 2,7 раза и т. д. (22]. Довоенный 
уровень производства сохранился лишь по молоку (за счет инди­
видуального сектора) и меду (благодаря благоприятным для медо­
сбора погодным условиям).
В 1944 г. в стране были предприняты меры по укреплению се­
льского хозяйства в целом и животноводства в частности. Это по­
зволило уже на следующий год добиться в ряде областей и райо­
нов края неплохих результатов. В целом животноводство вышло из 
войны в гораздо лучшем состоянии, чем земледелие. Об этом сви­
детельствуют как качественные, так и количественные показатели 
развития этих отраслей. Так, если в земледелии размеры произ­
водства сократились на треть, то в животноводстве лишь на 
17,0%.
Важный показатель продуктивности животноводства — при­
плод скота, а также упитанность выбракованных животных. Д ан ­
ные свидетельствуют о росте приплода молодняка в совхозах, В 
конце 40-х гг. в большинстве областей и республик края он превы­
сил довоенный уровень. Упитанность скота, в 1944— 1950 гг. по­
стоянно возрастала. Исключение составил 1947 г., когда после не­
урожайного года вес сдаваемого в мясопоставки свинопоголовьч 
был даже ниже, чем в 1943 г. Выше среднего был сдаточный вес 
у скота из индивидуальных хозяйств, ниже — у колхозного.
Оценивая итоги развития сельскохозяйственного производства 
в годы войны следует отметить, что как в земледелии, так  и ж и­
вотноводстве преобладала тенденция к сокращению. Попытки по­
лучить больше продукции за счет расширения посевных площадей 
и увеличения общественного поголовья в колхозах не дали ре­
зультатов. Административные методы руководства без учета ре­
ального состояния сельского хозяйства лишь усиливали его кри­
зисное состояние.
Пятилетним планом развития народного хозяйства СССР пре­
дусматривались меры по укреплению животноводства. Особое вни­
мание уделялось восстановлению поголовья скота. Для этого улуч­
шалась племенная работа, укреплялась кормовая база, увеличи­
вались масштабы капитального строительства. Для улучшения по­
ложения в отрасли в апреле 1949 г. бцл принят трехлетний план 
развития колхозного и совхозного животноводства. В результате 
объем продукции отрасли за годы четвертой пятилетки увеличился 
на Урале примерно на четверть.
Анализ положения в животноводстве показывает, что на Урале 
оно вышло из войны в гораздо лучшем состоянии, чем растение­
водство. Об этом свидетельствуют как количественные, так и каче­
ственные показатели развития этих отраслей. Наибольший спад 
приходился на 1942— 1943 гг., затем начался медленный подъем, 
приостановленный лишь неурожаем первого послевоенного года. 
Однако темпы прироста были невелики, в результате восстановле­
ние довоенного уровня продуктивности к 1950 г. не охватывало всех 
областей и видов скота. Быстрее этот процесс шел на Южном Ура­
ле, медленнее — в нечерноземных районах.
Медленный рост качественных показателей был обусловлен 
как тяжелой ситуацией в народном хозяйстве страны в целом, так 
и существованием административно-командной системы, воздейст­
вующей на аграрный сектор экономики наиболее сильно. В ре­
зультате качественные показатели не были в центре внимания 
партийных, советских и хозяйственных органов на селе. Руковод­
ство отраслью в основном ограничивалось изучением всевозмож­
ных отчетов и справок, проверкой установленных заданий и т. д., 
что негативно отражалось на состоянии сельского хозяйства.
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Поголовье лошадей в подсобных хозяйствах 
(на конец года), тыс. голов
Год
Республика, область
1944 1945 1 1946 1947 1948 1949
Башкирская 3,2 2,9 3,5 2,6 2,4 1,9
Удмуртская 1,4 1,5 1,3 0,9 0,6 0,1
Курганская 0,4 0,4 0,5 0,7 1,2 0,4
Оренбургская 2,3 2,3 1,3 1,8 1,8 }*
Пермская 4,8 5,6 5,7 4,5 4,0 3,0
Свердловская 7,4 7,8 8,3 7,9 7,3 6,1
Челябинская 6,1 6,2 6,9 6,9 7,2 6,9
Урал 25,6 26,7 27,5 25,3 24,5 19,7
РСФСР Нет свед. 108,8 108,0 84,9 80,1 Нет свед.
Урал, % к РСФСР — 24,5 25,5 29,8 30,6 —
И с т о ч н и к и :  ГАРФ. Ф.374.ОП.7.Д.1250.Л.11 —15; Я1.2140.Л.:2—8; Д.3651.Л.13—]
Д .3652.Л .37—40; Д .3653.Л .52—54; Д .3654.Л. 19—29.
Т а б л и ц а  3,5
Поголовье птицы в подсобных хозяйствах 
(на конец года), тыс. голов
Республика, область
Г о д
1944 1 1945 ! 1946 1 1947 1 1948 1940
Башкирская 2,6 2,2 1,6 1,8 1,8 1,6
Удмуртская 2,4 2,4 2,8 2,9 М 0,1
Курганская 1,5 1,6 1Д 1,9 1.6 1,0
Оренбургская 3,7 4,2 3,8 4,1 3,2 2,2
Пермская 15,1 16,4 12,7 7,4 7,9 5,5
Свердловская 33,3 35,8 37,6 29,8 21,6 18,1
Челябинская 18,0 20,1 18,6 21,2 20,2 16,9
Урал 76,6 82,7 78,2 69,1 57,4 45,4
РСФСР Нет свед. 288,3 230,9 205,4 247,7 Нет свед.
Урал, % к РСФСР — 28,7 33,9 33,6 23,2 —
И с т о ч н и к и .  ГАРФ. Ф.374.Оп.7.Д.1250.Л. 11—16; Д .2140.Л .2-8; Д.3651.Л.13—15;
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Поголовье крупного рогатого скота 
в подсобных хозяйствах (на конец года), тыс. голов
Республика, область
Год





































































И с т о ч н и к и :  ГАРФ. Ф.374.Оп.7.Д.1250.Л,11—15;
Д.3652.Л.37—40; Д .3653.Л .52-54; Д .3654.Л. 1 9 -29 .
Д .2140. Л .2—8; Д.3651 .Л .13-15;
Т а б л и ц а  3.13




1944 1 1945 1 1946 \ 1947 1948 '\ 1949
Башкирская 3,7 3,8 4,0 3,6 3,3 2,4
Удмуртская 1,9 1,9 1,9 1,6 0,9 0,1
Курганская 0,6 0,9 0,7 0,8 1.0 0,6
Оренбургская 4,3 4,1 3,1 3,3 3,0 1,9
Пермская 6,2 7,2 6,6 5,6 5,5 4,0
Свердловская 13,6 15,5 15,8 14,1 13,1 10,5
Челябинская 12,5 14,1 13,7 12,6 12,8 9,1
Урал 42,8 47,5 45,8 41,G 39,6 28,6
РСФСР Нет свед. 155,8 140,0 121,8 114,7 Нет свед.
Урал, % к РСФСР — 30,5 32,7 34,2 34,2 . —
И с т о ч н и к и :  ГАРФ. Ф.374.ОП.7.Д.1250.Л.11—15;
(.3652.Л .37—40; Д.3653.Л.52—54; Д .3654.Л. 19—29,
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Поголовье овец и коз в подсобных хозяйствах 












Урал, % к РСФСР —
Год
1945 1 1946 I 1947 1 1948 1 1949
и,7 10,1 7,9 8,3 7,4
1,5 1,0 0,5 0,4 —
1,8 1,0 1,4 1,6 0,7
12,9 10,1 10,8 9,5 7,2
6,0 I 3,9 2,1 1,9 0,8
14,1 12,8 9.1 6,6 1,5
23,5 22,9 16,9 17,4 10,8
71,5 61,8 18,7 45,7 28,4
295,9 ,278,7 222,3 217,6 Пет све,
24,2 ' 22,2 21,9 21 0
И с т о ч н и к и :  ГАРФ. Ф.374.С)м.7.Д. 1250.Л .11 — 1 Г>; Д.2140.Л.2 -8 ;  Д.3651.Л .13-15 .
Д .3652.Л .37—40; Д .3653.Л .52-54; Д.3654.Л. 19-29.
Т а б л и ц а  321
Поголовье свиней в подсобных хозяйствах 
(на конец года), тыс. голов
Год
Республика, область
1944 1 К'45 1 1946 І 1947 1 1948 1 1949
Башкирская 8,3 9,4 9,1 і 7,7 6,6 5,0
Удмуртская 4,0 4,3 3,3 2,6 1,9 0,7
Курганская 1,6 2,8 1,9 1,8 2,2 1,0
Оренбургская 6,1 7,0 4,5 4,2 4,2 3,1
Пермская 10,8 12,9 10,5 8,2 10,4 6,9
Свердловская 23,6 31,1 29,4 20,0 22,6 17,5
Челябинская 19,1 23,6 21,1 15.9 20,2 16,7
Урал 73,5 91,1 79,8 60,4 68,1 50.9
РСФСР Нет свед. 363,5 287,1 236,0 266,0 Исі свед.
Урал, % к РСФСР — 25,1 27,8 25,6 25,6 —
И с т о ч н и к и :  ГАРФ. Ф.ЗлІ.()п.7.Д. І250.Л .11--1“»; Д -2І40.Л.2 Д.ЗИ5І.Л.ІЗ 1*
































































































194011941 jl 942 J1943 11944 11947 11948 |і949
Башкирская 2,0 1,3 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,6 2,0 2,2 110,0
Удмуртская 1,5 1,2 0,1 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 46,7
Курганская — — 0,7 0,6 0,5 0,6 — 0.7 0,8 0,9 —
Оренбургская 1,4 1,4 1,6 1 ,7 2,1 2,0 2,1 2,1 2,4 2,5 178,6
Пермская 2,2 2.1 1,1 1,2 1,0 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6 72,7
Свердловская 0,8 0,8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 50,0
Челябинская 1,4* 1,4* 0,8 0,8 1.0 1,1 1,3 1,4 1.4 1,6 —
Урал 9,3 8,2 5,5 5,9 6,4 6,8 6,6 7 , 9 9,0 9,9 106,5
РСФСР 107,0 iU5,0 S2.7 103,8 111,8 118,2 123,5 132,2 146,8 147,6 88,4
Урал, % к РСФСР 5,6 7,8 5 , 7 5,7 5,7 5,8 5,3 6,0 6,1 6,7 —
* Вместе с Курганской областью.
И с т о ч н и к и :  РГАЭ. Ф.1562.0п.324.Д.59.Л .3—6,26об.; Д. 191 .Л .7,31; Д.29&.Л. 14об.,18;
Д.545.Л .80-88; Д.791.Л .29—31; Д.1257.Л.35—38; Д.1672.Л .20,53; Д.2029.Л .52.120; Д.2468.Л .48об,; 
Д .2983.Л .42.
Т а б л и ц а  3.25
Падеж крупного рогатого скота в совхозах, тыс. голов
Республика, область
1940 11941 /1942 11943 J1944
Г о д




Башкирская 7,0 6,9 8,1 6,8 2,6 2,1 2,4 j 2,6 1,4 3;6 2,2 31,4
Удмуртская 0,3 0,4 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 33,3
Курганская — — 6,1 9,5 1,6 0,9 1,5 ■ 2,61 2,4 5,3 3,6 —
Оренбургская 1 ,^7 12,2 10,6 21.8 8.7 5.2 8,2 6,61 3,4
10,4 4,2 33,1
Пермская 0,5 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 — 0,1 0,1 20,0
Свердловская 2,1 1,0 0,6 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,8 38,1
Челябинская 12,4* 12,2* 7,2 8,0 1,0 1,6 1,4 2,2 1.8 4,5 3,2 —
Урал 35,0 33,0 39,0 47,6 14,3 10,1 13,8 14,2 9,3 24,6 14,2 40,6
РСФСР 180,4 116,6 173,6 197,5 81,8 66,1 G9,9 60,7 71,2 147,3 135,8 75,3
Урал, % к РСФСР 19,4 28,3 22,5 24,1 17,5 15,3 19,7 1 23,4 13,1 16,7 10,5 —
* Вместе с Курганской областью.
И с т о ч н и к и :  РГАЭ. Ф.1562. Оп.324.Д.59.Л.4,23; Д.191.Л.6,20об.; Д.298 Л.1 Іоб.; Д.545.
П 12,80,81; Д.791.Л.24,25об.; Д.1257.Л .32—34об.; Д.1672.Л .14,47; Д.2029.Л .17об.,47об.; Д.2468. 
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Продуктивность животноводства в колхозах 
в 1940 (в числителе) и 1950 (в знаменателе) гг., кг
Республика,














Башкирская 208 32 63 2,6 837
213 32 88 2,4 997
Удмуртская 197 32 68 2,4 719
191 29 75 2,1 688
Курганская 234 35 63 2,3 1068
206 1 33 70 2,2 1192
Оренбургская 305 35 76 2,6 960
272 37 108 2,9 1271
Пермская 218 30 73 2,1 856
189 29 90 1,8 901
Свердловская 184 28 62 1,5 630
181 28 73 " 1,9 ! 922
Челябинская 234 35 1 63 2,3 1009
241 34 79 2,1 1205
II с т о ч и и к и: ГАРФ. Ф.262.Оп.5.Д.3023.Л.192, 206, 219, 227, 248, 262, 27G.
Т а б л и ц а  3.32 
Средний годовой удой молока от одной коровы 
в совхозах, кг
Республика, | Г о д
11950,
область ід40 | І<)41 | |а42 1943 11944 11945 jl94G 1947 119!8 * 1949 |і950 11940
Башкирская
СО00СО 1492 1026 936 1153 1201 ІІ264 1397 1614*1544І1740 125,8
Удмуртская 1860 1922 ' 1920 1109 1253 1275 1253 1537| 1855 2419 2523 135,6
Курганская — — 1400 1180 1398 1603 1540 1532 1861 1779,2084 —
Оренбургская 1283 1485 1210 963 1116 1325 1191 1396 1607 1483 1842 143,6
Пермская 1493 1824 1690 1212 1387 1649 1729 1661 1959 2114 2379 159,3
Свердловская 1636 1927 !11700 1289 1348 löS7. 1431 1385 1863 1969 2104 128.6
Челябинская 1398* 1478* 1280 1191 1425 1508 1652 1611 1815 1729 2060 —
Урал 1404 1546 1269 1069 1211 1459 1395 1647 1739 167з! J 970 140,3
РСФСР 1782 1588 1394 1233 1410 1525 1516 1671 1944 2123:2257 126,7
Урал, % к 
РСФСР 78,8 97,4 91,0 86,7 85,9 95,7 92,0 98,6 89,5
1
78,8 87,3 __
* Вместе с Курганской областью.
И с т о ч н и к  и: Совхозы Урала в период социализма 1938 - I W5 гг. С.38; РГАЭ 
Ф.1562.0п.324.Д.59.Л.2ооб.; Д . 191 .Л. 7, 31; Д.298.Л 14об., 18; Д .545.Л .86-88; Д .791 Л .29-31;
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Производство молока в подсобных хозяйствах, 
тыс. т
Республика, Г о д
область
1944 1 і'945  1 1946 1 1947 11948 1 1949
Башкирская 4,2 4,4 4,8 4,4 4,1 3,4
Удмуртская 2,0 2,3 2,3 2,0 1,3 0,1
Курганская 0,6 1.0 0,9 1,0 1,4 0,8
Оренбургская 4,6 4,9 3,7 4,0 3,7 2,5
Пермская 58,5 8,5 8,8 6,7 7,8 6,1
Свердловская 14,6 19,0 20,4 17,1 17,6 16,9
Челябинская 16,7 1»,8 18,9 16,7 18,7 14,0
Урал 101,2 58,9 59,8 51,9 54,6 43,8
Нет
РСФСР . 154,6 192,4 177,2 154,0 166,3 чсвед.
Урал, % к РСФСР 65,5 30,6 • 33,8 33,7 32,8 —
И с т о ч н и к и :  ГАРФ. Ф .374.Оп.7.Д.І250.Л.11 15; Д.2110.Л.2 8; Д . 3651. Л. 13-15;
Т а б л и ц а 3 .75
Производство яиц в подсобных хозяйствах, 
тыс» шт.
Республика, |________________________ г  ° Д
область j1 1944 1945 j 1946 1947 11948 1 1949
Башкирская 47,8 1 64,9 97,7 25,0 28,3 19,3
Удмуртская 30,1 56,5 60,2 84,4 56,4 15,0
Курганская 13,4 43,6 41,0 53,3 41,2 25,6
Оренбургская 111,6 75,9 84,7 69,3 67,1 25,0
Пермская 869,0 570,4 548,6 250,5 330,6 148,6
Свердловская 784,9 ' 1244,4 1447,3 870,0 749,7 750,6
Челябинская 369,1 410,2 402,4 427,6 548,6 364,5
Урал 2225,9 2465,9 2681,9- 1780,1 1821,9 1348,6
Нет
РСФСР 7160,4 1-2979,4 7234,5 4968.7 5672,6 свед.
Урал, % к РСФСР 31,1 19,0 37,1 35,8 32,1
И с т о ч н и к и :  ГАРФ. Ф.374.Оп.7.Д.1250.Л,11 -15; Д .2140 .Л .2-8  
Д.3632.Л .»7~40; Д . 3653. JI .52-^64; Д .3654.Л .1 9 -2 9 .
Д .3651. Л. 13-:
Т а б л и ц а  3.76 




1944 1945 1946 1947 1948 1949
Башкирская 15,2 19,2 17,4 13,6 10,6 11,3
Удмуртская 0,6 1.8 4,9 1,0 2,3 0,2
Курганская 2,1 3,2 2,6 2,4 2,6 1,4
Оренбургская 14,3 28,0 16,2 18,9 16,6 10,1
Пермская 8,4 3,2 9,5 4,9 3,9 1.6
Свердловская 10,8 19,6 19,5 15,4г 11.7 4,3
Челябинская 29,1 33,5 37,1 26,9 26,8 18,7
Урал 80,5 108,5 107,2 83,1 74,5 47.6
Нет
РСФСР 317,8 417,4 474,6 381,6 359,7 свед.
Урал, % к РСФСР 25,3 26,0 1 22,6 ' 21,8 20,7 —
И с т о ч н и к и :  ГАРФ. Ф.374.Оп.7.Д.1250.Л.И —15;
Д .3652.Л .37—40; Д .3653..Л 52-54; Д.3654.Л. 19—29.
Д.2140.Л.2—8; Д.3651.Л.13—15;
Т а б л и ц а  3.77 
Производство меда в подсобных хозяйствах, т
Республика, Г о д
область
1944 1 1945 1 1946 1 1947 1948 1 1949
Башкирская 1 33,1 60,3 35,2 37,9 26,3 19,4
Удмуртская 1 8,1 27,8 23,3 22,7 19,5 4,9
Курганская 1.1 1.1 0,8 0,3 0,9 2,7
Оренбургская 1,8 5,2 4,1 0,7 2,2 3,9
Пермская 76,2 54,8 41,0 43,8 32,3 24,1
Свердловская 14,9 34,9 43,7 23,9 9,6 17,4
Челябинская 19,1 42,9 35,0 54,1 33,8 36,2
Урал 154,3 227,0 123,1 183,4 118,6 108,6
Нет
РСФСР 842,0 1719,1 1423,1 . 1710,4 1677,1 свед.
Урал, % к РСФСР 18,3 13,2 12,9 1 10,7 7,1 —
И с т о ч н и к п: ГАРФ. ф .374.0п.7.Д . 1250.Л .11—15; Д.2І40.Л .2—8; Д.3651.Л.13 15;
Д .3652.Л .37—40; Д.3653.Л.52—54; Д.3654.Л. 19—29.
Продукция сельского хозяйства в расчете на душу населения 
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Башкирская 140 206 216 J 72 22 41
Удмуртская 124 172 174 51 35 50
Курганская — 370 371 — 3 5 80
Оренбургская 180 246 280 66 26 51
Пермская 153 179 168 67 31 55
Свердловская 140 156 158 52 23 37
Челябинская 208* 178 163 77* 18 31
Урал 160 200 200 66 25 45
СССР 173 Нет
свед.
j 194 63 Нет
свед.
64
Урал, % к СССР 92,5 — * 103,1 104,8 I — 70
4 Иѵесте с Кѵпгачской областью.
И с т о ч н и к и :  РГАЭ. Ф.1562.Оп.20Д.241.Л.53,54; О п.323.Д .5-7; Оп.324.Д.1238.Л.11,18;
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ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Валовая продукция сельского хозяйстма определяется в натура­
льных показателях и стоимостной форме. Основным методом уче­
та сельскохозяйственной продукции является ее натуральное изме­
нение в физических единицах — головах приплода, тысячах штук 
и т. д. Это связано с тем, что подавляющая часть сельскохозяйст­
венной продукции — сырые продукты, идущие либо на промыш­
ленную переработку, либо на продовольственные нужды. Эти нату­
ральные показатели можно использовать для характеристики раз­
вития отдельных отраслей сельского хозяйства. Однако нельзя ог­
раничиваться учетом продукции только в натуральном выражении. 
Во-первых, разнообразие продуктов не позволяет без приведения 
их к единому измерению суммировать результаты производства в 
этдеаышх хозяйствах, районах, областях и республиках. Во-вто. 
рых, наряду с готовой продукцией следует учитывать и незавер­
шенное производство. Поэтому при характеристике продукции се­
льского хозяйства важная роль отводится стоимостным показате­
лям.
Измерение продукции в денежной форме необходимо для опре­
деления общего объема продукции отдельных сельскохозяйствен­
ных предприятий и отрасли в целом, для изучения структуры про­
изводства и ее изменения в динамике, для выявления доли сельс­
кого хозяйства в общем объеме совокупного общественного про­
дукта и национального дохода, для увязки различных показателей 
работы сельскохозяйственных предприятий и т. д.
В исследуемый период в стоимостном выражении различали три 
категории продукции сельского хозяйстза: валовую, товарную и 
чистую. Каждая из них имела самостоятельное назначение и хара­
ктеризовала различные формы процесса воспроизводства в сель­
ском хозяйстве. Валовая продукция давала представление о сумме 
материальных благ, созданных в данной отрасли производства, то­
варная продукция — о той ее части, которая поступила в сельско­
хозяйственный оборот, чистая продукция характеризовала вновь 
созданную стоимость в данном году [1].
Валовая продукция сельского хозяйства по стоимости рассчиты­
вается по областям, краям, республикам и по стране в целом и 
представляет собой сумму стоимости продукции растениеводства 
и животноводства. Она определяется по методу валового оборота.
Произведенная и потребленная в данном календарном году проду­
кция учитывалась дважды. Так, стоимость урожая кормовых куль­
тур являлась составной частью стоимости продукции растениевод­
ства, а затем входила в стоимость произведенной на ее основе про­
дукции животноводства [2]. Стоимость валовой продукции расте­
ниеводства включила в себя стоимость урожая всех сельскохозяй­
ственных культур данного года: зерновых, технических, овощных, 
бахчевых и кормовых, корнеплодов, ягод, фруктов, лесных насаж ­
дений, выращиваемых как для защитных целей, так и для получе­
ния древесины. В валовую продукцию растениеводства входит и 
стоимость незавершенного производства, которая определяется 
затратами на работу под урожай будущего года, а также затра­
тами на выращивание молодых многолетних насаждений.
При расчетах по исчислению продукции сельского хозяйства в 
стоимостном выражении оценка ее производится в текущих и со­
поставимых ценах. Первые служат для установления стоимости 
валовой продукции как части совокупного продукта за тот или 
иной календарный год. За отдельные периоды цены должны быть 
сопоставимы, так как на различных этапах развития народного 
хозяйства применялись различные цены. Сопоставимые цены испо­
льзуются, прежде всего, для изучения динамики сельскохозяйст­
венного производства и производительности труда. В качестве 
сопоставимых цен применялись единые средние по СССР цены 
того или иного базисного года. До 1951 г. в качестве сопостави­
мых цен применялись цены 1926/27 г.
Исследуемый показатель сельскохозяйственной статистики весь­
ма перспективен. Он позволяет определить выполнение планов 
производства продукции сельского хозяйства, проследить ее ди­
намику в стоимостном выражении в сопоставимых ценах. Д ля это­
го вычисляются индексы физического объема продукции во всем 
сельском хозяйстве, по отдельным его отраслям и категориям хо­
зяйств. Материалы дают возможность также характеризовать 
средний размер валовой продукции.
Независимо от того, производится ли учет продукции сельского 
хозяйства в натуральной или денежной форме, важное значение 
имеет распределение продукции по категориям хозяйств. Это поз­
воляет определить значение каждой категории в производстве ва­
ловой продукции. В существовавшей практике расчеты валовой 
продукции сельского хозяйства производились по следующим ка­
тегориям хозяйств:
а) государственные сельскохозяйственные предприятия; б) кол­
хозы; в) личные подсобные хозяйства колхозников; г) подсобные 
хозяйства рабочих и служащих; д) хозяйства единоличников.
При разработке данных материалов следует учитывать, что по­
казатели тех лет имеют серьезные недостатки. В частности, колхоз­
ная продукция реализовывалась по разным ценам — заготовите­
льным, контрактационным, рыночным и т. д. Многообразие цен,
ПО которым отчуждалась колхозная продукция, влекло за собой 
существенное отклонение от общесоюзных средних цен. Поэтому 
денежная оценка производимой в колхозах сельскохозяйственной 
продукции весьма условна. Кроме того, с 1935 по 1953 г. статисти­
ка урожаев заменялась определением валового сбора, т. с. всей 
выращенной продукции на момент полного созревания посевов. 
Валовой урожай рассчитывался не по фактическому сбору, а по 
видовой оценке на корню. Определение так называемого «биологи­
ческого урожая» завышало реальный объем продукции растение­
водства. В связи с этим в 1954 г. статистика перешла к определению 
валовой продукции по отдельным культурам.
Наиболее полные сведения о продукции в стоимостном выраже­
нии содержатся в годовых отчетах совхозов. Ограниченный круг 
показателей имеют годовые отчеты колхозов. Подобный источник 
данных продукции хозяйств населения отсутствует. Поэтому дан­
ные об их продукции получают выборочно в результате разработ­
ки бюджетов.
Таким образом, материалы Госкомстата о валовой продукции 
сельского хозяйства в стоимостном выражении — важный источ­
ник по аграрной истории. Их абсолютные показатели неточны, но 
материалы позволяют определить основные тенденции развития 
сельскохозяйственного производства, выявить роль отдельных ка­
тегорий хозяйств и целых регионов в продовольственном балансе 
страны. Нами приведены данные о валовой продукции сельского 
хозяйства по стоимости, т. е. всей продукции земледелия и живот­
новодства в денежном выражении в текущих ценах по областям 
и республикам Урала в сравнении с общесоюзными и российскими 
показателями в динамике.
До Великой Отечественной войны Урал был не только промыш­
ленным, но и важным аграрным районом страны. В 1940 г. на его 
долю приходилось 7,3% продукции сельского хозяйства. В 
годы войны в связи с потерей западных районов и эвакуацией мил­
лионов л^юдей на Восток роль сельского хозяйства региона еще бо­
лее возросла. В 1941 г. на его долю приходилось уже 10,2% 
продукции сельского хозяйства СССР, в 1942 г. — 12,8, в 1943 г — 
9,2, в 1944.г.—7,4, в 1945 г.—8,1% [3].
Война нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству страны не 
только в западных, но и в восточных районах. Количественные и 
качественные характеристики заметно ухудшились. В уральских 
районах, хотя они находились в глубоком тылу, уровень производ­
ства оказался гораздо ниже довоенного. Анализ развития сельско­
го хозяйства региона показывает, что не только 1942 г., как это 
было в других отраслях военной экономики, но и 1943 г. не стал 
для него переломным. Некоторый подъем наметился лишь в 1944 г. 
Данные о размерах производства свидетельствуют, что в наиболь­
шей степени оно сократилось в многоземельных районах Южно­
го Урала. В нечерноземных районах, где нагрузка посева была ни-
же, а специализация хозяйств шире, производство сократилось не 
столь значительно.
В целом за 1941 — 1945 гг. среднегодовое производство на Урале 
сократилось на 21,2% (в СССР на 39,7%, в том 
числе в Курганской и Челябинской областях на 26,1%, в 
Удмуртии — на 24,4, в Башкирии — на 23,1, в Оренбуржье — на 
19,7, в Пермской и Свердловской областях соответственно на 15,8 
и 13,9%. Тем не менее, Урал продолжал , оставаться не то­
лько индустриальным, но и важным аграрным районом страны. 
Всего за годы Великой Отечественной войны сельское хозяйство 
региона произвело сельскохозяйственной продукции на 6,3 млрд. 
руб. (в ценах 1926/27 г.), что составило примерно десятую часть 
(9,4%) союзного производства [4].
Война изменила соотношение между различными категориями 
хозяйств, производящими сельскохозяйственную продукцию. С на­
чала! 30-х гг. самым крупным ее производителем были колхозы. 
Однако начиная с 1942 г. отчетливо наметилась тенденция сокра­
щения абсолютных размеров колхозного производства. Стал сок­
ращаться и их удельный вес среди прочих категорий хозяйств. Ес­
ли в 1941 г. в СССР на долю колхозов приходилось 68,3%
валовой продукции сельского хозяйства, то в 1942 г. — 66,6, а в
1945 г. — 53,1%. Несколько выше доля колхозов была на
Урале, ной  здесь она уменьшилась с 70,6 до 57,5%. В
отдельных районах края удельный вес артелей неодинаков. Н аи­
более заметна роль колхозов в автономных республиках, Курган­
ской, Оренбургской и Пермской областях. В промышленно разви­
тых областях региона с преобладанием городского населения уде­
льный вес артелей ниже. В 1945 г. в Свердловской области они 
произвели лишь половину всей сельскохозяйственной продукции, в 
Челябинской — 43,7%. Это стало результатом специализа­
ции отрасли в рамках формирующейся пригородной зоны, а так­
же роста числа подсобных хозяйств промышленных предприятий, 
многие из которых размещались на колхозных полях.
В государственном секторе, несмотря на сокращение на Урале 
совхозов на треть, размеры производства всю войну оставались 
примерно одинаковы. Сокращение масштабов совхозного произво­
дства компенсировалось интенсивным созданием подсобных хо­
зяйств промышленных предприятий, организаций и учреждений. 
Число этих хозяйств многократно возросло. Особенно значитель­
ной роль государственного сектора в сельском хозяйстве была в 
Челябинской области, где на его долю приходилась четверть всей 
продукции.
Противоречиво развивались в военные годы подсобные хозяйст­
ва населения. Тяжелейшее положение с продовольствием в индуст­
риальных центрах Урала дало толчок интенсивному развитию ого­
родничества. Доля хозяйств рабочих и служащих заметно возрос­
ла (с 5,1% в 1941 г. до 10,9% в 1945 г.) и была зна­
чительно выше, чем в среднем по стране. Особенно велика роль
хозяйств рабочих и служащих была в Свердловской области, где 
по объему производства они вышли на второе место после колхо­
зов.
Несмотря на относительный рост, на Урале сократилось абсолю­
тные размеры сельскохозяйственного производства ; колхозного 
-вора. Однако эта тенденция была характерна не для всех райо­
нов края и проявлялась весьма неравномерно. Так, если в Башки­
рии объем производимой колхозниками в своем хозяйстве продук­
ции уменьшился за 1941 — 1945 гг. на 11,5%, в Свердлов­
ской области — на 18,6 процента, а в Удмуртии почти наполови­
ну — 44,8%. В Оренбургской и Пермской областях колхоз­
ники в своих личных подсобных хозяйствах стали производить 
продукции больше, чем до войны, что объясняется большей стаби­
льностью сельского населения.
Размеры производства в хозяйствах единоличников уменьши­
лась незначительно. Поэтому едва ли точно высказанное в литера­
туре мнение, что в годы войны «... постепенно сходили на нет и 
хозяйства единоличников» [5]. Данные о валовой продукции хо­
зяйств единоличников показывают, что на Урале ее размеры уме­
ньшились с 3,6 млн руб. в 1940 г. до 3,3 млн в 1945 г., т. е. на 8,3 
процента [6]. Это было значительно ниже суммарного сокращения 
производства в регионе, в результате удельный вес продукции 
единоличников остался на довоенном уровне. Данные о продукции 
земледелия показывают, что за годы войны она уменьшилась на 
Урале приблизительно на треть. Обстановка в земледелии была 
здесь более тяжелой, чем в других тыловых регионах страны. От­
ток рабочей силы и квалифицированных кадров, ослабление мате­
риально-технической базы—эти трудности были характерны для 
всей страны. Однако на Урале они проявлялись наиболее сильно. 
Убыль трудоспособных из уральской деревни превышала общесо­
юзный уровень, в результате нагрузка посевных и уборочных пло­
щадей здесь была наивысшей. В начальный период войны колхо­
зы и совхозы расширяли посевные площади, пытаясь за счет это­
го добиться роста производства. Однако это привело лишь к рас­
пылению сил и средств и еще более усилило негативное влияние 
войны. Отрицательно сказалось на положении отрасли и сокраще­
нии деятельности МТС. Особенно пострадало высокомеханизиро­
ванное зерновое хозяйство Южного Урала. В Башкирии, Оренбу­
ржье, в Курганской и Челябинской областях объем растениевод­
ческой продукции сократился за годы войны в среднем на треть. 
Это было выше среднего по Уралу уровня и почти соответствова­
ло спаду по стране в целом.
Изменилось и соотношение между различными категориями хо­
зяйств, производящими растениеводческую продукцию. До войны 
свыше 4/5 всей продукции земледелия выращивали на Урале кол­
хозы. В ходе всей войны их удельный вес снизился с 83,3% в 
1940 г. до 72,2%, в 1945 г., что было следствием как сокра­
щения абсолютных размеров производства, так и развития других 
категорий хозяйств. Тем не менее, колхозы по-прежнему остава­
лись ведущими хозяйствами.
В животноводстве состояние отрасли определяется воздействием 
трех факторов: кормовой базы, концентрации скота и плотнос­
ти стада. Анализ показывает, что наиболее удачно, они сочета­
лись в Пермской и Свердловской областях. Здесь на сравнитель­
но высоком уровне сохранилось производство зерновых культур, 
а картофеля и овощей даже возросло. Выше на Западном и Сред­
нем Уралеі были и удельный вес кормовых культур в структуре по­
севов, а также плотность стада. Неодинаковые итоги развития от­
расли в разных районах Урала подтверждает и динамика ее про­
дукции в годы войны. Она показывает, что если в Башкирии, Кур­
ганской и Челябинской областях валовая продукция животновод­
ства за 1941 — 1945 гг. сократилась на 24%, в Удмуртии 
даже на 39,4 7о, то в Пермской и Свердловской областях 
она возросла [7].
Изменилось и соотношение между отдельными категориями про­
изводителей. Укрепление личного подсобного хозяйства колхозни­
ков привело к тому, что не только в автономных республиках, ,но и 
в Курганской, Пермской, Челябинской областях к концу войны 
они вышли на первое место по объему производства. Колхозы ос­
тались на втором месте, а на третьем, потеснив госсектор, оказа­
лись хозяйства рабочих и служащих.
Происшедшие изменения в отраслях сельского хозяйства отра­
зились на структуре валовой продукции, которая обычно доста­
точно стабильна. Если в 1940 г. сотношение земледелия и живот­
новодства на Урале составляло 72:28 (в ценах 1926/27 г.), то в 
1945 г.—67:33. Повышение удельного веса продукции животно­
водства признается прогрессивной тенденцией, так как растет до­
ля этих продуктов в рационе населения [8]. Однако в условиях вой­
ны; она едва ли могла проявиться, поскольку советский народ вел 
полуголодное существование. Изменение соотношения между от­
раслями объясняется, на наш взгляд, неодинаковыми темпами сок­
ращения производства в них.
Великая Отечественная война нанесла серьезный ущерб сельско­
му хозяйству края. Первые послевоенные годы (кроме 1946 г.) от­
мечены быстрым ростом производства. Темпы восстановления аг­
рарного сектора во всех областях и республиках края были приме­
рно одинаковыми. Наиболее быстро производство восстанавлива­
лось в колхозах, за пятилетку объем его вырос вдвое, а удельный 
весе 55,8% в 1946 г. до 65,6% в 195Q г. Расширение 
совхозной системы привело к увеличению доли государственного 
сектора. Одновременно из-за необоснованных ограничений личного 
подсобного хозяйства его восстановление шло медленно. Всего за 
годы четвертой пятилетки сельское хозяйство региона произвело 
продукции на сумму 7,3 млрд. руб. (в цена^ 1926/27г.), что соста­
вило 7,2% общесоюзного производства.
Развитие сельского хозяйства во многом зависит от состояния 
земледелия. После войны большое внимание уделялось восстанов­
лению посевных площадей и улучшению агротехники, результатом 
для растениеводства на Урале стала тенденция к росту. Исключе­
ние составил 1946 г., отмеченный сильной засухой. Данные о раз­
мерах производства показывают, что если объем продукции
1945 г. взять за 100%, то в 1946 г. он будет составлять 98,4%,
в 1947 г. — 119,2%, в 1948 г. -  128,1%, в 1949 г. -  136,4%,
1950 г. -  183,3% [9].
Данные о валовой продукции в стоимостном выражении позво­
ляют характеризовать ее абсолютный прирост. Расчеты показыва­
ют, что за годы Великой Отечественной войны среднегодовой уро­
вень прироста животноводческой продукции составлял на Урале 
Зо7,1 млн руб., в годы четвертой пятилетки — 431,3 млн. Таким 
образом, абсолютный прирост за первые послевоенные годы сос­
тавил 44,2 млн . руб. Это позволило всем областям и республикам 
Урала (кроме Удмуртии) превысить в 1950 г. довоенный уровень 
производства отрасли. Наибольший прирост был достигнут в Перм­
ской и Свердловской областях. Однако в целом по региону темпы 
восстановления животноводства были ниже общесоюзных, что объ­
ясняется особенностями этого процесса в тыловых и в бывших 
оккупированных районах страны.
В годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные 
годы главным производителем продукции сельского хозяйства на 
Урале была Башкирия. В среднем за десятилетие на ее долю при­
шлось 22,6% регионального сельскохозяйственного произ­
водства. За ней следовали Оренбуржье (16,5%), Пермская 
(14,8%), Свердловская (13,6%), Челябинская (12,8%), 
Курганская (10,6%) области и Удмуртия (9,1%). В 40-е гг. 
аграрный сектор на Урале произвел 8,1% валовой сельскохозяйст­
венной продукции СССР [10]. Это достаточно много, если учесть, 
что на Урале проживало приблизительно 7,5% населения страны, 
а удельный вес городского населения в регионе превышал средние 
по СССР показатели.
На основании данных о валовой продукции в стоимостном выра­
жении можно исчислить ряд средних величин и размер продукции 
на одну душу населения на 100 га земельных угодий. Этот показа­
тель может быть исчислен по всему сельскому хозяйству и по от­
дельным его отраслям в отношении всего населения, а также толь­
ко сельского или городского населения. То же можно рассчитать 
и на одного производителя сельскохозяйственной продукции и по 
отношению ко всем работникам, занятым в сельскохозяйственном 
производстве. Показатели, исчисленные по отношению ко всему на­
селению, характеризуют уровень сельскохозяйственного производст­
ва, а паотношению к работникам сельского хозяйства—производи­
тельность труда в отрасли. Взятые в динамике, такие показатели оп­
ределяют уровень изменения в производственном использовании 
земли, росте производительности труда.
Расчеты показывают, что сельское хозяйство на Урале носило 
более интенсивный характер, чем во многих районах страны. В 
1950 г. на душу сельского населения аграрный сектор на Урал* 
производил продукции в среднем на 287 руб. против 237 руб. по 
России и 224 руб. по СССР. В районах региона больше всего про­
дукции производили на Южном Урале. Так, в Челябинской облас­
ти ее стоимость в расчете на сельского жителя составляла 440 руб., 
в Курганской — 427, в Оренбургской — 359 руб. В нечерноземных 
районах и Башкирии эти показатели были намного ниже: в Сверд­
ловской области—270 руб., в Пермской области—238, в Удмуртии 
—226, в Башкирии—217 руб.
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ЗАГОТОВКИ И ЗАКУПКИ ПРОДУКЦИИ
ГІо характеру хозяйственного использования валовая продукция 
сельского хозяйства подразделяется на продукцию, потребляемую 
сельхозпредприятиями для собственных нужд, и реализованную 
(товарную) продукцию. Таким образом, последняя выступает как 
часть валовой продукции, предназначенной к отпуску на сторону, 
т. е. за пределы сельскохозяйственного предприятия или хозяйства. 
Она может быть продана государству, на колхозном рынке, пред­
приятиям кооперации и промышленным предприятиям, столовым, 
больницам, школам, выдана в счет оплаты труда и т. д. К нетовар­
ной продукции растениеводства и животноводства относится про­
дукция, потребленная в процессе сельскохозяйственного производ­
ства этими же отраслями (семена, корма и т. д.).
Товарная продукция сельского хозяйства определяется по кате­
гориям хозяйств. В состав товарной продукции совхозов включает­
ся вся продукция, сданная государству, а в состав товарной продук­
ции подсобных хозяйств предприятий, организаций и учреждении 
— также продукция, сданная организациям, в ведении которых 
состоят подсобные хозяйства (ОРСы и др.). В товарную продукцию 
этих категорий хозяйств входит и вся остальная реализованная про­
дукция, включая снабжение работников этих государственных 
сельскохозяйственных предприятий.
В состав товарной продукции колхозов входят продукты, сдан­
ные государству по обязательным поставкам, по договорам кон­
трактации и в оплату за работы МТС, возврат семенных и фураж­
ных ссуд, а также продукты, реализованные на колхозном рынке, 
оплата натурой колхозникам и привлеченным на уборочные рабо­
ты со стороны, отпуск продуктов на общественное питание [1].
В товарную продукцию индивидуальных хозяйств населения 
включается вся сельскохозяйственная продукция, проданная дан- 
ными категориями хозяйстз, главным, образом в порядке колхозной 
торговли и частично в порядке госзакупок и децентрализованных 
заготовок. При этом в состав товарной продукции колхозников 
включается вся проданная ими сельскохозяйственная продукция 
независимо от того, получена она из подсобных хозяйств или на 
заработанные в колхозе трудодни [2].
Важнейшей частью при формировании товарной продукции 
являются заготовки сельскохозяйственных продуктов, т. е. получе­
ние их государством непосредственно у производителей этих про­
дуктов. Совхозы сдавали свою продукцию в размерах, предусмот­
ренных их планами. Продукция колхозов шла государству как по 
линии обязательных поставок, так и через плату за работу МТС, 
сдачу в фонд РККА, возврат семенных и фуражных ссуд. Большую 
часть заготовок составляли обязательные поставки.
Списки привлекаемых к поставкам колхозов составлялись по 
каждому виду продукции районным уполномоченным Наркомата 
заготовок СССР на основе данных о закрепленных за хозяйствами 
земельных площадей и утверждались уполномоченными по облас­
ти, краю, республике (не имеющей областного деления). После 
этого райуполнаркомзаг выписывал обязательства по поставкам и 
вручал их под расписку председателю колхоза или заменяющему 
его лицу. Вручение должно было произойти не позднее 30 января 
года, на который начисляются поставки. В обязательствах указы­
вались облагаемая данным видом поставки земельная площадь, 
норма сдачи продукции с гектара облагаемой площади, общее ко­
личество данного вида продукции, подлежащей сдаче по обяза­
тельным поставкам, календарные сроки сдачи, наименование заго­
товительного пункта, куда должна сдаваться продукция. Колхоз 
был обязан сдать государству продукцию установленного качества 
в размерах и в сроки, указанные в обязательствах. Прием продук­
ции в счет обязательных поставок и расчет с колхозами за приня­
тое но установленным ценам возлагались на специальные загото­
вительные организации, которые имели на местах сеть контор, баз 
и приемных пунктов. Так, зерно колхозы сдавали на приемные 
пункты и склады «Заготзерно», сено — на пункты «Заготсено», 
скот — на базы «Заготскот», молоко и масло — предприятиям 
«Главмолоко» и «Главмаслопром» и т. д. Колхозы должны были на 
своем транспорте, в своей таре и за свой счет подвозить продукты, 
подлежащие сдаче государству, на заготовительные пункты, ука­
занные в обязательствах.
Приемка от колхозов сельскохозяйственной продукции, сдавае­
мой государству в счет обязательных поставок, оформлялась выда­
чей сдатчикам приемных квитанций установленного образца. Кви­
танции выписывались в трех экземплярах. Один из них вручался 
колхозу, второй оставался в кассе заготовительного пункта, третий 
пересылался райуполнаркомзагу. Врученная квитанция являлась 
единственным документом, удостоверяющим выполнение колхоза­
ми обязательств по поставке государству сельскохозяйственных 
продуктов. За сданную продукцию заготовители были обязаны 
сразу после приемки уплатить колхозам ее стоимость путем пере­
числения Денег на счет колхоза в местном отделении Госбанка [3].
При учете сдаваемой продукции принимался во внимание уста­
новленный стандарт качества. Поскольку фактически продукция 
могла быть лучше или хуже установленного стандарта, то в зачет 
выполнения заготовки принимался соответственно больший или 
меньший вес против фактически сданных продуктов. Поэтому на­
ряду с фактическим весом в приемной квитанции указывался и за ­
четный вес сданной продукции. Определение зачетного веса зави­
село от ряда признаков: по зерновым культурам — от качества 
зерна по признакам влажности, сорной примеси и зараженности, 
по картолелю и овощам — от загрязненности и повреждения клуб­
ней: по семенам подсолнечника — от процента сорной примеси и 
влажности; по мясу — от вида и упитанности скота; по шерсти — 
от выхода чистого волокна из натуральной (немытой) шерсти; по 
кожевенному сырью — от веса, сортности и способа консервации 
кожи и т. д. [4]. Сдаваемое молоко должно было содержать жир в 
соответствии с процентом базисной жирности молока, установлен­
ной для данного района. Если молоко было пониженной жирности, 
то сдатчик был обязан недостающее количество жира возместить 
дополнительной сдачей молока. В случае сдачи молока повышен­
ной жирности (против базисной) излишние сданные жиры засчи­
тывались сдатчику в счет выполнения обязательств. Сдаваемая про­
дукция оплачивалась колхозам по государственным заготовитель­
ным ценам с применением скидок (рефракций) за пониженное ка­
чество. Если зерно, например, было засорено посторонними приме­
сями или имело повышенную влажность, то заготовительные пунк­
ты принимали его со скидкой в цене, а при влажности выше допус­
тимой вовсе не принимали.
Заготовительные цены на сельскохозяйственную продукцию кол­
хозов не менялись с начала 30-х гг. и были очень низкими. Так, в 
1931 г. заготовительная цена картофеля в Уральской области сос­
тавляла 4, а ржи — 5,2 руб/ц. В 1943 г. в Свердловской области 
заготовительная цена картофеля оставалась неизменной, а ржи 
составляла 4,6—4,65 руб /ц в зависимости от района [5]. Такая цена 
была во много раз ниже себестоимости сельхозпродуктов и возме­
щала лишь небольшую часть затрат на их производство.
Данные о себестоимости колхозной продукции за 40-е гг. отсут­
ствуют. Для сравнения можно использовать сведения о себестои­
мости продукции совхозов. В 1943 г. себестоимость зерновых в сов­
хозах Урала составляла 109, а картофеля — 34 руб/ц [6]. Заготови­
тельные цены возмещали незначительную часть затрат на произ­
водство растениеводческой продукции. В результате поступления 
колхозов от сдачи зерновых — основы сельского хзяйства на Урале 
— составляли небольшую часть их доходов. Несколько выше были 
закупочные цены. В Свердловской области закупочная цена карто­
феля составляла 12 руб ц^. молока — 48—65 коп /л. Однако и заку­
почные цены были намного ниже себестоимости продукции и в сот­
ни раз уступали ценам колхозного рынка.
Накануне войны ассортимент сдаваемых по обязательным по­
ставкам сельскохозяйственных продуктов значительно расширил­
ся. К ним добавились яйцо, сыр-брынза, кожевенное сырье, сено, 
махорка, семена масличных культур, а также овощи [7]. Таким об­
разом, путем обязательных поставок стали заготавливать зерно 
(пшеницу, рожь, бобовые, гречиху, просо, кукурузу, ячмень, овес, 
полбу, сорго, рис), семена масличных культур (подсолнечник, лен-
кудряш, клещевину, сою, горчицу, рапс, рыжик, кунжут), семена 
грав (клевер, люцерну и др.), картофель, овощ и( капусту, свеклу, 
столовую, морковь, лук, огурцы, помидоры), сено, мясо, шерсть, 
кожевенное сырье, молоко и масло,' яйцо, сыр-брынзу. В 1941 г. в 
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Колхозы имели три вида обязательств по гіоставкВМ продук­
ции растениеводства (зерно, рис, семена масличных культур, сено; 
картофель и овощи; семена многолетних трав) и по поставкам про­
дукции животноводства. Накануне войны был изменен порядок 
начисления обязательных поставок. В соответствии с постановлени­
ем СНК СССР и ЦК ВКП(б), от 7 апреля 1940 г. «Изменение'в по­
рядке заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов» колхо­
зы стали привлекаться к поставкам продукции растениевбдства не 
с плана их посева, как раньше; а с каждого гектара пашни, закреп­
ленной за ними [9]. В размер пашни включалась не только освоен­
ная, но и подлежащая освоению земля. Из пашни, по которой ис­
числялись обязательные поставки, исключались площади, 'занятые 
посевами, культур, сдаваемых в порядке контрактации (свекла,- 
хлопок), а также площади, занятые под посадками фруктовых, 
ягодных, виноградных насаждений. При исчислении поставок ово­
щей из обложения исключались площади, занятые под сортовыми 
семенниками овощных культур. От обложения освобождались так ­
же площади, отведенные под сортоиспытательные участки зерно­
вых культур, картофеля и овощей. При обязательных поставках 
сена сверх пашни в площадь обложения включались также сухо­
дольные и заливные луга, огороды и новые земли, подлежащие 
освоению (распашка целины, осушка болот и раскорчевка кустар­
ника на второй год освоения). Одновременно часть площадей ис­
ключалась из обложения по сенопоставкам. Это площади под тех­
ническими и «консервными» овощными культурами, а также фрук­
товыми, ягодными и виноградными насаждениями.
Изменился порядок заготовки животноводческой продукции. 
Ее стали начислять не с количества колхозного скота, а с каждого 
гектара земельной площади. Изменив порядок начисления поставок, 
государство тем самым стремилось обеспечить заранее определен­
ный объем заготовок.
Большое влияние на развитие отраслей сельского хозяйства 
имели нормы обязательных поставок. В основу исчисления поставок 
зерна принимались годовые нормы их обязательных поставок, ут­
вержденные правительством СССР. Нормы утверждались по груп­
пам колхозов данного административного района и публиковались 
в районной печати. Нормы сдачи колхозами зерна с гектара паш­
ни устанавливались в килограммах как в целом по всем зерновым 
культурам, так и с выделением важнейших (пшеницы, ржи, бобо­
вых, гречихи). В послевоенные годы вместо единой нормы обяза­
тельных поставок зерна для всех колхозов одного административ-
Horö района стали прймёнять йёскблько норм по группам колхозов. 
Это давало возможность регулировать размеры обязательных по­
ставок с учетом степени освоения закрепленных за ними земель.
Февральский (1947 г.) Пленум ЦК ВКП(б) указал на необхо­
димость поощрять сдачу государству наиболее ценных продоволь­
ственных культур — пшеницы и ржи. Для этого было признано 
необходимым повысить нормы зачета (эквивалент замены) этих 
культур другими, менее ценными культурами (овсом, ячменем, 
просом). Начиная с урожая 1947 г. замена пшеницы и ржи при за ­
готовках производилась по эквиваленту: 1 пуд пшеницы равен 2 
пудам овса, 1 пуду 30 фунтам ячменя, 1 пуду 20 фунтам проса и 
т. д. [10].
При сдаче зерна на глубинные заготовительные пункты произ­
водилась скидка с его веса в зависимости от расстояния от этого 
пункта до ближайшего пристанционного пункта «Заготзерно». Эта 
скидка возвращалась колхозу, если он вывозил зерно к пристан­
ционному пункту своими средствами.
Нормы были неодинаковыми для различных зон. В Свердлов­
ской области в 1941 г. среднеобластные нормы обложения с гекта­
ра пашни закрепленных земель составляли по зерну 133,5 кг 
(99,9 кг — обязательные поставки и 33,6 кг — натуральная опла­
та за  работы МТС), по картофелю 63, овощам 25,9 кг. Поставки 
животноводческой продукции с каждого гектара земельной площа­
ди составляли в год 16 л молока, 3 кг мяса, 7 шт. яиц [11]. Внутри 
областей нормы варьировались в зависимости от состояния сель­
скохозяйственного производства и специализации отдельных райо­
нов и колхозов. Так, порайонные нормы поставок картофеля повы­
шались в районах, расположенных близко к городам. В районах, 
из которых доставка картофеля к месту потребления была затруд­
нена, колхозы полностью или частично освобождались от его поста­
вок. Нормы сдачи овощей устанавливались с гектара отдельно по 
каждой из овощных культур. Ранние овощи засчитывались в вы­
полнение обязательств по льготным расчетам.
С началом Великой Отечественной войны размеры обложения 
повысились. Уже в 1941 г. на 35% были увеличены нормы поставок 
сена для колхозов Пермской области. В соответствии с постановле­
нием СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 февраля 1942 г. «О некото­
ром повышении норм обязательных поставок мяса государству» 
были увеличены нормы для колхозов и колхозных дворов. Для кол­
хозов они устанавливались в размере 3,5—5 кг с гектара земельной 
площади [12]. В феврале-апреле 1942 г. возросли нормы поставок 
картофеля, овощей и других продуктов сельского хозяйства [13]. 
Повышение налогообложения диктовалось возросшей потреб­
ностью страны в продовольствии и сельскохозяйственном сырье.
При выполнении обязательных поставок в определенных случа­
ях с разрешения Наркомата заготовок допускалась замена одних 
продуктов другими по определенному эквиваленту. Например, в 
послевоенные годы взамен 1 кг живого веса крупного рогатого ско-
га средней упитанности разрешалось сдавать 7 кг зерна фуражных 
культур, взамен 1 л молока базисной жирности — 1,5 кг зерна или 
3 кг картофеля, взамен 10 шт. яиц — 7 л молока или 300 г топле­
ного масла, 600 г живого веса гусей и уток, 400 г индейки и т. д.
Обязательные поставки формально не являлись налогом. Кол­
хозы сдавали продукцию не бесплатно, а за определенное возна­
граждение (продажа производилась по твердым государственным 
ценам). Но так как сдача колхозами государству определенной час­
ти продукции была обязательна и производилась не по договору, а 
на основании закона, t q  э т и  поставки имели силу и характер нало­
га и являлись натуральным налогом с коллективных хозяйств. 
Колхозы не могли в судебном порядке оспаривать размеры вручен­
ных им обязательств или сам,' факт привлечения их к обязательным 
поставкам. Все жалобы на неправильные действия уполномоченных 
Наркомзага направлялись только в исполкомы районных и област­
ных Советов или вышестоящим органам Наркомзага СССР. Ф ак­
тически введенные в январе 1933 г. обязательные поставки в соче­
тании с натуральной оплатой за работу МТС означали резкую на­
турализацию экономических отношений между колхозами и госу­
дарством.
Значительное количество зерновых, а также картофель посту­
пали государству и в счет натуральной оплаты производимых 
МТС работ. Колхозы, не обслуживаемые хМТС, сдавали государст­
ву зерновых на 15% выше нормы. Для начисления натуроплаты 
колхозы одного района стали относить к одной группе урожайнос­
ти, хотя в случае большой пестроты урожая допускалось отнесение 
отдельных колхозов к разным группам. Оплата колхозами работ 
МТС устанавливалась по ставкам за определенные виды работ. 
При начислении натуроплаты урожайность бралась не фактичес­
кая, а биологическая, не учитывавшая потери на уборке. Оценка 
урожайности производилась грубо, с помощью метровки; в резуль­
тате видовая биологическая урожайность в 1,5—2 раза превышала 
фактическую. В годы войны этот разрыв в ряде хозяйств еще уве­
личился.
В декабре 1942 г. областным земельным отделом было вообще 
запрещено пользоваться данными о фактическом намолоте, как 
занижающими фактический урожай и ведущими к укрытию хлеба. 
При оценке урожая разрешалось использовать только данные видо­
вой оценки. Нарушителей этой установки привлекали к строгой от­
ветственности. Завышение группы урожайности, а в связи с этим и 
увеличение оплаты, были повсеместно распространены.
Сдавалась сельскохозяйственная продукция и в, фонд РККА. 
Поставки хлеба в него имели силу налога. Отчисления зерна в этот 
фонд сыграли важную роль в обеспечении страны хлебом, они час­
тично компенсировали сокращение поступлений зерновых по обяза­
тельным поставкам. Зерно шло государству по линии возврата кол­
хозами семенных и фуражных ссуд, а также хлебосдачи совхозами 
и гарнцевого сбора.
Порядок сдачи государству растениеводческой продукции был 
детально регламентирован и строго контролировался. Из первых 
партий зерна, масличных культур и картофеля погашались полу­
ченные колхозами от государства ссуды, а также задолженность 
колхозов за прошлые годы по обязательным поставкам и натуроп­
лате. В дальнейшем из каждой сдаваемой колхозами партии зерна 
половина шла в счет обязательных, поставок, а другая — в счет на­
туроплаты за работы МТС. Сдача зерновых и других культур дол­
жна была производиться в точном соответствии с врученными обя­
зательствами и счетами за работы МТС [14].
Зерновые, картофель, мясо, молоко, яйцо, шерсть, кожсырье и 
некоторые другие виды сельхозпродукции страна получала также 
из личных подсобных хозяйств колхозников. Хозяйства, имевшие 
посевы зерновых, привлекались к сдаче зерна, имевшие коров — 
к сдаче молока, овец и коз — шерсти. Заготовки мяса, яиц, кож­
сырья производились независимо от наличия скота и птицы по ус­
тановленным для области нормам. Семьям военнослужащих, а 
также нетрудоспособным колхозникам предоставлялись льготы 
[15].
В 1944 г. в Челябинской области норма сдачи мяса с колхозного 
двора составляла 40 кг в год (для хозяйства единоличника 80 кг), 
молока — 220 л, шерсти — 900 г с овцы и 200 г с козы, яиц — 100 
шт. и т. д. Каждое хозяйство должно было сдавать по 0,5 шкуры 
свиньи и овцы, а шкуры крупного рогатого скота должны были в 
обязательном порядке продаваться заготовительным организаци­
ям [16].
Взимание поставок с крестьянских хозяйств вследствие неболь­
ших масштабов сельскохозяйственного производства в их хозяйст­
вах и тяжелого материального положения происходило с трудом. 
Основная часть крестьян в 40-е гг. являлась недоимщиками. Это 
положение объяснялось, прежде всего, порядком начисления обя­
зательных поставок, несоответствием между размерами облагае­
мых земельных угодий и экономическим потенциалом хозяйств. 
Проведенные накануне войны изменения в политике заготовок под­
ходили для тех районов, где были необходимые условия для рас­
ширения сельскохозяйственного производства. На Урале колхозы 
не имели возможности осваивать новые земли и увеличивать плот­
ность стада. Новый принцип начисления обязательных поставок 
приводил к выкачиванию из уральских колхозов основной части 
произведенной продукции. Это влекло за собой сокращение кол­
хозного стада, уменьшение семенных, фуражных, продовольствен­
ных и прочих фондов и отрицательно сказывалось на состоянии 
производства. Завышенные нормы поставок означали и уменьше­
ние выдачи по трудодням, что способствовало оттоку трудоспособ­
ного населения из деревни. Новый порядок начисления (^язатель- 
ных поставок продолжал действовать и в военное время, хотя в тех 
условиях расширять и эффективно использовать всю пашню было 
практически невозможно. В результате уральские области всю вой-
ну планы поставок по всем видам заготовок, как правило, не вы­
полняли. Сложилось нетерпимое положение, когда большая часть 
колхозов оказалась недоимщиками по многим видам продукции и 
не имела перспектив по ним рассчитаться. Применение самых ж ест­
ких административно-правовых рычагов не давало в этой обстанов­
ке ощутимых результатов. Система заготовок настолько противо­
речила реальному положению дел в сельском хозяйстве, что это 
грозило окончательно подорвать экономику колхозов. В условиях 
передачи государству даже той части прибавочного продукта, ко­
торая шла на возобновление простого воспроизводства, функцио­
нирование большей части колхозов было под вопросом. Поэтому в 
стране были приняты меры по совершенствованию налогообложе­
ния, приведению его в соответствие с экономическим потенциалом 
хозяйств. Исключение из обложения части земель, списание недои­
мок, снижение норм сдачи сельскохозяйственных продуктов облег­
чили положение. Благоприятно сказалось и общее улучшение поло­
жения в сельском хозяйстве, наступившее на заключительном этапе 
войны.
В первые послевоенные годы восстановление отрасли позволи­
ло существенно увеличить заготовки и закупки сельскохозяйствен­
ной продукции. Был превышен довоенный уровень заготовок сахар­
ной свеклы, мяса и молока. Дальнейшее расширение и укрепление 
продовольственной базы вокруг промышленных центров Урала при­
вело к росту заготовок картофеля, полному обеспечению потреб­
ностей в нем городского населения. В 1949 г. заготовки картофеля 
несколько сократились вследствие больших потерь на уборке и 
крупных недостатков в работе заготовительных организаций. Од­
нако и этой продукции хватало. Завоз картофеля в Пермскую, 
Свердловскую, Челябинскую области из других районов страны 
был прекращен.
В ряде районов страны (Кемеровской, Куйбышевской, Ленин­
градской, Московской, а также Пермской и Свердловской областях) 
заметно возросли заготовки овощей. При этом изменился ассорти­
мент продукции, поступающей государству из колхозов. Сократи­
лась доля моркови, лука, огурцов из-за несоответствия трудоем­
кости ухода низким заготовительным ценам. По сравнению с до­
военным периодом резко уменьшилась сдача льноволокна в связи 
с большими потерями на уборке. Ежегодно в колхозах свыше поло­
вины урожая убирали и обрабатывали с опозданием, часть лыта 
оставляли на зиму необработанной. Тяжело проходили, особенно 
на Южном Урале, заготовки сена, что являлось причиной нехватки 
кормов для растущего общественного поголовья [17]. Значительно 
выросли заготовки хлеба. В 1950 г. они составляли 3,8 млн т 
(11,8% заготовок в СССР) против 1,7 млн т в 1946 г., однако уров­
ня 1940 г. — 4,3 млн. т — достигнуть не удалось [18].
В этот период большое внимание уделялось организационно­
хозяйственному укреплению артелей. К осени 1947 г. в колхозах 
сократили административно-управленческий аппарат, артелям ста-
ли возвращать их расхищенное имущество, земли, отведенные в 
годы войны местными органами власти промышленным предприя­
тиям, организациям и учреждениям, а также прирезанные сельча­
нами к приусадебным участкам. Предпринимаемые меры носили 
противоречивый характер. С одной стороны, возвращение расхи­
щенного колхозного имущества, погашение дебиторской задолжен­
ности способствовало укреплению экономики коллективных хо­
зяйств. С другой стороны, возвращение колхозам земель, превра­
щенных в годы войны в подсобные сельские хозяйства предприя­
тий и огороды рабочих и служащих, серьезно подрывали экономику 
артелей. Колхозы на Урале не могли освоить всю закрепленную за 
ними землю, однако налоги с нее вынуждены были платить. В ре­
зультате резко увеличились недоимки по обязательным поставкам 
сельскохозяйственной продукции государству. В первые послевоен­
ные годы они заметно возросли даже по сравнению с периодом Ве­
ликой Отечественной войны. Если по итогам 1942 г. недоимки по 
обязательным поставкам зерна составили 0,3 млн. т, в 1943 г. — 
1,4, в 1944 г. — 0,8 млн т, то недоимки 1946 г. равнялись 1,9 млн т, 
1947 г. — 2,6, 1948 г. — 3 млн т [19]. Таким образом, на протяже­
нии 40-х гг. задолженность по обязательным поставкам последо­
вательно возрастала, превысив к концу десятилетия годовые пла­
ны заготовок и закупок зерна по всем категориям хозяйств вместе 
взятым.
В первые послевоенные годы в СССР сохранился налоговый ха­
рактер поставок сельскохозяйственной продукции. Заготовитель­
ные цепы на нее были низкими и не покрывали затраты хозяйств. 
Поэтому производимая в артелях продукция стала результатом 
неоплаченного труда колхозников. В этом же причина убытков 
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Т а б л и ц а  5.30 













Урал, % к 
РСФСР
1941 1945 1 1946 1 1947 1 1918 І 1949
3,4' 3,3 4 ,7 2,4 1,1 0,8
0,6 0,6 0,7 0,5 0,3 —
0,9 0,4 0,5 1,1 0 ,6 0,3
2,4 3,3 2.6 3,1 0,6 0,9
3,4 4,3 3,9 2,2 2,9 1,6
4.8 4,9 5,7 5,2 3,2 1,9
6.0 6,0 8,4 8,1 4,0 3,0
21,5 22,8 26,5 22,6 12,7 8,5
68,4 70,1 89,4 73,4 45,5 Нет свед.
31,4 32,5 29,6 30,8 27,9 - .
И с т о ч н и к и :  ГАРФ. Ф.371 .О н. 7. Д . 1250. Л . 11— 15; Д . 2140. Л . 2—8; Д .3 6 5 !.Л .13— 15;
Д .365.?.Л .37— 10; Д.З()Г>З.Л.52-51: Д.3651 Л .19—29.
Т а б л и ц а  5.31
Государственные закупки скота и птицы (в живом весе) 
в подсобных хозяйствах, т
Год
область
1944 1945 1 1946 1 1947 1 1918 1 ____  1949 ____
Башкирская 131,5 150,2 170,4 155,1 170,3 277,5
Удмуртская 50,7 74,4 102,1 107,9 36,0 22,2
Курганская 35,1 41,8 84,3 75,4 72,5 71,6
Оренбургская 181,9 230,7 107,4 173,7 181,0 293,2
Пермская 171,6 209,5 388,8 454,1 284,0 364,9
Свердловская 416,3 428,6 692,5 867,8 623,6 1047,3
Челябинская 324,6 389,7 501,0 768,7 688,0 1167,6
Урал 1311,7 1524,9 2046,5 2602,7 2055,4 3244,3
РСФСР 5699,9 7504,4 9290,0 7988,9 7095,4 Нет свед.
Урал, % к 
РСФСР 23,0 20,3 22,0 32,6 29,0 —






















2,2 1,8 1,5 0,8 0,3
0,8 0,5 0,4 0,3 —
0,2 0,4 0,5 0,2 0,2
2,7 1,0 1,9 0,9 0,2
2,4 КЗ 1,4 1,8 1,9
3,2 2,6 2,1 2,3 1,1
9,6 4,1 3.7 1.8 0,9
21,1 11.7 11,5 8,1 46
57,8 32,6 27,8 31,5 Нет свед.
36,5 35,9 41,4 25,7 —
И с т о ч н и к и :  ГАРФ . Ф .371.О п .7 .Д .1250.Л .11—15у
Д .3652.Л .37—40; Д .3 6 5 3 .Л .5 2 -5 4 ; Д .3654.Л. 1 9 -2 4 .
Д .2140 .Л .2—8; Д .3651 .Л .13—15;
Т а б л и ц а  5.33
Количество переданного подсобными хозяйствами картофеля ОРСам 
для рабочего снабжения, тыс. т
Год
область
1944 ! 1945 1 1946 1 1947 11 1948 ! 1919
Башкирская 13,2 13,1 6,5 5,3 11,3 2,2
Удмуртская 7,7 8,6 5,4 4,6 6,3 0,8
Курганская 3,7 3,7 2,2 1,5 4,3 2,9
Оренбургская 6,4 7,2 4,9 6,4 3,9 3,0
Пермская 19,9 23,7 28,6 14,7 22,7 8,0
Свердловская 45,3 53,4 52,5 23,9 56,7 20,6
Челябинская 34,4 35,7 16,9 20,3 31,7 15,0
Урал 130,6 145,4 117,0 76,7 136,9 52,5
РСФСР 489,6 492,5 379,6 333,7 457,3 Нет свед.
Урал, % 










Урал, % к 
РСФСР
1944 1945 1 1946 1 1947 ! 1948 1 1949
15,2 10,0 7,8 5,6 5,3 2,1
10,9 8,8 5,9 3,9 2,9 0,2
2,3 1,5 1,3 1,4 4,8 2,3
21,7 12,8 18,7 12,8 9,5 6,5
18,0 15,6 16,4 11,0 11,3 3,3
41,7 30,5 27,3 17,4 24,7 9,1
42,5 28,3 27,8 31,5 24,9 14,6
152,3 107,5 105,2 83,6 83,4 38,1
511,3 420,7 311,0 349,8 310,6 Нет свед.
29,8 25,6 33,8 23,9 26,9 —
И с т о ч н и к и :  ГАРФ. Ф .374.О п .7 .Д .1250.Л .11 — 15;
Д .3652.Л .37—40; Д .3 6 5 3 .Л .5 2 -5 4 ; Д .3 6 5 4 .Л .1 9 -2 9 .
Д .2140. Л .2 - 8 ;  Д .3651 .Л .1 3 -1 5 ;
Т а б л и ц а  5.35
Количество переданных подсобными хозяйствами переработанных овощей ОРСам 
для рабочего снабжения, тыс. т
Год
область
1944 1 1945 1 1946 1 1947 1 1948 1 1949
Башкирская 1.0 0,7 0,7 0,4 0,2 0,1
Удмуртская 1,8 1,6 0,6 0,8 0,3 —
Курганская 1Д 0,2 0 ,1 0,1 0,1 —
Оренбургская 0,6 0,7 0,4 0,1 0,1 —
Пермская 1,4 1,4 1,0 0,9 0,4 0,1
Свердловская 4,8 4,5 2,2 2,1 1,4 0,4'
Челябинская 4,9 2,6 1,1 1,4 0,8 0,2
Урал 15,6 і 1,7 6,1 5,8 3,3 0,8
РСФСР 53,4 4.6,4 24,9 23,9 15,2 Нет свед.
Урал, % к 
РСФСР 29,2 25,2
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Урал, % к 
РСФСР






























































И с т о ч н и к и :
Д .3652.Л .37—40; Д .3653.
ГАРФ . Ф .374.О п .7 .Д .1250.Л .11—154 
Л .5 2 -5 4 ;  Д .3654.Л . 1 9 -2 9 .
Д .2140 .Л .2—8; Д .3651 .Л .1 3 -1 5 ;
Т а б л и ц а  5.37
Количество переданного подсобными хозяйствами молока ОРСам 
для рабочего снабжения, тыс. т
Год
область
1944 1 1945 1 1946 1947 I1 1948 ! 1949
Башкирская 2,1 2,5 2,1 1,9 2,3 1,5
Удмуртская 1,4 1,6 1,3 1,0 0,8 0,1
Курганская 0,5 0,6 0,3 0,4' 0,3 0,2
Оренбургская 2,3 2,8 1,5 1,5 1,5 0,7
Пермская 3,0 5,2 4,4 2,6 4,0 2.3
Свердловская 8,7 11,9 8,7 7,3 9,3 7,4
Челябинская 10,6 іі,2 8,5 7,5 9,8 5,7
Урал 28,6 35,8 26,8 22,2 28,0 17,9
РСФСР 80,6 109,1 70,7 64,1 86,9 Нет свед.
Урал, % 
к РСФСР 35,5 32,8 37,9 34,6 32,2 __
И с т о ч н и к и :
Д .3652.Л .37—40; Д .3653
ГА РФ . Ф .374 .О п .7 .Д .1250 .Л 11-15>  
Л .5 2 -5 4 ;  Д .3654.Л . 1 9 -2 9 .
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